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V O O R W O O R D
D e collectie Stuyt bevat behalve boeken, autografen, brieven, munten, penningen en v o o r­
werpen, de Franse geschiedenis betreffend, ook ongeveer 5.000 pam fletten; ruim 900 hiervan 
zijn uitgekomen onder het bewind van kardinaal M azarin, vooral tijdens de Fronde (1649-1653), 
de zg. M azarinades. D eze naam is ontleend aan een der scherpste en bekendste pamfletten die 
ooit tegen M azarin  geschreven werden: La  M azarinade, in 1651 in Brussel verschenen. D e 
auteur zou Paul Scarron zijn, hetgeen echter betwist w ordt. (H elaas bevindt zich dit pam flet 
niet in de Stuyt-collectie.)
O nze verzam eling bevat 918 titels, w aarvan  er 191 dubbel bleken te zijn en 21 buiten het 
tijdvak vielen, zodat er 706 resteren.
H et grootste gedeelte is gebonden in 39 perkamenten banden, elk inhoudend gemiddeld 20 pam ­
fletten. Practisch alle exemplaren zijn in uitstekende staat; bij een aantal ontbreekt het titelblad, 
hetgeen echter aan de tekst geen afbreuk doet en een enkel is door verkeerd afsnijden van de 
binder enigszins beschadigd, w aardoor enkele regels tekst verloren gingen.
D e 706 titels zijn naar het voorbeeld van  de onvolprezen bibliografie van Moreau * zoveel 
mogelijk strikt alfabetisch gerangschikt, behalve de nogal uitgebreide groep die begint met het 
woord ״arrest(s)” , deze zijn alfabetisch gezet naar de plaats w aar het uitvoerend parlement 
zich bevindt en dan chronologisch naar de datum van uitgave.
Wij hebben echter niet gevolgd M oreau’s opvatting: hij verandert nl. de oud-Franse woorden 
in nieuw-Frans.
A fgezien  van het feit dat deze manier niet overeenstemt met onze catalogiseerwijze, is ons o.m. 
gebleken, dat het opzoeken van de titels daardoor zeer bem oeilijkt werd, immers de begin­
woorden kwam en vaak  op een andere plaats in het alfabet (avis i.p.v. advis, enigmes i.p .v. 
aenigmes, paysan i.p.v. paisan enz.) —  D it za l ook een van de redenen zijn waardoor in de 
voortreffelijke catalogus van antiquariaat Beyers van  de collectie Stuyt te vinden is, dat er 
bij de M azarinades 49 titels zouden zijn die niet voorkom en in M oreau. Wij kwamen na zo rg­
vuldig verifiëren maar tot 6 pam fletten.
W ij nemen dus practisch geheel de oud-Franse tekst over, zodat verschillende schrijfwijzen te 
vinden zijn van dezelfde woorden (bv. Iules en Iulles, parallelle en paralelles enz., enz.). O o k  
het hoofdlettergebruik en de diakritische tekens namen wij practisch over zoals zij in de tekst 
voorkwam en, een w at vreemd voordeel hiervan is mogelijk dat drukfouten haast niet meer te 
herkennen zijn.
Bij elke titel vermelden wij het M oreau-nummer. O ok het Knuttel-num m er werd steeds, indien 
de titel daar gevonden werd, genoteerd.
M oreau is bij het gebruik van de M azarinades onontbeerlijk. H ij las alle pamfletten die hij ter 
bewerking in handen kreeg en schreef er zijn commentaar bij: ongeveer 5.000 titels worden in 
M oreau en de supplementen beschreven. Veel meer zullen er verm oedelijk niet verschenen zijn. 
Erg geloofw aardig lijkt ons tenminste niet de opm erking die Dubosc de M ontandré in één v'an 
zijn pam fletten m aakt, w aar hij nl. het getal 11.729 noemt, notabene in het tweede jaar van de 
Fronde 1650. —  H et jaar 1649 is overigens veruit het vruchtbaarst geweest. T ot en met 1653 
zou dat aantal nog aardig opgelopen moeten zijn.
Geraadpleegd is nog Ph. T am izey de Larroque: M azarinades inconnues (1879), een veel­
belovende titel (het w erkje bleek onvindbaar in Nederland), die daaraan echter niet beant­
woordde. H et gaat om de collectie van het G root Seminarie te Bordeaux.
De inhoud bestaat uit de volledige tekst van enkele niet gedateerde M azarinades en een lijst van 
״onbekende” , w aarvan wij al spoedig enkele titels bij M oreau vonden en andere titels, die bv. 
de jaartallen 1633 en 1643 verm eldden, zodat wij ons afvroegen waarom  zij met de term 
M azarinades bestempeld werden.
* De summier genoemde werken vind t men volledig en alfabetisch, met andere literatuur ge­
rangschikt op blz. 7.
E. Labadie (hij verzorgde een supplement v a n  M oreau, 1904), die dezelfde collectie bewerkte 
zegt van  het w erk van Tam izey: ״d’une m anière insuffisante que nous avons cru devoir repro- 
duire ici les titres des pièces qui entraient dans notre cadre de travail” .
H et register leverde zoals steeds bij Franse nam en velerlei moeilijkheden op. In het algemeen 
zijn de namen met oude spelling w el veranderd in nieuwe spelling, bv. Vandosme w erd Ven- 
döme, Chastillon werd C hatillon, Engoulesme werd Angoulêm e; bij deze laatste naam w erd 
een verw ijzing gemaakt, hetgeen bij de meeste andere werd nagelaten.
M oreau verm eldt de naam de La Rivière in  zijn register op de R., dus Rivière, de L a; De 
Bibliothèque N ationale noteert deze naam op de L., dus La R ivière, de.
Z o  zijn er nogal w at afw ijkingen bij M oreau w at de Bibliothèque Nationale betreft en om ­
gekeerd. Wij willen niet beweren dat alle nam en volledig in beide richtingen zijn geverifieerd. 
Ondanks dat doet men kleine ontdekkingen. O m  een enkele te noemen. De naam sieur de 
N acar is zeer waarschijnlijk het pseudoniem vo o r de naam Racan (Honorat de Bueil marquis 
de), tenminste de Bibl. N at. noteert onder de titel: Lettre de Sieur de N acar a 1’abbé de la 
Rivière . . . ״ouvrage attribué aussi a Racan.”
In het register van M oreau blijft het bij de naam  N acar, Sieur de.
T ot slot zouden wij erop w illen wijzen dat het helaas nog enkele jaren zal vergen voordat de 
resterende pam fletten van de collectie S tuyt —  deze hebben voornam elijk betrekking op de 
Franse Revolutie —  bew erkt zullen zijn.
Mijn andere werkzaam heden binnen de universiteitsbibliotheek laten niet toe dat er meer tijd 
aan kan worden besteed.
T H . F. V A N  K O O L W IJ K
L I T E R A T U U R  E N N A S L A G W E R K E N
Anger, R o lf: D ie Flugschriftenpublizistik zur Zeit der Pariser Fronde (1648-1652). Ein Beitrag 
zur Frühgeschichte der französische Presse, Diss. M ünchen 1957. 313 blz., bibliogr. (213 titels).
Bibliothèque N ationale de Paris. Catalogue général des livres imprimés, vol. I -  Paris 1897 —
British Museum. G eneral catalogue o f printed books. Photolithographic edition. London 1959 -
Federn, K a rl: M azarin. München 1922. IX , 635 blz., afb.
Fîayden, H . E.: French printing through 1650. M azarinades. A  check list o f books and pam ­
phlets in the N ew  Y o rk  Public Library. W ith introduction b y Charles F. McCombs. (Reprinted 
w ith additions from  the Bulletin o f the N ew  Y o rk  P u blic Library). 1938. 102 blz.
Knuttel, W . P. C .: Catalogus van de pam flettenverzam eling berustende in de Koninklijke 
Bibliotheek. I-IX . ’s-Gravenhage 1899-1920.
Moreau, Celestin: Bibliographie des M azarinades. P aris 1850-1851. 3 dln. (met aanvullingen 
door M oreau ze lf in het 3e deel); +  4 supplementen door M oreau, Ph. v. d. Haeghen, E. Socca 
en E. Labadie, uitgegeven tussen 1862 en 1904. (R eprint Burt Franklin, N ew  Y ork  1963 in 
4 delen).
N audé, G abriel: Jugement de tout ce qui a été imprimé contre le cardinal M azarin depuis le 
sixième Ianuier iusques à la D éclaration du premier A u ril mil six cens quarante neuf. [Paris 
1649]. 718 blz. (״M ascurat” ).
T am izey de Larroque, Philippe: M azarinades inconnues. Publiées avec avertissement, notes et 
appendice. Paris 1879. 141 blz.
=  Plaquettes Gontaudaises. 4.
MAZARINADES
io . A D V I S  avx  bovrgeois de Paris povr la 
conservation de levrs personnes &  de leurs 
fam illes. A  Paris, C hez Clavde M orlot . . .
1649.
7 b lz., 24 x  17 cm, ce sont des conseils pour 
se garantir ou se guérir de la peste, K n ü t­
te l: 5856, M oreau: 482. B.S. P fl. i
ix . A D V I S  avx gens de bien.
z.p l., 1651, 6 blz., 23 x 1 7  cm, sur la  re­
traite du prince de Condé à Saint-M aur, 
M oreau: 486. B.S. P fl. 691
12. A D V I S  d’Estat à la reyne, sur le gouuer- 
nement de sa regence. 1649.
z.p l., 30 blz., 23 x  17 cm, Moreau: 498.
B.S. P fl. 127
13. A D V I S  d’vn bon pere hermite, donné à 
vn  avtre  svr les malhevrs dv temps. A  Paris, 
C hez C lavd e  H v o t . . . 1649 . . .
8 b lz., 23 x  17 cm, M oreau: j o i .
B.S. P fl. 715
14. A D V IS  de l ’ame dv mareschal d’Ancre, 
à l’esprit dv cardinal M azarin, touchant la 
resolution qu’il doit prendre sur les troubles 
qu’il a nouuellement suscitez en France . . . 
A  Paris, C hez Pierre V a r iq v e t . . .  1649 . . .
8 b lz., 23 x  17 cm, Moreau: 505.
B.S. P fl. 1 66
15. A D V I S  de M onsievr le prince à messievrs 
dv Parlem ent, contenant les particvlaritez de 
la bataille qu’il a gaignée, &  le suiet de sa 
venue en leur assemblée. A  Paris, C hez Iacob 
C hevalier . . .  1652.
7 blz., 23 x  18 cm, M oreau: 508.
B.S. P fl. 829
16. A D V IS  desinteressé svr la condvite de 
M onseignevr le coadivtevr. A  Paris 1651.
16 blz., 23 x 1 7  cm, blz. 9-12 ontbreken, 
M oreau: 510. B.S. P fl. 692
17. Les A D V IS  heroïqves et importants don­
nez à M r. le prince de Condé, par M onsievr 
de Chastillon, revenv de l’avtre monde. Par 
l ’autheur mesme des Triolets. A  Paris, C hez 
D enys Langlois . . . 1649.
12 blz., 23 x 17 cm, Knüttel: 5858,
M oreau: j  14. B.S. P fl. 215
18. A D V IS  important de M onsievr de Chas- 
teav neuf, donné devant le depart de Sa 
M aiesté a Fontainebleav, tovchant la  resolv- 
tion qu’on doit prendre sur le mécontentement 
de M onsieur le prince. i 6 j i .
1. A  M azarin. Sonnet.
z. pl. 1649, i blz., 23 x  17 cm,
M oreau (suppl. i 862):i .
B.S. P fl. 762
2. L ’A C C O V C H É E  espagnole, avec le caq- 
vet des politiqves ov  le Frere, &  la suite du 
politique lutin, sur les maladies de l ’Estat. Par 
le sieur de Sandricourt . . .  A  Paris 1652.
23 blz., 23 x  17 cm, le sieur Sandricourt 
pseudoniem van François Eudes dit de 
M ézeray o f François Duret, M oreau: 19.
B.S. P fl. 698
3. L ’A C H A T  de M azarin, en vers bvrlesqves.
1649.
z.pl., 11 blz., 23 x  17 cm, versehenen tijdens 
de bezetting van Cam brai, K nüttel: 5821, 
M oreau: 21. B.S. P fl. 684
4. L ’A D IE V  de M azarin  à Monseignevr le 
prince, avec la response qu’il luy a faite pour 
l ’empescher de partir. A  Paris 1649.
4 blz., 23 x  17 cm, K nüttel: 5822,
M oreau: 39. B.S. P fl.610
5. L ’A D IE V  dv cardinal M azarin, à messievrs 
de Paris, et ses regrets. 1649.
z.pl., 8 blz., 23 x  17 cm, M oreau (suppl. 
1862): 3. B.S. P fl. 651
6. Les A D M IR A B L E S  S E N T IM E N T S  d’vne 
fille villageoise: enuoyez à Monsieur le prince 
de Condé, touchant le p arty  q v ’il doit pren­
dre. A  Paris, C hez lean H enavlt 1649.
7 b lz., 23 x 1 7  cm, gesigneerd: C .H . ( =  
Charlotte H enault), K nüttel: 5823, 
M oreau: 47. B.S. P fl. 315
7. A D V E R T IS S E M E N T  à Cohon, evesqve 
de D ol et de Fravde, par les evistres de 
l ’Vniversité de Paris. Iouxte la copie im pri­
mée à D ou ay 1649.
8 blz., 23 x 17 cm, M oreau: 444.
B.S. P fl. 392
8. A D V IS  à la reyne svr la conference de 
R vel. A  Paris, Par R obert Sara . . .  1649 . . .
4 blz., 24 x  17 cm, gesigneerd: E.B.P., 
M oreau: 472. B.S. P fl. 47
9. A D V IS  aux bons &  fidelles seruiteurs du 
Roy, les bourgeois de Paris, de demander, 
qu’il plaise, à M essievrs dv Parlement, 
preuost des marchands, &  escheuins de cette 
ville, médiateurs entre le R oy &  le peuple . .  .
z.pl., ca. 1649, 3 blz., 23 x  17 cm, copie van 
een plakkaat, M oreau: 480 (afwijkende 
tekst). B.S. P fl. j4  j
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vers burlesques. A  Paris, Chez N icolas Bes­
sin . .  . 1649.
23 blz., 23 x  17 cm, Moreau: 56.
B.S. P fl. 667
26. A M B A S S A D E  de l ’Ange gardien de la 
France, au R o y  tres-chrestien &  de D ieudonné 
Lovis X IV . et à la  Reyne regente sa mere, 
pour le bien public &  particulier de tous leurs 
estats. Par le Sieur de B.L.C. gentilhomme à 
la suitte de son Altesse Royale. A  Paris, C hez 
Rolin de la H aye  . . .  1649.
12 blz., 23 x  17 cm, Moreau: 67.
B.S. P fl. 266
27. L ’A M B A S S A D E V R  des estats de C ata ­
logne, envoyé par dom Ioseph de M argverite, 
à la reine regente mere du Roy, touchant les 
affaires de cette province; et la paix  p ar­
ticulière &  generalle. A  Paris, C hez C lavde 
M o r lo t. . . 1649 . . .
8 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 71.
B.S. P fl. 606
28. L ’A M B IT IE V X  ov le portraict d’Aelius 
Seianvs en la  personne dv cardinal M azarin. 
A  Paris, C hez Pierre dv P o n t. . . 1649.
7 blz., 23 x  17 cm, Moreau: 73.
B.S. P fl. 479
29. L ’A M B R IO N  de M azarin svr sa naissan­
ce. A  Paris 16 j i .
8 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 74.
B.S. P fl. 199
30. L A M E  pecheresse dans sa solitude. Paris, 
Denys Pelé . . . 1650.
8 blz., 22 x 16 cm, 2 blz. (o.a. titelblad) 
ontbreken, M oreau: 75. B.S. P fl. 77
31. L ’A M E N D E  honorable de Ivles M azarin, 
des crimes q v ’il a commis contre Dieu, contre 
le Roy, &  contre luy-mesme. A  Paris 1649.
8 blz., 23 x r7 cm, M oreau: 76.
B.S. P fl. 480
32. L ’A M V S E -B A D A V D  M azarin ov  l ’In- 
trigve des creatvres dv M azarin qvi sont dans 
Paris, pratiquée leud y dernier pour empescher 
l ’effect de l ’assemblée du Parlement qui se 
deuoit faire ce iour-là.
z.pl., ca. 1650, 8 blz., 23 x 17 cm,
Moreau: 78. B.S. P fl. 122
33. L ’A N A T H E M E  et l ’excom mvnication 
d’vn ministre d’Estat estranger. Tiré de l ’Es- 
criture Saincte. A  Paris, De l ’ imprimerie de 
M athiev C o lo m b el. . .  1649 . . .
12 blz., 23 x  17 cm, Moreau: 81.
B.S. P fl. 306
z.pl., 16 blz., 23 x 17 cm, M oreau: 517.
B.S. P fl. 780
19. A D V IS  im portant et nécessaire à M on- 
sievr de B eavfort et M onsievr le coadivtevr.
1650.
z.pl., 20 blz., 23 x 17 cm, auteur vlg. 
M oreau T. F. P. de R etz, M oreau: 521.
B.S. P fl. 711
20. A D V IS  salvtaire envoyé par les bovlan- 
gers cabaretiers, bovchers, et arqvebvziers, à 
Ivles M azarin, à Sainct Germ ain en Laye. 
A  Paris, Chez la vefue M vsnier . . . 1649 . . .
11 blz., 23 x  17 cm, gesigneerd: Philogène, 
M oreau: 537. B.S. P fl. 644
21. A D V IS  sur le govvernem ent de l ’Estat.
1650.
z.pl., 8 blz., 23 x 1 7  cm, M oreau (suppl. 
1862): 36, herdruk van: Raisons d ’Etat 
contre le ministre étranger (Moreau: 2962).
B.S. P fl. 494
22. A D V IS  tres-ivste et legitime av R oy tres- 
chrestien, povr le repos et sovlagement des 
trois ordres de son Estât: et le moyen de dres­
ser vne milice de cinqvante mil hommes, pour 
la descharge de toutes tailles, taillons, aydes, 
gabelles, &  generallement tous subsides & 
impôts, tant anciens que nouueaux. Par Isaac 
Loppin, secretaire ordinaire de la chambre du 
R oy. 1649.
z.pl., 12 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 552.
B.S. P fl. 316
23. L ’A D V O C A T  general, sovstenant la cavse 
de tovs les grands de l ’estat, outrageusement 
offencez dans le libelle intitulé, La  vérité tovte 
nve, dans laqvelle Pavthevr insolent, choque,
I. L ’honneur de la reyne. II. La  reputation de 
Son Altesse Royalle. III. La gloire de M on­
seigneur le prince, de M.de Nemours, &  de 
M .de la Rochefoucaut. IIII. La justice &  
l ’intégrité du Parlement. V . La générosité &  
la naissance de M.de Beaufort. V I. E t la  vie 
irréprochable de M.de Broussel.
z.pl., 1652., 32 blz., 24 x 1 7  cm, auteur: 
C laude D u Bosc de M ontandré, M oreau:
555. B.S. P fl. 22
24. Les A E N IG M E S  royales de ce temps, 
présentés à leurs Majestés. Paris, Pierre Du 
Pont 1650.
14 blz., 22 x 16 cm, 2 blz. (o.a. titelbald) 
ontbreken, Moreau: 1219. B.S. P fl. 82
2 j .  A G R E A B L E  R E C IT  de ce qvi s’est passé 
avx  dernieres barricades de Paris, descrites en
10
42. A P O L O G IE  povr Monseignevr le card i­
nal M azarin , tiree d’vne conference entre son 
eminence et Monsieur ****** homme de p ro ­
bité &  excellent casuiste. Tenue à Sainct G er­
main en Laye deux iours consécutifs. Prem iere 
iovrnee. A  Paris, Chez François Prevveray . . .
1649.
39 blz., 23 x  17 cm, la seconde journée be- 
gint op blz. 2 i, M oreau: 127.
B.S. P fl. 307
43. L ’A P P A R IT I O N  d ’vn phantosme à Sainct 
G erm ain en Laye, et les discovrs q v ’il tint. 
A  Paris, C hez la vefue lean R em y. . . 1649 . . .
8 b lz., 23 x 17 cm, Moreau: 138.
B.S. P fl. 329
44. L ’A R IS T A R Q V E  d’Estat. 1650.
Parijs, Jean Brunet, 10 blz., 23 x 1 7  cm, 
M oreau (suppl. 1862): 7. B.S. P fl. 712
45. A R M A N D V S  armans. Parisiis, A pud 
Ioannem H enavlt 1649 . . .
7 b lz., 23 x 1 7  cm, bevat 00k het stuk: 
R egalia  sine rege (blz. 6 &  7), beide stuk- 
ken gesigneerd M érigot, Armandus is: 
prince de C onty, K nüttel: 5837,
M oreau: 148. B.S. P fl. 472
46. A R R E S T  notable de la covr des A ydes: 
portant defences à tous huissiers &  sergens de 
mettre à execution toutes les sentences &  or­
donnances des officiers des greniers à sel &  
gabelles de France, donné contre les habitans 
des paroisses, à peine de cinq cens liures 
d’amende, &  de leurs dépens dommages Si 
interests. Prononcé le 9.de Mars 1650. A  Paris, 
C hez Thom as L o z e t . . .  1650.
7 b lz., 23 x  17 cm, niet in Moreau.
B.S. P fl. 438
47. A R R E S T  de la covr de Parlement, donné 
toutes les chambres assemblées pour le rabais 
des entrées du vin . . .  A  Paris, Chez A lexan ­
dre Lesselin . . . 1648.
4 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 2x3.
B.S. P fl. 175
48. A R R E S T  de la covr de Parlement, du
17. Décembre 1648, portant defenses, sur peine 
de la vie, à tous gens de guerre, capitaines, 
soldats &  autres, de commettre aucunes exac­
tions &  violences à l ’endroit des subjets de sa 
M ajesté: et à eux enjoint, viure &  se contenir 
suiuant les ordonnances. A  Paris, Par les im­
primeurs &  libraires ordinaires du R oy 1648.
6 blz., 23 x 1 7  cm, M oreau: 2x4 (noteert 
4 blz.). B.S. P fl. 172
34. L ’A N T I-D E S IN T E R E S S É  ov l ’Eqvitable 
censevr des libelles semez dans Paris sovs le 
nom dv des-interessé, commençant par ces 
mots, pauure peuple abusé, desille tes yeux; &  
tendant à desvnir les habitans de cette ville 
d’avec les princes &  le Parlement. A  Paris, 
Chez Cardin  Besongne . . . 1649 . . .
8 blz., 23 x  17 cm, K nüttel: 5825,
M oreau: 87. B.S. P fl. 621
35. L ’A N T IN O P C I E R  ov  le Blasme des 
nopces de M onsievr de M ercoevr auec la niep- 
ce de M azarin. A  Amiens.
1649, 12 blz., 23 x 17 cm, Amiens ver- 
moedelijk voor Parijs, K nüttel: 5826, 
M oreau: 93. B.S. P fl. 97
3 6. L ’A N T IS A T Y R E  dv temps, ov la Ivstifi- 
cation des autheurs. A  Paris 1649.
7 blz., 23 x  17 cm, K nüttel: 5829,
M oreau: 96. B.S. P fl. 477
37. A P O L O G IE  cvrievse p ovr les ivstes pro- 
cedvres dv Parlement de Paris iusques au iour 
de la conférence [de Ruel], et pour seruir de 
suppléement aux motifs véritables [de la de­
fense du Parlem ent]. A  Paris, C hez Cardin 
Besongne . .  . 1649 . . .
22 blz., 23 x  17 cm, K nüttel: 5830, 
M oreau: 99. B.S. P fl. 620
38. A P O L O G IE  de messievrs dv Parlement, 
respondant de poinct en poinct au libelle 
intitulé: Les Sentiments d’vn fidel sviet dv 
Roy, sur l ’arrest du Parlement du 29. Decemb.
1651. A  Paris 1652.
40 blz., 23 x  18 cm, M oreau: 10j.
B.S. P fl. 823
39. A P O L O G IE  de M onsievr le prince, pour 
seruir de response aux calomnies de deux libel­
les diffam atoires, c ’est à dire, du Discours 
libre &  veritable sur la conduitte de Monsieur 
le prince, &  de Monsieur le coadiuteur, et de 
la Remonstrance de la  province de Guyenne.
z.pl., ca. i é j i ,  36 blz., 22 x  16 cm,
M oreau: 109. B.S. P fl. 875
40. A P O L O G IE  ov  deffence dv cardinal 
M azarin, tradvite ov  imitée de l ’italien de L. 
A  Paris 1649.
8 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 117.
B.S. P fl. 405
41. A P O L O G IE  particvliere de M onseignevr 
le prince de C on ty: pour la  iustification en- 
tiere de sa conduite, présentée à messieurs du 
Parlement.
z.pl., ca. 1650, 20 blz., 23 x  17 cm,
M oreau: 118. B.S. P fl. 121
II
dites eslections suiuant les anciennes lo ix  &  
ordonnances du royaume. A  Paris, C h ez N i­
colas Bessin . . .  1649.
4 blz., 23 x 17 cm, niet in Moreau.
B.S. P fl. 197
5 6. A R R E S T  de la covr de Parlement, por­
tant que les quarante-six mil liures prouenant 
de la recepte generale d’Auuergne, seront con­
duits en cette ville, &  mis es coffres de l ’H os- 
tel d’icelle. D u trentiesme Ianvier m il six 
cens quarante-neuf. A  Paris, Par les im pri­
meurs &  libraires ordinaires du R oy 1649 . . .
4 blz., 24 x  17 cm, Moreau: 238.
B.S. P fl. 37
57. A R R E ST S  de la cour de Parlem ent, 
povr l ’ovvertvre de la conference, &  pas­
sages des viures &  autres choses nécessaires 
en cette ville de Paris . . . Du dernier Février
6  premier Mars mil six cens quarante-neuf. 
A  Paris, Par les imprimeurs &  libraires ordi­
naires du R o y  1649 . . .
4 blz., 24 x  17 cm, Moreau: 251.
B.S. P fl. 39
58. A R R E S T  de la covr de Parlement, don­
né toutes les chambres assemblées le huictiesme 
iour de Mars 1649. En favevr dv mareschal 
de Turrenne; &  pour autoriser l ’entrée de son 
armée en France. A  Paris, Chez G ervais A l- 
l i o t . . .  Et Jacques Langlois . . . 1649 . . .
4 blz., 24 x  17 cm, Moreau: 253.
B.S. P fl. 40
59. A R R E S T  de la covr de Parlement, svr 
l ’advis qve Monseignevr le prince de C on ty  
a donné de l ’entrée de l ’archiduc Leopold en 
France. D u 22 Mars 1649. A  Paris, Par les 
imprimeurs &  libraires ordinaires du R oy 
1649 . .  .
4 blz., 24 x  17 cm, Moreau: 257.
B.S. P fl. 43
60. A R R E S T  de la covr de Parlement, svr 
la proposition faite par Monseigneur le 
prince de C onty, pour l ’éloignement du car­
dinal M azarin. D u 27-Mars 1649. A  Paris, 
Par les imprimeurs &  libraires ordinaires du 
R o y 1649 . . .
4 blz., 23 x  17 cm, Moreau: 258.
B.S. P fl. 548
61. A R R E S T  de la covr de Parlement, con­
tre les desordres que commettent les gens de 
guerre. D u vnziéme M ay 1649. A  Paris, Par 
les imprimeurs &  libraires ordinaires du R oy 
1649 . . .
4 blz., 23 x  17 cm, Moreau: 267.
B.S. P fl. 471
49. A R R E S T  de la covr de Parlement donné 
tovtes les chambres assemblées le 6.iour de 
Ianuier 1649, p ovr la sevreté et police de la  
v ille de Paris. A  Paris, Par les imprimeurs 8c 
libraires ordinaires du R oy 1649 . . .
4 blz., 2 3 x 1 7  cm, Moreau: 216.
B.S. P fl. 338
50. A R R E S T  de la cour de Parlement con­
cernant la levée de deniers pour le payem ent 
de gens de guerre. D u neufième iour de 
Ianuier mil six cens quarenteneuf. A  Paris, 
Par les imprimeurs &  libraires ordinaires du 
R o y 1649 . . .
4 blz., 23 x 17 cm, M oreau: 2x9.
B.S. P fl. 339
51. A R R E S T  de la covr de Parlement tovtes 
les chambres assemblées, du dixième Ianuier 
mil six cens quarante-neuf. A  Paris, Par les 
imprimeurs &  libraires ordinaires du R o y  
1649 . . .
4 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 220.
B.S. P fl. 386
52. A R R E S T  de la cour de Parlement, con­
tre les gens de gverre qui ont quitté les fron ­
tières, pour empescher les viures en cette v ille  
de Paris; avec injonction aux communes de 
courre sus. D u dixième Ianvier mil six cens 
quarante-neuf. A  Paris, Par les imprimeurs
&  libraires ordinaires du R oy 1649 . . .
4 blz., 23 x 1 7  cm, M oreau: 222 (andere
uitgave). B.S. P fl. 613
53. A R R E S T  de la  covr de Parlement, con­
cernant les retranchemens pour la seureté de 
la ville  &  faux-bourgs de Paris. Du douziesme 
Ianuier mil six cens quarante-neuf. A  Paris, 
Par les imprimeurs &  libraires ordinaires du 
R oy . . . 1649 . . .
4 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 223.
B.S. P fl. 340
54. A R R E S T  de la covr de Parlement, por­
tant absolvtion de la calomnievse accvsation 
intentée contre M onseignevr de dvc de B eav- 
fort par le cardinal M azarin. A  Paris, C hez, 
la veu fve Theod. Pepingvé, &  Est. M avcroy 
. . . 1649.
7 blz., 23 x 1 7  cm, gedateerd 15 januari
1649, K nuttel: 5841, M oreau: 226.
B.S. P fl. 594
5 j. A R R E S T  de la covr de Parlement, fai­
sant tres-expresses defenses à tous les bour­
geois &  habitans des villes d’eslire des maires
&  escheuins desdites villes en vertu de lettres 
de cachet; &  à eux enjoint de procéder aus-
12
7 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 303.
B.S. P fl. 782
68. A R R E S T  de la covr de Parlement, tovtes 
les chambres assemblées, contre le cardinal 
M azarin, ses adherans, &  comte de N auaille. 
D u 20.Î0ur de Décembre 1651. A  Paris, Par 
les imprimeurs &  libraires ordinaires du R o y  
x6 5x . . .
7 b lz., 23 x  17 cm, M oreau: 304.
B.S. P fl.78 3
69. A R R E S T  de la covr de Parlement, donné 
contre le cardinal M azarin. Publié le 30. 
Décem bre 1651. A  Paris. Par les imprimeurs
&  libraires ordinaires du R oy 1651 . . .
7 b lz., 23 x  17 cm, M oreau: 305.
B.S. Pfl. 784
70. A R R E S T  de la covr de Parlement de 
Rennes en Bretagne, contre le nommé Iulles 
M azarin, &  les fauteurs &  adherans, par 
lequel ils sont tous declarez criminels de leze 
Majesté, tous leurs biens acquis &  confisquez. 
A  Paris, C hez la  V eu fve Theod. Pepingvé, &  
Est. M avcroy . . .  1649.
4 blz., 23 x  1 7 cm, M oreau: 345.
B.S. P fl. 387
71. A R R E S T  de la covr de Parlement de 
Tholose, donné contre le cardinal M azarin, 
ses parens, &  domestiques estrangers. . .
Parijs 1651, 3 blz., 23 x 17 cm, geen titel- 
blad, M oreau: 354, zie 00k: N o. 72.
B.S. P fl. 45 8
72. A R R E S T  de la  covr de Parlement de 
Tholose, donné contre le cardinal M azarin, 
ses parens, &  domestiques estrangers. Auec 
la lettre dudit Parlement, enuoyée à messieurs 
du Parlem ent de Paris. D u vingtième Fevrier
1651. A  Paris, C hez Iacob C hevalier . . . 1651.
7 blz., 23 x  17 cm, aanw ezig alleen de brief 
(4 blz.), M oreau: 354, zie 00k: N o. 71.
B.S. P fl. 190
73. L ’A S N E  rovge dépeint auec tovs ses 
deffauts, en la personne du cardinal M azarin.
I. Sur son l ’incapacité &  maniement des a f­
faires. II. Sur son ignorance &  ambition 
démesurée. III. Sur ses actions &  entreprises, 
qui fon t cognoistre ses trahisons &  perfidies, 
contre l ’Estat. A  Paris, C hez Lovys H ar- 
dovin . . .  1652 . . .
20 blz., 23 x  18 cm, een 2e stuk (24 blz.) 
ontbreekt, M oreau: 85. B.S. P fl. 817
74. L ’A S T R O L O G V E  bvrlesqve. 1649. 
z.pl., 11 blz., 23 x 17 cm, M oreau: 429.
B.S. P fl. 682
62. A R R E S T  notable de la covr de P arle­
ment, donné en faueur des fermiers, pour la 
diminution de la moitié des loyers de leurs 
fermes. Donné en Parlement le 4.iour de Mars
1650. A  Paris, Chez Thomas L o se t. . . 1650.
6 blz., 23 x 17 cm, M oreau (suppl. 1862):
25. B.S. P fl. 187
63. A R R E S T  de la covr de Parlement, con­
tre vn livre  intitvlé: H istoire du ministere 
d’A rm and Iean du Plessis cardinal duc de 
Richelieu, sous le regne de Lovis le Iuste 
treizièm e du nom, roy de France &  de 
N auarre. Prononcé &  executé l’vnziéme M ay
1650. A  Paris, Par les imprimeurs &  libraires 
ordinaires du R oy 1650 . .  .
6 blz., 23 x 17 cm, niet in Moreau.
B.S. P fl. 772
64. A R R E S T  de la covr de Parlement, toutes 
les chambres assemblées, portant que le Roy
&  la reine seront tres-humblement suppliez 
de la part de ladite cour, d’enuoyer au plu- 
tost lettre de cachet, pour mettre en liberté 
messieurs les princes &  duc de Longueuille & 
esloigner d’auprès la personne de sa Maiesté 
le cardinal M azarin. D u 4.Fevrier 1651. A 
Paris, C hez Iacob C h e v a lie r . . .  1651.
4 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 287.
B.S. P fl. 790
65. A R R E S T  de la covr de Parlement, tovtes 
les chambres assemblées, portant que le car­
dinal M azarin, ses parens &  domestiques 
estrangers, vuideront le royaume de France, 
autrement permis aux communes &  autres 
de courir sus; auec autres ordres pour cet 
effect. D u Ieudy 9 Feburier 1651. A  Paris, 
Par les imprimeurs ordinaires du R o y  . . .
1651, 4 blz., 23 x  18 cm, M oreau: 291.
B.S. P fl. 827
66. A R R E S T  de nosseignevrs de la cour de 
Parlem ent, donné en faueur des marchands' 
de vins &  bourgeois de Paris. Portant deffen- 
ces aux iurez vendeurs de vin de faire aucune 
contrainte, ny poursuiure lesdits marchands 
de vins ailleurs qu’en ladite Cour, à peine de 
mil liures d’amende, &  de tous despens dom­
mages &  interests. D u deuxiesme iour de Iuin
1651. A  Paris, C hez Thomas la Carriere . . .
7 blz., 23 x 17 cm, M oreau: 296.
B.S. P fl. 196
67. A R R E S T  de la covr de Parlement, tovtes 
les chambres assemblées, contre le cardinal 
M azarin, D u  13.iour de Décembre 1651. Paris, 
Par les imprimeurs &  libraires ordinaires du 
R o y 1651 . . .
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des Parisiens: pour bien juger des mouvemens 
presans; &  de la partie, qu’eux &  tous les 
bons François y  doivent tenir, 
z.pl. 1649, 12 blz., 23 x 17 cm,
M oreau: 574. B.S. P fl. 114
85. Le B A N IS S E M E N T  dv m avvais riche, 
rem ply de pieces curieuses. A  Paris.
1649, 7 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 576.
B.S. P fl. 98
86. Le B O N  E T  LE M A V V A IS  F R A N C O IS  
en contraste, svr le sviet de la gverre passée,
&  sur celuy de la paix presente. D ialogve. 
A  Paris 1649.
14 blz., 23 x  17 cm, Moreau: 586.
B.S. P fl. 593
87. Le B O N  F R A N C O IS  av veritable M aza­
rin degvisé sovbs le nom dv Franc bovrgeois 
de Paris. A  Paris, Chez N icolas V iv en a y  . . .
1651.
19 blz., 23 x  17 cm, Moreau: $88.
B.S. P fl. 846
88. Le B O N  M IN IS T R E  d’Estat. A  Paris, 
Chez Iacqves G villery  . . .  1649.
12 blz., 23 x  17 cm, Moreau: 590.
B.S. P fl. 107
89. Le B O N -H E V R  de la France, en la  mort 
de M azarin &  de ses adherens. A  Paris . . .
ca. 1649, 7 blz., 23 x  17 cm,
M oreau: 595. B.S. P fl. 113
90. B O N S  advis svr plvsievrs m avvais advis. 
z.pl., ca. 1649, 28 blz., 23 x 1 7  cm, toe- 
geschreven aan abbé Mathieu de Morgues, 
M oreau: 594. B.S. P fl. 440
91. Le B O V C L IE R  et l ’espée dv Parlement 
et des generavx, contre les calomniatevrs. Par 
M.L. A  Paris 1649.
23 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 599.
B.S. P fl. X15
92. Le B R A N S L E  M azarin, dansé au souper 
de quelques-vns de ce party-là chez Monsieur 
Renard, où Monsieur de Beaufort donna le 
bal. A  Paris 1649.
8 blz., 23 x  17 cm, Knüttel: 5861,
M oreau: 605. B.S. P fl. 470
93. Le B V R L E S Q V E  O N  de ce temps, qvi 
scait tovt, qvi fa it tovt, et qvi dit tovt. A  Paris 
1649 . .  .
3 blz., 23 x  17 cm, eerste deel van  een 
periodiek, M oreau: 611. B.S. P fl. 764
75. A V  prince dv sang, surnommé la Cuirasse, 
z.pl., ca. 1649, 7 blz., 23 x 17 cm,
la Cuirasse is de prins de Condé,
K nüttel: 5851; M oreau:432.
B.S. P fl. 676
76. L ’A V E V G L E M E N T  de la France, depvis 
la minorité.
z.pl., ca. 1650, 31 blz., 23 x  17 cm, er zo u - 
den vlg. M oreau 3 delen zijn resp. van 3 1,
31 &  32 blz., toegeschreven aan Claude D u  
Bose de M ontandré, M oreau: 465.
B.S. P fl. 706
77. L ’A V E V G L E M E N T  dv conseil de S a  
Majesté dans les fausses prétentions qu’il a 
de pouuoir iustifier le restablissement de M a ­
zarin sur le pretexte de restablir par ce mesme 
moyen l ’authorité souveraine.
z.pl., ca. 1652, 15 blz., 23 x 17 cm,
M oreau: 469. B.S. P fl. 702
78. Le B A B IL L A R D  - cinqviesme babillard 
dv temps en vers bvrlesqve. A  Paris, C h ez 
N icolas de la Vigne . . .  1649 . . .
5 x 8  blz., 24 x 17 cm, V I: ontbreekt, 
M oreau: $56. B.S. P fl. 5-9
79. Le B A IL L O N  de la sédition. Faisant v o ir  
par vn  examen desinteressé que les moies qui 
sont proposez dans la Franche M arguerite, 
Point de Pouale &  Decadence de la Royauté, 
sont contraires à la fin du party de Messieurs 
les princes. A  Paris 1652.
14 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 558.
B.S. P fl. 102
80. B A L A D E . 1649.
z. pl., 4 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 561.
B.S. P fl. 751
81. B A L L A D E  à Ivles M azarin svr son iev 
du hoc. A  Paris 1649.
4 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 563.
B.S. P fl. 850
82. B A L L A D E  bvrlesqve des partisans, 
z.pl., ca. 1650, 3 blz., 23 x  17 cm,
M oreau: 564. B.S. P fl. 203
83. B A L L E T  dancé devant le R oy, et la  
reine regente sa mere, par le trio m azarinic- 
qve, povr dire adiev à la France, en vers 
bvrlesqves . . .  A  Paris, C hez C lavd e M or- 
l o t . . .  1649 . . .
8 blz., 23 x 17 cm, M oreau: 571.
B.S. P fl. 767
84. Le B A N D E A U  levé de dessvs les y e v x
14
ιο ί .  Le C A R D IN A L  M azarin en devil, q v it- 
tant la  France. A  Paris, Chez la vefue lean  
R em y . . . 1649.
7 b lz., 23 x  17 cm, Moreau: 635.
B.S. P fl. 647
102. Le C A R D IN A L  M azarin pris av trebv- 
chet. A  Paris, C hez Lovis Sevestre . . .  1649.
12 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 636.
B.S. P fl. J39
103. C A T A L O G V E  des partisans, ensemble 
levrs genealogies, contre lesqvels on peut &  
on doit agir pour la contribution aux dépenses 
de la guerre presente. 1649.
z.p l., 20 blz., 23 x  17 cm, Knuttel: 5869, 
M oreau: 647. B.S. P fl. 487
104. C A T E C H IS M E  des partisans, ov Reso- 
lvtions theologiqves, touchant l’imposition 
leuées &  em ploy des finances. Dressé par 
demandes &  responces, pour plus grande fac i­
lité. P a r le R .P .D .P .D .S .I. A  Paris, Chez C a r­
din Besongne . . . 1649 . . .
32 blz., 23 x 1 7  cm, R .P.D .P.D .S.I. =  ré­
vérend père dom Pierre de Saint-Joseph, 
K n uttel: 5871, M oreau: 6 j2. B.S. P fl. 139
io j .  Les C A V S E S  dv retardement de la paix, 
entre le R oy d’vne part, et le roy d’Espagne
&  l ’empereur d’autre, et les remedes qui s’y  
peuuent apporter. A  Paris, C hez Nicolas Bes­
sin . .  . 1649.
8 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 657.
B.S. P fl. 737
106. Le C A V A L IE R  desmonté. A  Paris, C hez 
la veufue Theod. Pepingvé &  Est. M a v cro y ... 
1649.
8 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 661.
B.S. P fl. 654
107. Le C E L E B R E  F E S T IN  des movchards, 
en vers bvrlesqves. 1649.
z.pl., 8 blz., 23 x  17 cm, K nuttel: J872. 
M oreau: 665. B.S. P fl. 750
108. Le C E N S E U R  dv temps et dv monde, 
portant en main la clef promise dv Politique 
lutin . . .  de l ’Accouchée espagnole . . .  de la 
Descente du politique lutin aux limbes, des 
Préparatifs . . .  et de la France en tr a u a il. .  . 
Par le sieur de Sandricourt. A  Paris 1652.
4 dln., 55, 46, 48 en 71 blz., 23 x  17 cm, 
sieur de Sandricourt pseudoniem van Fran­
çois D uret o f François Eudes dit de Méze- 
ray, M oreau: 667, en M oreau (additions):
60. B.S. P fl. 859
94. Le B U SIR E  estranger desmonté par les 
Alcides de France, sur la  resolution genereuse 
de messieurs les princes pour la ruyne du par- 
ty  M azarin, où se voyent les iustes causes du 
reffus de plusieurs villes faites à ce cardinal 
de la receuoir. A  Paris 1652.
ij  blz., 23 x  17 cm, M oreau: 615.
B.S. P fl. 694
95. Le C A C V S  italien renversé par l’H ercvle 
François en prose et vers burlesques, par le 
sieur D .L .G . A  Paris 1652.
8 blz., 22 x  16 cm, M oreau: 616.
B.S. P fl. 886
96. Le C A D U C É E  d’Estat, faisant voir par 
la raison &  par l ’histoire. I. Que nous ne 
pouuons point esperer de paix pendant que 
la reyne sera dans le conseil. II. Que l ’entrée 
du conseil est interdite à la reyne par les loix 
de l ’Estat. III. Que la reyne est obligée de se 
retirer en son appanage . . . IIII. Q u ’on ne 
peut point dire que M azarin  est chassé pendant 
que la reyne sera dans le co n se il. . .  V . Que 
les tendresses de fils ne doiuent point faire 
aucune impression dans l’esprit du R oy . . . 
V I. Et que, si la reyne ayme son fils, elle doit 
consentir à cette retraitte, sans aucune résis­
tance. A  Paris, C hez Pierre Le M v e t . . .  1652.
32 blz., 23 x  17 cm, auteur: C laude D u 
Bosc de M ontandré, M oreau: 617.
B.S. P fl. 845
97. Les C A L O M N IE S  dv cardinal M azarin 
refvtées, reiettées svr Son Eminence. A  Paris, 
Chez François P revveray . . . 1649.
6 blz., 23 x 1 7  cm, gesigneerd: Par l ’autheur 
du discours intitulé: Raisonnement sur les 
affaires présentes & c., K nuttel: 5863, 
M oreau: 618. B.S. P fl. 611
98. Le C A M O V F L E T  donné à la ville  de 
Paris, pour la réveiller de sa lethargie.
A  Paris.
1652, 18 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 620.
B.S. P fl. 165
99. Le C A P R IC E  des esprits ov  la philoso­
phie des fovs.
z. pl. 1649, 8 blz., 23 x  17 cm, ״hevige uit- 
val tegen de pam fletten en de pam flet- 
tisten” , K nuttel: 5865, M oreau: 625.
B.S. P fl. 103
100. Le C A Q V E T  ov Entretien de l ’accov- 
chée, contenant les pernicieuses entreprises de 
M azarin découuertes. A  Paris 1651.
39 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 630.
B.S. P fl. 697
Μ
z.pl., 19 blz., 22 x 16 cm, Moreau: 697.
B.S. P fl. 881
119. C IS T E M E  general ov R evolvtion  dv 
monde, contenant tout ce qui doit arriuer en 
France la presente année 1652, auec le pro- 
grez des armes de M.le prince, prédit par 
l ’oracle latin, &  l ’oracle françois M ichel Nos- 
tradamus, à messievrs les prevost des mar­
chands &  escheuins de Paris. A  Paris 1652.
16 blz., 23 x  18 cm, portret van N ostrada- 
mus op titelblad, Moreau: 700.
B.S. P fl. 824
120. C O D IC IL E  ov Testament tres-veritable 
de Ivles M azarin  fa it par la permission dv 
R oy, dans S. Germ ain en Laye. A  Paris, C hez 
C lavde M o rlo t. . . 1649 . . .
8 blz., 23 x 1 7  cm, Moreau: 706.
B.S. P fl. 860
121. C O M B A T  dv bon et dv m avvais ange 
de la reyne. A  Paris 1649.
8 blz., 23 x  17 cm, Moreau: 711.
B.S. P fl. 693
122. Le C O M M E R C E  des novvelles restably, 
ov  le C ovrrier arresté par la G azette. A  Paris
1649.
16 blz., 23 x 17 cm, Moreau: 718.
B.S. P fl. 738
123. C O M P A R A IS O N  dv cardinal M azarin, 
et du comte d ’Oliuares, fauory du roy d’Es­
pagne, sur les affaires presentes. Par le Sieur 
de Lecluse. A  Paris, C hez la veufe Iean A vgé 
. . .  1652.
8 blz., 22 x 17 cm, M oreau: 724.
B.S. P fl. 793
124. Le C O M P L O T  et entretien bvrlesqve 
svr l ’arrest dv 29.Décembre, contenant les 
principavx chefs d’accvsation proposez par la 
France contre le ministere du cardinal M aza­
rin. Par le sieur de Sandricourt. A  Paris 1652.
23 blz., 23 x 1 8  cm, Sieur de Sandricourt 
pseudoniem van François D uret o f Fran­
çois Eudes dit de M ézeray, M oreau: 729.
B.S. P fl. 828
i2y. C O N C L V S IO N S  proposées par la reyne 
regente à messievrs dv Parlement et à ses 
sviets, tant p ovr chercher les moyens de la 
generalle paix, a ffin  de bannir du royaume, 
mille particulières guerres, que pour instruire 
à fonds le procez des princes. 1650.
z.pl., 12 blz., 23 x  17 cm, auteur: François 
Davenne, M oreau: 730 (noteert 24 blz.).
B.S. P fl. 837
109. Le C E N S E V R  politiqve av tres-avgvste 
Parlement de Paris. A  Paris, C hez M athiev  
C o lo m b el. . . 1649 . . .
28 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 668.
B.S. P fl. 862
n o .  C E N S V R E  dv livre intitulé, R em on­
strances faites au Roy, sur le pouuoir &  l ’au- 
thorité que sa Majesté a sur le temporel de 
l’Estat ecclesiastique.
z.pl. 1651, 7 blz., 22 x 1 6  cm, geen tite l­
blad, M oreau/Socard: 24. B.S. P fl. 874
n i .  La C E N S U R E  ecclesiastiqve de Rom e 
la Sainte, contre la vie depravée de Ivles 
M azarin. A  Paris, C hez François N o e l . . . 
1649 . . .
12 blz., 23 x 17 cm, K nüttel: 5873,
M oreau: 671. B.S. P fl. 619
112. C E N S U R E  ov R efvtation  dv libelle in- 
titvle : Sovpirs françois svr la p aix italienne. 
A  Paris, C hez Pierre dv P o n t . . . 1649 . . .
11 blz., 23 x 17 cm, M oreau: 674, zie 00k 
Moreau (v. d. Haeghen): 674 (niet 671).
B.S. P fl. 345
113. Le C H A N G E M E N T  d’Estat à la  m aio- 
rité dv Roy. 1651.
z.pl., 7 blz., 22 x  16 cm, blz. 3 onbedrukt, 
M oreau: 679. B.S. P fl. 880
1 14. Le C H A R A C T E R E  de M azarin  tro v vé  
dans son cabinet après son départ, apporté à 
messieurs du Parlement. A vec sa conferance 
tenve auec les diables. A  Paris 1651.
16 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 685.
B.S. P fl. 699
115. Le C H A R I O T  de triomphe de la p aix, 
en vers burlesques. A  Paris, C hez M athvrin  
H enavlt 1649 . . .
8 blz., 23 x 17 cm, M oreau: 686.
B.S. P fl. 66 j
116. Les C H A R M A N S  E F F E C T S  des barri­
cades, ov l ’Am itié dvrable de la  compagnie 
des freres bachiqves de Piqve-niqve, en vers 
bvrlesqve [s]. A  Paris 1649.
8 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 687.
B.S. P fl. 214
117. Le C H E V A L IE R  chrestien parlant des 
miseres dv temps, à la reyne regente. A  Paris, 
C hez François N oel . . .  1649.
23 blz., 23 x  17 cm, K nüttel: 5875,
M oreau: 696. B.S. P fl. 399
118. Le C H E V A L IE R  de l ’O nde, arriué à 
Paris le premier A u ril 16 j i .
16
13 5· Les C O N V V L S IO N S  de la Reyne la 
n v it  de devant le départ de M azarin. A uec la 
consolation qu’elle receut par l’apparition 
d ’vn e bonne sainte, cause de la resolution 
qu ’elle a prise de ne plus souhaiter le retour 
du M azarin , de peur de mettre son royaume 
en combustion pour la troisième fois. A  Paris 
1652.
31 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 791.
B.S. P fl. n i
136. Le C O V P  de fronde ov l’Echo du bois 
de Vincenne. P a ris . . .  Pierre-Jacques C anabot
1650.
7 blz., 22 x 1 6  cm, 2 blz. (o.a. titelblad) 
ontbreken, M oreau: 805. B.S. P fl. 66
137. Le C O V P  de partie, qvi consiste à faire 
un regent, iusqu’ à ce que le R oy soit plaine- 
ment desabusé de toutes les mauuaises impres­
sions que le M azarin  lu y  donne, où l ’on v o it 
dans vne agreable methode, &  par les preuues 
de la  raison &  de l ’histoire . . .  1652.
z .p l., 20 blz., 23 x 1 8  cm, auteur: C laude 
D u  Bosc de M ontandré, M oreau: 806.
B.S. P fl. 825
138. Le C O V R IE R  polonois, apportant tovtes 
les nouuelles de ce qui s’est passé en l ’autre 
monde, depuis Penlevement du R oy fait par 
le cardinal M azarin  à S. Germain en Laye, 
jusques à present. A  Paris, C hez la vefue Iean 
R em y . . . 1649 . . .
8 blz., 23 x  17 cm, een 2e deel (8 blz.) ont­
breekt, een derde deel dat er zou moeten 
zijn, nooit verschenen?, M oreau: 833.
B.S. P fl. 861
139. Le C O V R IE R  dv temps apportant ce 
qvi se passe de plus secret en la cour des prin­
ces de l ’Europe. 1649.
Am sterdam  (Parijs), Iean Sansonius,
32 blz., 22 x 1 6  cm, gefingeerde brieven 
geschreven door Fouquet de Croissy tegen 
kardinaal M azarin, K nuttel: 5889 (ande­
re uitgave, 24 blz.), Moreau: 825 (zie u it­
gebreide aantekening). B.S. Pfl. 34
140. Le C O V R R IE R  general, portant les nov- 
velles de tout ce qui se passe aujourd’ huy 
dans l ’Estat. 1652.
z.pl., 16 blz., 23 x 17 cm, Moreau: 831.
B.S. P fl. 909
141. Le C O V R S  de la reyne, ov  le G rand 
prom enoir des Parisiens. A  Paris, Chez Denys 
Langlois . .  . 1649.
16 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 836,
M oreau (additions) : 77. B.S. P fl. 679
126. L a  C O N F E R A N C E  de M azarin  avec la 
fortvn e apparve à son eminence sovs le nom 
et le visage de la dona Isabella, covrtisane 
italienne. A  Paris, C hez Pierre Sevestre . . .  
1649 . . .
16 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 738.
B.S. P fl. 586.
127. La C O N F E R E N C E  du cardinal M aza­
rin, avec le Gazetier. Jouxte la copie impri­
mée à Bruxelles 1649.
30 blz., 21 x  16 cm, K nüttel: 5878, 
compresse druk van M oreau 742.
B.S. P fl. 35
128. Le C O N F IT E O R  dv chancelier av temps 
de Pasqves. A  Anvers [ =  Paris] 1649.
8 blz., 23 x  17 cm, toegeschreven aan M. de 
B ardonville, M oreau: 751. B.S. P fl. 132
129. Le C O N S E IL L E R  fidele. A  Paris, Chez 
lean  B rv n e t . . .  1649.
7 blz., 23 x  17 cm, gesigneerd: D .B., 
M oreau: 764.
B.S. P fl. 368
130. C O N S O L A T I O N  de la petite Nichon, 
à M onsievr le prince de Condé. Paris 1650.
7 blz., 22 x 1 6  cm, 2 blz. (o.a. titelblad) 
ontbreken, M oreau: 771. B.S. P fl. 68
131. C O N S O L A T IO N S  morales et chres- 
tiennes dv philosophe françois, dediées avx  
cvrievx. A  Paris, C hez la vefue lean Rem y . . . 
1649 . .  .
7 blz., 2 3 x 1 7  cm, M oreau: 775.
B.S. P fl. 583
132. Le C O N S T IP É  de la covr, avec vne 
prophetie bvrlesqve.
z.pl., ca. 1649, 7 blz., 23 x  17 cm,
M oreau: 778. B.S. P fl. 744
133. Les C O N T E N S  et mescontens, svr le 
sviet dv temps. A  Paris 1649.
8 blz., 23 x  17 cm, tijdens de conferentie 
van  Ruel, K nüttel: 5882, M oreau: 782.
B.S. P fl. 582
134. Le C O N T R E -C O V P  dv covp de partie, 
faisant voir q v ’apres d’establissement d’vn 
regent: I. O n doit faire commandement à 
toute sorte d’officiers . . .  de remettre la per­
sonne du R o y  entre les mains du regent.
II. O n doit faire les procez à tous ceux qui 
ont contreuenu à la declaration donnée contre 
M azarin  . . . [etc. etc.]. 1652.
z.pl., 16 blz., 23 x  18 cm, auteur: Claude 
D u Bosc de M ontandré, M oreau: 786.
B.S. P fl. 826
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150. La D E C L A R A T IO N  de Son Altesse 
R oyalle sur le sujet du discours leu au Palais 
R oyal, en presence des deputez du Parlem ent, 
chambre des Comptes, cour des A ydes, &  
corps de ville  de Paris, sous le nom du R oy,
&  de la reine regente. Ensemble la response 
de M onsievr le prince présentée au Parlem ent, 
les chambres assemblées, le 19 Aoust, 1651. 
A  Paris, C hez N icolas V ivenay . . .  1651.
16 blz., 23 x  17 cm, Moreau: 890.
B.S. P fl. 779
151. D E C L A R A T IO N  des prétentions de 
messieurs nos généraux, faite &  enregistrée 
au Parlement le Samedy vingtiesme M ars mil 
six cens quarante neuf, &  enuoyée à Ruel. 
A  Paris, C hez la veufue d’Anthoine C o v - 
lon . . . 1649 . . .
7 blz., 23 x  17 cm, Moreau: 893.
B.S. P fl. 268
152. D E C L A R A T I O N  du Roy, contre m a­
dame la dvchesse de Longueuille, les sieurs duc 
de Bouillon, mareschal de Turenne, prince de 
M arsillac, &  leurs adherans. Verifiée en P a r­
lement le seizième M ay mil six cens cinquante. 
A  Paris, Par Antoine Estienne . . .  1650 . .  .
13 blz., 23 x  17 cm, Moreau: 909.
B.S. P fl. 775
153. D E C L A R A T I O N  dv roy d’Angleterre, 
faite aux Escossois par le marquis de M on- 
trose, gouverneur &  lieutenant général par 
mer &  par terre au royaume d’Escosse pour 
sadite Majesté, contre les rebelles d ’Escosse,
&  ceux qui tiennent le parti du Parlement 
d’Angleterre, présentée à la reyne d’A ngleter­
re. A  Paris, Chés Guillaume Sassier . . .  1650.
8 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 910.
B.S. P fl. 778
154. D E C L A R A T I O N  dv Roy, portant abo­
lition generale de ce qui s’est passé en la  v ille  
de Paris l ’vnziéme Décembre dernier mil six 
cens quarente-neuf. Verifiée en Parlement le 
douzième M ay mil six cens cinquante. A  Paris, 
Par les imprimeurs &  libraires ordinaires du 
R oy 1650 . . .
6 blz., 23 x  17 cm, l ’affaire de Joly et du
marquis de La Boulaye, M oreau: 921.
B.S. P fl. 428
155. D E C L A R A T I O N  dv Roy, portant dé­
fenses au cardinal M azarin, ses parens, alliez
&  domestiques estrangers, sous quelque pré­
texte que ce soit, de rentrer dans ce royaume,
&  autres païs sous la protection de sa M ajesté; 
et à tous gouverneurs &  autres officiers de les 
y  souffrir, sur les peines y  mentionnées. Veri-
142. Le C O V R T -B O V IL L O N  de M azarin , 
assaisonné par tovtes les bonnes villes de F ran­
ce. A  Paris, C hez C lavd e M orlot.
ca. 1650, 8 blz., 23 x 1 7  cm, hsn. (portr.), 
M oreau: 837. B.S. P fl. 129
143. Le C R E V É -C O E V R , et les sanglots de 
Monsieur le prince, adressez à la  France. 
Envers.
ca. 1650, 7 blz., 22 x 1 6  cm, 2 blz., (o.a. 
titelblad) ontbreken, M oreau: 844.
B.S. P fl. 63
144. Le D E  P R O F V N D IS  de Ivlle  M azarin, 
avec les regrets de sa meschante vie. A  Paris 
1649.
7 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 860.
B.S. P fl. 224
145. La D E C A D A N C E  des m avvais minis­
tres d’Estat, et les frvicts q v ’ils ont recevs 
p ovr levrs salaires. Dediée aux amateurs de la  
paix. A  Paris, C hez la V eufve d’Anthoine 
C ovlon  . . . 1649 . . .
8 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 865.
B.S. P fl. 311
146. D E C IS IO N  de la  qvestion dv temps, à 
la reyne regente. A  Paris, C hez Cardin  Be- 
songne . .  . 1649 . .  .
15 blz., 24 x 1 7  cm, verdediging van het 
Parlement en de burgers van Parijs, K n ü t­
tel: 5897, M oreau: 871. B.S. P fl. 15
147. D E C L A R A T I O N  de M onseignevr le 
dvc d’Orleans envoyée av Parlement, pour la 
justification de la conduite de Monsieur le 
prince. A  Paris, C hez N icolas V iven ay  . . .
1651.
7 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 881.
B.S. P fl. 785
148. La D E C L A R A T I O N  de M onseignevr le 
dvc de B eavfort, enuoyée à messieurs de 
Parlement. A  Paris, C hez C lavd e Le R o y  . .  . 
1652 . . .
16 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 884
B.S. P fl. 867
149. La D E C L A R A T I O N  de M onseignevr le 
prince de C on ty, et de messievrs les generavx, 
enregistrée en Parlem ent pour l ’execution de 
l ’arrest du huictiesme Januier dernier contre 
le cardinal M azarin, pour le sovlagement des 
peuples &  la  paix  generale. D u Samedy 
20 M ars 1649. A  Paris, C hez A lexandre Les- 
selin . .  . 1649 . . .
4 blz., 23 x  17 cm, K nüttel: 5899,
M oreau: 886, zie voor officiële editie N o.
165. B.S. P fl. 716
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cesser les movvemens, &  restablir le repos &  
la  tranquillité en son royaume. Verifiée en 
Parlem ent la premier A vril mil six cens 
quarente-neuf. A  Paris, Par les imprimeurs
&  libraires ordinaires du R oy 1649 . . .
16 blz., 23 x  17 cm, M oreau 944.
B.S. P fl. 148
162. D E C L A R A T I O N  dv Roy, povr faire 
cesser les mouvemens, &  restablir le repos &  
tranquilité en son royaume. Verifiée en P a r­
lement le premier A uril mil six cens quarante- 
neuf. A  Paris, C hez M ichel M etayer . . . 
1649 . . .
14 blz., 23 x  17 cm, K nüttel: 5903,
M oreau: 944 (andere uitgave).
B.S. P fl. 624
163. D E C L A R A T I O N  dv Roy, povr l ’in­
nocence de messieurs les princes de Condé &  
de C on ty, &  duc de Longueuille, auec resta- 
blissement de toutes leurs charges &  gouver- 
nemens. V erifiée en Parlement le 28.Feburier
1651. A  Paris, Par les imprimeurs &  libraires 
ordinaires du R oy i é j i  . . .
8 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 946.
B.S. P fl. 787
164. D E C L A R A T I O N  dv Roy, verifiée en 
Parlem ent, sa Majesté y  séant en son lict de 
iustice, le dernier Iuillet mil six cens quarente- 
huict. A  Paris, Par les imprimeurs &  libraires 
ordinaires du R oy 1648 . . .
12 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 953.
B.S. P fl. 171
165. D E C L A R A T I O N  faite en Parlement 
par Monseigneur le prince de Conty, &  mrs 
les généraux, contre le cardinal M azarin. D u
20.Mars 1649. A  Paris, Par les imprimeurs &  
libraires ordinaires du R o y  1649 . .  .
4 blz., 23 x  x7 cm, officiële uitgave, 
M oreau: 954. B.S. P fl. 717
166. D E C R E T  infernal contre Ivles M azarin 
et tovs les partisans de France. A  Paris, C hez 
François N oel . . . 1649.
8 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 961.
B.S. P fl. 718
167. D E F F E N C E  p ovr messievrs les minis­
tre [s], o fficier [s] de finances et avtres, ou le 
Com bat de la vertu contre la calomnie. 1649.
z.pl., 10 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 990.
B.S. P fl. 413
168. D E M A N D E S  et responces entre le R oy 
et M onsievr son frere pour bien &  heureuse­
ment régir et govverner le royaume en paix et
fiée en Parlement le sixième Septembre 1651. 
A  Paris, P ar les imprimeurs &  libraires ordi­
naires du R o y  1651 . . .
14 b lz., 23 x 17 cm, M oreau: 925.
B.S. P fl. 788
156. D E C L A R A T I O N  dv Roy, portant q v ’à 
l ’advenir aucuns estrangers quoy que natura­
lisez, n y mesme les François qui auront esté 
promeus à la dignité de cardinal, n’auront 
plus entrée aux conseils, ny admis à la  parti­
cipation des affaires de sa Majesté. Verifiée 
en Parlem ent le vingtième A uril 16 j i .
A  Paris, Par les imprimeurs &  libraires ordi­
naires du R o y  1651 . . .
7 blz., 23 x 17 cm, M oreau: 931 (verm eldt
8 blz.). B.S. P fl. 896
157. D E C L A R A T I O N  dv R oy, portant q v ’à 
l ’advenir il ne sera fait aucune imposition 
sur ses sujets, qu’en vertu d’edicts deuëment 
verifiez. V erifiée en la cour des A ydes le 
2 i.Iu ille t 1648. A  Paris, Par les imprimeurs
&  libraires ordinaires du R o y  1648 . . .
6 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 932.
B.S. P fl. 869
i j 8. D E C L A R A T I O N  dv roy, portant qve 
les officiers de la C our de P arlem en t. . . 
jouiront cy-apres durant neuf années, com- 
mençans . . . 1648, &  finissans . . .  1656 de la 
dispense de la  rigueur des quarente jours que 
chacun officier doit suruiure après le con- 
trolle de la quittance de résignation de son 
office, en payant le droict annuel seule­
ment . . .  A  Paris, Par M ichel M ettayer . . .
1648 . .  .
6 b lz., 23 x 17 cm, M oreau: 935 (andere 
uitgave, 7 blz.). B.S. P fl. 99
159. D E C L A R A T I O N  dv Roy, portant règ­
lement svr le faict de la iustice, police, finan­
ces, &  soulagement des subjets de sa Majesté. 
Verifiée en Parlement le vingt-quatrièm e iour 
d’O ctobre mil six cens quarente-huict. A  Paris, 
Par les imprimeurs &  libraires ordinaires du 
R o y  1648 . .  .
19 b lz., 23 x  17 cm, M oreau: 936.
B.S. P fl. 170
160. D E C L A R A T I O N  dv R oy, portant svp- 
pression de toutes les charges &  offices, dont 
sont pourueus les gens cydeuant tenans la  cour 
de Parlem ent de Paris, pour les causes y  con­
tenues. A  S.Germ ain en Laye 1649.
16 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 941.
B.S. P fl. 510
161. D E C L A R A T I O N  dv R oy, p ovr faire
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les revestvs. Raillerie en vers bvrlesqves. A  
Paris, C hez D enys Lan glo is. . .  1649.
12 blz., 23 x  17 cm, Moreau: 1066.
B.S. P fl. 66 8
177. D E U X IE S M E  LISTE contenant les 
noms de ceux qui estoient en l ’assemblée faicte 
le M ardy X X I V . septembre 1652, au Palais 
R oyal.
z.pl., 1652, 8 blz., 23 x 17 cm,
M oreau: 1069, vervolg van: Relation veri­
table contenant la liste des noms de ceux 
qui étoient en l’assemblée . . .
B.S. P fl. 499
178. D IA L O G V E  bvrlesqve de G illes le 
N iais et dv capitan Spacamon. A  Paris, C hez 
la veufue Theod. Pepingvé, &  Est. M av- 
croy . . .  1649.
8 blz., 23 x 17 cm, Moreau: 1072.
B.S. P fl. 728
179. D IA L O G V E  contenant la dispvte et 
l ’accord de la paix, et de la gverre, en vers 
bvrlesqves. A  Paris, Chez C lavde H v o t . . .  
1649 . . .
ix blz., 23 x  17 cm, Moreau: 1073.
B.S. P fl. 765
180. Le D IA L O G V E  de la fortvne, et des 
habitans du college des thresoriers. Fait par 
Georges P ilevr. 1 6 4 9 .. .
z.pl., 10 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 1081.
B.S. P fl. 314
181. D IA L O G V E  de Rome et de Paris, au 
suject de M azarin. 1649.
z.pl., 20 blz., 23 x  17 cm, Moreau: 1083.
B.S. P fl. 308
182. D IA L O G V E  du berger Damon, &  de 
la bergere Syluie sur les affaires du temps. 
Paris, N icolas Bessin ié jo .
7 blz., 22 x 1 6  cm, 2 blz. (o.a. titelblad) 
ontbreken, M oreau: 1086. B.S. P fl. 56
183. D IA L O G V E  dv car. M azarin, et dv 
marqvis de la V ievville , sur-intendant des 
finances. 1652.
z.pl., 19 blz., 23 x  17 cm, Moreau: 1087.
B.S. P fl. 912
184. Le D IA L O G V E  dv soldat, dv paysan, 
de polichinelle, &  du docteur Scatalon, ov 
Retovr de la  paix, avec les remerciemens 
au R oy &  à la  Reyne. C hez lean H e n a v lt . . .  
1649 . . .
Parijs, 8 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 1089.
B.S. P fl. 590
concorde. A  Paris, C hez la vefue M vsnier . . . 
1649.
16 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 998.
B.S. P fl. 4 19
169. Le D E R N IE R  covrrier envoyé à Son 
A l.R . par M onsieur le prince de Condé conte­
nant l ’ordre de la bataille, les noms &  le nom ­
bre des chefs, tant morts, blessez que priso- 
niers. Ensemble la prise de 22 cornettes, 18 
drapeaux, 8 pieces de canon, auec tout leu r 
bagage. A  Paris, C hez A ndré C h o vq vevx  . . .
1652.
8 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 1014.
B.S. P fl. 9 16
170. Le D E R N IE R  E X O R C IS M E  dv card i­
nal M azarin, présenté à la reyne, pour l ’ob li­
ger à sortir au plustost de la France. Par un  
de ses meilleurs amis. A  Paris, C hez Iacqves 
C le m e n t. .  . 1652.
8 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 1016.
B.S. P fl. 769
171. La D E R N IE R E  S O V P P E  à l ’ognon 
p ovr M azarin, ov la C onfirm ation de l ’arrest 
du huictiéme Ianvier mil six cens quarante- 
neuf, en vers bvrlesqve[s]. A  Paris, C h ez 
N icolas lacq vard  . . .  1649.
6 blz., 23 x  17 cm, gesigneerd: N icolas Le 
Dru, (pseudoniem van abbé de Laffem as), 
M oreau: 1028. B.S. P fl. 209
172. Les D E R N IE R S  paroles de M onsievr 
de Chastillon, tué à Charenton le lundy 
huictiéme Fevrier 1649. A  Paris, C hez Fran­
çois P r e v v e ra y . . .  1649 . . .
8 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 1034.
B.S. P fl. 328
173. Les D E R N IE R S  S V P P L IA N S  avx  pieds 
de la reyne. A  Paris, C hez Pierre dv P o n t . .  . 
1649.
8 blz., 23 x 17 cm, K nuttel: 5910,
M oreau: 1047. B.S. P fl. 313
174. La D E R O V T E  des cabalistes av iardin 
de Renard. 1649.
z.pl., 8 blz., 23 x  17 cm, handelt over de 
tw ist tussen duc de Beaufort en marquis 
de Jersey, M oreau: 1048. B.S. P fl. 421
175. D E S C R IP T IO N  veritable d’vn phan- 
tosme qvi s’est apparv dans le cabinet de la  
reine. 1649.
z.pl., 4 blz., 22 x  16 cm, M oreau: 1060.
B.S. P fl. 29
176. Les D E V X  F R IP P E R IE S , ov les D ril­
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et lean  Baptiste Loyson . . .  1649 . .  .
8 b lz., 23 x  17 cm, gesigneerd S.D .N .
( =  Suzanne de N ervèze), Moreau: 1124.
B.S. P fl. 160
193. D IS C O V R S  monstrant combien les p a r­
tisans et financiers ont tovsiovrs esté odieux. 
Ensemble la vie et fin  tragyque de leur p a ­
tron. A  Paris, C hez N icolas de la Vigne . . . 
1649 . . .
8 b lz., 23 x  17 cm, Moreau: 1128.
B.S. P fl. 719
194. D IS C O V R S  ov Raisonnement svr la 
lettre de M onsievr le prince, escritte au R o y  
[contre Servien, de Lyonne et Le Tellier].
z.p l., 1651, 14 blz., 23 x 17 cm,
M oreau: 1 1 3 1. B.S. P fl. 732
195. D IS C O V R S  p ovr disposer tovte la covr 
à bien faire Pasques. A  Paris 1649■
12 blz., 23 x  17 cm, Moreau: 1138.
B.S. P fl. 371
196. D IS C O V R S  prophetiqve, contenant qva- 
rante-qvatre anagrammes svr le nom de Ivles 
M azarin. A  Paris, C hez Arnould C o tin e t. . . 
1649.
7 b lz., 23 x 17 cm, K nuttel: 5914,
M oreau: 1 140. B.S. P fl. 653
197. D IS C O V R S  qve le R oy et la reyne 
regente, assistez de Monseigneur le duc d’O r- 
leans, des princes, ducs, pairs, officiers de la  
couronne &  grands du royaume, ont fait lire 
en levrs presences aux deputez du Parlement... 
au sujet de la resolution qu’ils ont prise de 
Pesloignement pour tousiours du cardinal M a­
zarin hors du royaume, &  sur la conduite pre­
sente de Monsieur le prince de Condé, le dix- 
septiesme iour d’A oust 1651. A  Paris, Par les 
imprimeurs &  libraires ordinaires du R oy
1651 . . .
8 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 1142.
B.S. P fl. 786
198. D IS C O V R S  svr l ’entreveve dv cardinal 
M azarin, et de M onsievr d’Hocquincour, gou- 
uerneur de Peronne. 1649.
z.pl., 15 blz., 23 x  17 cm, Knuttel: 591 j, 
M oreau: 1145·. B.S. P fl. 347
199. D IS C O V R S  svr la depvtation dv Parle­
ment à Mr. le prince de Condé.
z.pl. 1649, i l  blz., 23 x 1 7  cm, Moreau 
noemt het: un des pamphlets les plus har­
dis et les plus insolents de toute la Fronde, 
auteur: Paul Portail, drukker: I. Boucher, 
K nuttel: 5916, M oreau: 1147.
B.S. P fl. 100
185. D IA L O G V E  entre le roy de bronze et 
la Samaritaine, sur les affaires du temps pre­
sent. A  Paris, C hez A rn o vld  C o t in e t . . .  1649.
8 blz., 23 x  17 cm, K nuttel: 5913,
M oreau: 1090. B.S. P fl. 161
186. D IA L O G V E  entre le roy L ovys X I. et 
Lovys X II . sur leur differente façon de regner 
à sçauoir lequel est meilleur ou de les gouuer- 
ner par amour, ou par force &  puissance ab­
solue. 1649.
z.pl., i l  blz., 23 x  17 cm, M oreau: 1092.
B.S. P fl. 143
187. D IA L O G V E  ov  Entretien de devx cava­
liers, l ’vn françois, l ’avtre anglois, touchant 
les affaires de France &  d’Angleterre. A  Paris, 
C hez la  Veufue Theod. Pepingvé &  Est. 
M avcroy . . .  1649.
8 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 1096.
B.S. P fl. 388
188. D IS C O V R S  d’Estat et de religion, svr 
les affaires dv temps present, à la  reyne.
Parijs 1649, 8 blz., 23 x  17 cm, geen titel­
blad, Moreau: 1106, zie voor 2e deel: N o.
613. B.S. P fl. 460
189. D IS C O U R S  d’Estat ov  veritable décla­
ration des motifs, qui obligèrent L ovys le Ivste 
roy de France &  de N auarre, à rompre la 
paix qui fut faicte en l ’an 1596, entre H enry 
IIII. son treshonoré pere, &  Philippes II. roy 
des Espagnes. O v  se voit le nombre des places
&  des principautez, que les Espagnols ont 
deuant ce temps la &  du depuis vsurpées à 
ceste couronne. A  Paris, C hez François 
N o ë l . . .  1649.
38 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 1108.
B.S. P fl. 434
190. D IS C O V R S  de l ’avthorité qve les onc­
les des rois de France ont toujours eu pendant 
la minorité, &  bas âge de leurs neveus. Auec 
vn fidelle récit de tout ce qui s’est fa it de 
remarquable iusques à présent, dans le Parle­
ment, &  dans les armées. A  Paris 1652.
15 blz., 22 x 17 cm, M oreau: 1113 .
B.S. P fl. 794.
191. D IS C O V R S  de la Clemence et de la 
Ivstice, av Parlement, pour &  contre Iules 
M azarin. A  Paris, C hez la vefue d ’Antoine 
C ovlon  . .  . 1649.
8 blz., 23 x 17 cm, M oreau: 1114 .
B.S. P fl. 265
192. D IS C O V R S  heroiqve presenté à la reyne 
regente pour la paix. A  Paris, C hez G villavm e
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fort, faite par la voix publique des habitans 
de la ville de Paris. A  Paris, Chez Pierre dv 
P o n t . . . 1649.
8 blz., 23 x  17 cm, Moreau: 1203.
B.S. P fl. 138
210. E M B A SS A D E  bvrlesqve envoyé à M a­
zarin de la part de Plvton, où se void par dia­
logues comme l ’enfer luy reproche les enormi- 
tez de ses crimes.
z.pl., ca. 1649, 12 blz., 23 x 1 7  cm, geen 
titelblad, M oreau: 12x1. B.S. P fl. 754
211. L ’E N F E R , le pvrgatoire, et le paradis 
temporel de la France. A  Paris, C hez Fran­
çois Prevveray . . . 1649 . . .
8 blz., 23 x  17 cm, Knüttel: 5920,
M oreau: 1217. B.S. P fl. 574
212. E N IG M E S  svr le Te D evm  q v ’on a 
chanté povr la paix. 1649.
z.pl., 7 blz., 23 x x7 cm, M oreau: 1220.
B.S. P fl. 725
213. L ’E N T R E T IE N  familier dv roy, et de 
la reine regente sa mere, sur les affaires du 
temps. A  Roüen 1649.
12 blz., 24 x 17 cm, Knüttel: 5922,
M oreau: 1242. B.S. P fl. 18
214. Les E N T R E T IE N S  de M azarin, et de 
La Riviere, av retovr dv sabat. A  Paris 1649.
8 blz., 23 x  17 cm, Moreau: 1249.
B.S. P fl. 484
215. Les E N T R E T IE N S  dv prince de Condé,
&  du prince de Conty, respondant l ’vn à 
l ’autre par dialogue. P a r is . . .  C laude Boude- 
ville  . . .  1650.
7 blz., 22 x  16 cm, 2 blz. (o.a. titelblad) 
ontbreken, M oreau: 1252. B.S. P fl. 72
2 16. Les E N T R E T IE N S  mystérieux des trois 
princes en cage dans le Boys de Vincennes, 
sous les figures du lyon, du renard, &  du singe, 
avec leur dialogue. Paris 1650.
20 blz., 22 x 1 6  cm, 2 blz. (o.a. titelblad) 
ontbreken, M oreau: 1256. B.S. P fl. 73
217. E P IL O G V E  ov Dernier appareil d v  bon 
citoyen, sur les miseres publiques. A  Paris, Par 
Robert Sara . . .  1649.
11 blz., 23 x  17 cm, Knüttel: 5927,
M oreau: 1264. B.S. P fl. 154
218. L ’E Q V IP R O Q V O  de l ’avtre monde 
svr l ’arrivée dv M azarin, et l ’arrest irrevocable 
rendv contre ce cardinal du mesme nom . . . 
A  Paris, Chez lean B rv n e t. . .  1649.
12 blz., 23 x  17 cm, equiproquo voor qui­
200. D IS C O V R S , sur la sûreté demandée p a r  
M adam e la princesse, à messieurs du P a rle­
ment, contre le cardinal M azarin.
z.pl. 1650, 14 blz., 23 x 1 7  cm, K n u tte l: 
6527, M oreau: 1148. B.S. P fl. 108
201. D IS C O  V R S  veritable d’vn seignevr à  
son fils, qvi vo v lo it svivre le party de M aza ­
rin. A  Paris, C hez A rn ovld  C o tin e t. . . 1649.
8 blz., 23 x 17 cm, Moreau: 1152.
B.S. P fl. 391
202. D IS C O V R S  veritable svr le govverne- 
ment de l’Estat, où l’on void les ruses &  
trahisons desquelles le cardinal M azarin s’est 
seruy pour se rendre necessaire auprès de leurs 
Majestés. 1649.
z.pl., 32 blz., 23 x 1 7  cm, K nuttel: 5917, 
M oreau: 1153. B.S. P fl. 736
203. La D IS G R A C E  dv covrtisan, ov la  
Bovffonnerie fortvnée. 1649.
z.pl., 6 blz., 23 x  17 cm, gesigneerd: 
le Courtisan inconnu, M oreau: 1157.
B.S. P fl. 741
204. D IV E R S E S  P IE C E S  de ce qv i s’est 
passé à S. Germ ain en Laye. Le v ingt-troi- 
siéme lanvier 1649 &  suiuans.
z.pl. 1649, 20 blz., 23 x  17 cm,
M oreau: 1160. B.S. P fl. 568
205. Les D IV IN S  articles de la paix gene­
rale. A  Paris, C hez la vefue lean R e m y . .  . 
1649.
16 blz., 23 x 17 cm, M oreau: 1165.
B.S. P fl. 740
206. D O C T R IN E  catholiqve et veritable de 
M onsievr M ercier, tovchant l ’observation d v  
caresme, et les motifs p ovrq voy M onseigneur 
l ’archeuesque a permis l ’vsage de la viande. 
A  Paris, C hez C lavd e B ovdeville . . .  1649 . .  .
7 blz., 23 x  17 cm, Moreau: 1 1 66,
B.S. P fl. 3/s
207. Le D O N I O N  dv droit natvrel divin, 
contre tovtes les attaqves des ennemis de Dieu,
&  de ses peuples: donnant la camusade, au 
tres-illustre grammairien de Samothrace . . . 
A  Paris 1649.
12 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 1170.
B.S. P fl. 376
208. Le D O N N E V R  d’avis aux partisans sor­
tant dv cabinet des idée [s]. A  Paris 1649.
10 blz., 23 x  17 cm, gesigneerd: L .G ., 
M oreau: 1 171. B.S. P fl. 353
209. E L O G E  de Monseignevr le dvc de B eav-
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227· E X T R A I C T  des registres dv Parlement, 
contenant ce qui s’est passé pour l’esloigne- 
ment du cardinal M azarin. A  Paris, Par les 
im prim eurs &  libraires ordinaires du R o y  
1652 . . .
48 blz., 23 x 1 8  cm, van 9 -2 -16 5 1-13 -4 -
1653, M oreau: 1351. B.S. P fl. 821
228. F A C T V M  pour Monsieur le duc de 
Vandosm e, contre les pretentions de M on ­
sieur &  M adam e d’Elbeuf.
z .p l., ca. 1651, 11 blz., 23 x 1 7  cm, geen 
titelb lad , een 2e deel (47 blz.) ontbreekt, 
M oreau/Socard: 41. B.S. P fl. 443
229. F A C T V M , servant av procez criminel 
fait au cardinal M azarin, tovchant ses intel­
ligences auec les estrangers, ennemis de l ’Estat.
Parijs, veuve J. G uillem ot 1649, 8 blz.,
23 x  17 cm, geen titelblad, Moreau: 1368.
B.S. Pfl. 430
230. Le F ID E L  D O M E S T IQ V E  à M onseig­
nevr le dvc d’Orleans, svr les affaires de ce 
temps. A  Paris, D e l ’ imprimerie de N icolas 
Iacqvard  . . . 1649.
8 blz., 23 x 17 cm, gesigneerd: I.L. ( =  Jac­
ques Labbé), M oreau: 1386. B.S. Pfl. 147
231. Le F ID E L E  P O L IT IQ U E . A  Paris 1649.
15 blz., 23 x  17 cm, gesigneerd: J.B., 
M oreau: 1389. B.S. P fl. 483
232. Le F ID E L L E  IN TER E SSE. Par L.S.
C .C .A .P .D .A . A  Paris 1652.
12 blz., 23 x  17 cm. Moreau: 1388.
B.S. P fl. 710
233. F ID E L L E  T R A D V C T I O N  dv sermon 
de Pasqves flevries, fait en presence dv R oy 
et de sa covr, par vn pere theatin, dans 
l ’eglise de sainct Germain en Laye, en vers 
bvrlesqves. A  Paris, C hez C lavde M o rlo t. . . 
1649.
7 b lz., 23 x 17 cm, M oreau: 1391.
B.S. P fl. 768
234. Le FILS de l’im pvdiqve, et le perfide 
v o lv p tve v x . A  Paris, C hez Denys L an glo is. . . 
1649.
8 blz., 23 x 17 cm, K nüttel: 5937,
M oreau: 1394. B.S. P fl. 482
235. La F IN  tragiqve de tovs les partisans, 
arrivée de temps en temps, et tirée de l ’his­
toire de France. A  Paris, C hez C lavde H v o t . ..  
1649.
8 blz., 23 x 17 cm, M oreau: 1395.
B.S. P fl. 474
proquo, K nüttel: 5931, M oreau: 1272.
B.S. P fl. 727
219. L ’E S P A G N E  affligée et en trovble, de 
voir la France paisible, &  exempte du naufrage, 
où elle pensoit que nos derniers troubles la 
deuoit faire abimer. A  Paris 1649.
16 blz., 23 x 17 cm, M oreau: 1274.
B.S. P fl. 403
220. E S T A B L IS S E M E N T  vniversel de la paix 
generale, ov  Sentences morales et politiqves 
sur les plus importantes matieres de l ’Estat, 
où le droit des gens, &  la cause commune sont 
equitablement defen du s. .  . Piece rare &  in- 
structiue &  pour le tiers estât, &  pour la 
noblesse. A  Paris, C hez Pierre V a r iq v e t . . . 
1649.
15 blz., 23 x  17 cm, K nüttel: 5933,
M oreau: 1289. B.S. P fl. 318
221. L ’E S T A T  des veritez dv cardinal M a­
zarin après son retovr. A  Paris 1652.
6 blz., 22 x  17 cm, M oreau: 1295.
B.S. P fl. 792
222. L ’E X A M E N  des princes pour gaigner le 
iubilé dans le Bois de Vincenne.
z.pl., ca. 1650, 12 b lz., 22 x 1 6  cm, 2 blz. 
(o.a. titelblad) ontbreken, M oreau: 1320.
B.S. P fl. 51
223. E X A M E N  dv ivgem ent de l’A rgolin  svr 
l’eclipse dv mois d’A oust de l ’an 1654. A .M . 
D .C . A  Paris, C hez Pierre Le P e t it . . .  1654 . . .
8 blz., 23 x  17 cm, gesigneerd: D .C ., 
M oreau/Socard: 34. B.S. P fl. 917
224. E X A V D I A T  des François povr le glo- 
rievx retovr de leurs M ajestez à Paris. Paris, 
Fr. N oël 1650.
11 blz., 22 x 1 6  cm, 2 blz. (o.a. titelblad) 
ontbreken, M oreau: 1323. B.S. P fl. 84
225. Les E X E M P L E S  politiqves. A  Paris, 
C hez la veufve Theod. Pepingvé, &  Est. M av- 
croy . . .  1649.
12 blz., 23 x 17 cm, K n üttel: 5934,
M oreau: 1326. B.S. P fl. 723
226. E X T R A IC T  d’vne lettre envoyée de 
Ruel, en datte du V endredy dix-neufiesme de 
ce mois de Mars 1649. C ontenant le veri­
table estât où sont à present les affaires; et 
réfutant les faux bruits que l ’on a fait courir 
touchant la paix. A  Paris, C hez la  veufue 
d’Anthoine C ovlon  . . . 1649 . . .
7 blz., 24 x 17 cm, gesigneerd: de La C a- 
naye, K nüttel: 5935, M oreau: 1338.
B.S. P fl. 42
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R oy, povr la conservation de son royaum e. 
Presentee à Sa Maîesté. A  Paris, C h ez la 
vefue d’Antoine C ovllon  . . .  1650 . .  .
8 blz., 23 x  17 cm, gesigneerd: Laisné, 
M oreau: 1439. ®·S· P fl· 673
247. La F R A N C E  restablie, ov les Pressantes 
exortations à ses peuples, pour les obliger à 
l’vnion, à la concorde, &  à la res-joüissance, 
en faveur de la paix &  des lys florissans. A  
Paris 1649.
11 blz., 23 x  17 cm, blz. 9-11 ontbreken, 
M oreau: 1440. B.S. P fl. 605
248. La F R A N C E  vangèe des malhevrs dont 
elles estoit menacée par les armes de Ivle» 
M azarin. A  Paris, D e l’ imprimerie de M ichel 
M ettayer . . .  1649.
6 blz., 23 x 17 cm, Moreau: 1445.
B.S. P fl. 609
249. Le F R A N C O IS  affectionné à sa patrie. 
1649.
z.pl., 8 blz., 23 x  17 cm, Moreau: 1409.
B.S. P fl. 686
250. Le F R A N C O IS  fidel à Ivies M azarin, 
traittant dv devoir des bons ministres enuers 
les rois leurs maistres. A  Paris, Chez N icolas 
Bessin . . . 1649.
7 blz., 23 x  17 cm, Moreau: 1411.
B.S. P fl. 581
251. La F R O N D E  dv Parlement fatalle  av 
M azarin. A  Paris, Chez Pierre Sevestre . . .  
1649 . . .
8 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 1448.
B.S. P fl. 604
252. Les F R O N D E V R S  victorievx et triom- 
phans, sovs le regne de Lovis X IV . dit D iev- 
donné.
z.pl. 1650, 8 blz., 22 x  16 cm,
M oreau: 1454. B.S. P fl. 90
253. La F V R E V R  des Normans contre les 
mazarinistes. A  Paris, Chez Pierre Variqvet... 
1649 . . .
16 blz., 23 x 1 7  cm, bevat 00k: D ialogue 
de M r. de Longueville &  de la N orm an­
die, sur les miseres de la France, pour 
exciter la fureur, Knüttel: 5942,
M oreau: 1460. B.S. P fl. 263
254. Les G A B E L L E S  espvisées à M onseignevr 
le dvc de B eavfort par N .I.T . 1649.
z.pl., 7 blz., 23 x  17 cm, N .I.T . — N ic o ­
las Jamin, Tourangeau, M oreau: 1462.
B.S. P fl. 468
236. Les F IN E T S  affinez, ov !’Emprisonne­
ment des factievx. Paris 1650.
6 blz., 22 x 1 6  cm, 2 blz. (o.a. titelblad) 
ontbreken, M oreau: 1396. B.S. P fl. 71
237. Le F O R T  et pvissant bovclier dv P ar­
lement en forme d’Apologie, dédié av R oy. 
A  Paris 1649.
24 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 1402.
B.S. P fl. 475
238. Le F O U R R IE R  —  le second fourrier 
d’estat, marquant le logis d’vn chacun selon 
sa fortune presente. A  Paris 1652.
7 +  7 blz., 24 x 17 cm, M oreau: 1407.
B.S. P fl. 2-3
239. La  F O Y  barbare, et la liberté des volon- 
tez, forcées ès personnes des despvtez dv Par­
lement. A  Paris, C hez la V eu fve  d’Anthoine 
C ovlon  . . .  1649 . . .
7 blz., 23 x  17 cm, K nüttel: 5938,
M oreau: 1400. B.S. P fl. 332
240. La F R A N C E  desolée avx  pieds dv 
Roy, où le gouuernement tyrannique de M aza­
rin est succinctement d escrit. . .
z.pl. 1649, 8 blz., 23 x 17 cm,
M oreau: 1423. B.S. P fl. 465
241. La F R A N C E  en devil, présentée à la 
reyne pour le restablissment de ses estats &  
de son royaume. Par vn de ses fideles sujets. 
A  Paris, C hez Pierre V a r iq v e t . . .  1 6 4 9 .. .
7 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 1425.
B.S. P fl. 580
242. La F R A N C E  esperant la paix. A  Paris, 
Chez Pierre dv P o n t . . . 1649.
7 blz., 23 x 17 cm, M oreau: 1428.
B.S. P fl. 601
243. La F R A N C E  langvissante, resolve à 
vaincre ou à périr. A  Paris 1649.
16 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 1432.
B.S. P fl. 602
244. La F R A N C E  parlant à M onsievr le dvc 
d ’Orleans endormy. A  Paris.
1649, 4 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 1435.
B.S. P fl. 225
245. La F R A N C E  prosternée a vx  pieds de 
messievrs dv Parlement, povr levr demander 
ivstice. A  Paris, C hez D enys L a n g lo is . . .  
1649.
8 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 1438.
B.S. P fl. 579
246. La F R A N C E  reiovie par le genie dv
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passage du cardinal M azarin. Sur l’im prim é à 
Bourdeaux, par l ’imprimeur du Roy 1652. 
z.pl., 7 blz., 22 x  17 cm, Moreau: 1490.
B.S. P fl. 809
263. Le G E N IE  demasqvé et le temps passé 
et l ’advenir de M azarin. Par un gentilhomme 
Bourguygnon. A  Paris, Chez la veufue d’A n - 
dre M vsnier . . . 1649.
8 blz., 23 x 17 cm, Moreau: 1493.
B.S. P fl. 337
264. Le G E N T IL -H O M M E  françois armé de 
tovtes pieces p ovr le servire dv Roy, addressé 
à messievrs les princes &  autres seigneurs de 
la Cour. A  Paris, C hez N icolas Gasse . . . 
1649.
7 blz., 23 x  17 cm, Moreau: 1496.
B.S. Pfl. 296
265. Le G O V V E R N E M E N T  present ov Eloge 
de Son Eminence. Satyre, ov  la Miliade.
z.pl. 1649, 15 blz., 23 x 17 cm,
M oreau: 1503. B.S. P fl. 219
266. Le G R A N D  B R E V IA IR E  de M azarin, 
reform é à l ’vsage et vtilité  de la France, par 
nosseigneurs de Parlement. A  Paris, C hez 
C lavd e M o r lo t. . .  1649.
8 blz., 23 x  17 cm, M oreau: i j o j .
B.S. Pfl. 5x7
267. Le G R A N D  R E S S O R T  des guerres 
ciuiles en France, faisant voir dans les vies 
de tous les ministres d’Estat qui se sont 
iugerez de nous gouuerner . . .  1652.
z.pl., 52 blz., 23 x 17 cm, M oreau: 1513.
B.S. P fl. 126
268. Le G R O T E S Q V E  C A R E SM E  prenant 
de Ivles M azarin. Par dialogve. A  Paris 1649.
8 blz., 23 x 17 cm, op de titel staat: 
crotesque, M oreau: 1520. B.S. P fl. 722
269. D e la G V E R R E  des tabovrets. Livre 
premier. Sommaire des sections. 1649.
z.pl., 7 blz., 23 x  17 cm, tweede stuk (7 blz.) 
ontbreekt, M oreau: 1525 (andere uitgave).
B.S. P fl. 646
270. La  G V E V S E R IE  de la covr. 1649. 
z.pl., 16 blz., 23 x 17 cm, Moreau: 1533.
B.S. P fl. 32j
271. H A R A N G V E  à la reyne, par Messievrs 
les cvrez des bourgs de Seaux, Paloyseau, 
Fontenay aux Rozes, Sévre, Meudon, Clam ar, 
Carmes deschaus de Charenton, &  autres de? 
enuirons de la v ille  de Paris. Sur les actes
255. La G A Z E T T E  des H alles tovchant les 
affaires du temps. Premiere novvelle.
—  La G azette de la place M avbert ov Svitte 
de la G azette des H alles . . . Seconde nov­
velle.
—  Svitte de la G azette de la place M avbert, 
par l ’autheur de la G azette  de H alles . . . 
A  Paris, Chez M ichel M ettayer . . .  1649.
7, 11 &  14 blz., 23 x 17 cm,
M oreau: 1469, 1470. B.S. P fl. 745, 1-3
2 56. Le G A Z E T T IE R  des-interressé. A  Paris, 
C hez lean B rv n e t. .  . 1649.
2 dln., 24 +  8 blz., 23 x  17 cm, gesigneerd:
D .B., II: Deuxiesme svitte dv gazetier . . .  
bij veuve Musnier, K nuttel: 5943,
M oreau: 1466. B.S. P fl. 422, 1-2
257. La G E N E A L O G IE  d v Prince; et comme 
tovs cevx de cette maison ont esté funestes au 
roy &  au peuple.
Parijs, N . Charles 1650, 6 blz., 22 x  16 cm, 
K nuttel: 6533 (H ollandse druk),
M oreau: 1477. B.S. P fl. 52
258. La G E N E R E V S E  R E S O L V T IO N  de 
Son Altesse R oyale dans la derniere assem­
blée dv Parlement, par laquelle on peut con- 
noistre tres-asseurement le désir qu’il a de 
donner la paix generalle, &  le repos à toute 
la France. A  Paris, C hez Iacob C hevalier . . . 
1652.
7 blz., 23 x 17 cm, M oreau: 1479.
B.S. P fl. 705
259. Les G E N E R E V X  C O N S E IL S  d’vn gen­
tilhomme françois, qvi a qvitté le p arty  des 
M azarins povr se retirer a Paris. A  Paris, 
C hez François N o e l . .  . 1649.
14 blz., 23 x 17 cm, gesigneerd: D .L ., 
M oreau: 1485. B.S. P fl. 269
260. Les G E N E R E V X  S E N T IM E N S  d’vn 
bon François, présentez à la  reyne par vn 
de ses aumosniers. A  Paris, C hez Rolin de la 
H aye . . . 1649.
8 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 1487.
B.S. P fl. J9I
261. Les G E N E R E V X  S E N T IM E N S  de la 
noblesse françoise, contre le m avvais govver- 
nement de l ’Estat, par vn ministre estranger. 
A  Paris, C hez Denys Langlois . . .  1649.
8 blz., 23 x 17 cm, M oreau: 1488.
B.S. P fl. 270
262. Les G E N E R E V X  S E N T IM E N S  de nos- 
seignevrs les princes, enuoyés à son Altesse 
R oyalle  sur son retour, pour s’opposer au
25
et la consolation des marchands forains. A  
Paris, C hez la vefue d’Anthoine C ovlon  . . . 
1649 . . .
8 blz., 23 x  17 cm, Moreau: 1619.
B.S. P fl. 537
280. L ’H E R A C L IT E  covrtisan . . .  A  Paris, 
C hez la veufue d’Anthoine C ovlon  . . .
1649 . . .
8 blz., 23 x 17 cm, Knuttel: 5964,
M oreau: 1621. B.S. P fl. 559
281. Le H E R A V L T  françois, ov le Para- 
nymphe de M onsievr le mareschal de la 
M othe-H ovdan-covr, duc de Cardone, & c. 
publiant les batailles qu’il a données en Italie
&  Catalogne, auec les mémorables actions 
de sa vie. A  Paris, Chez lean H e n a v lt . .  . 
1649.
2 dln., 12 +  12 blz., 23 x  17 cm, 
gesigneerd: D .W . ,  Moreau: 1624.
B.S. P fl. 367, 1-2
282. Le H E R O S  parisien avx vrais François. 
A  Paris, C hez François N o e l. .  . 1649.
8 blz., 23 x  17 cm, Knuttel: 5966,
M oreau: 1627. B.S. P fl. 536
283. L ’H E V R E V S E  R E N C O N T R E  d’vne 
mine d’or trovvée en France, povr l’enrichisse­
ment dv R oy et de ses sviets. A  Paris, Chez 
M athvrin  H enavlt 1649 . . .
8 blz., 23 x 17 cm, Moreau: 1631.
B.S. P fl. 289
284. Les H E V R E V X  C O N V O IS  arrivez à 
Paris, ov le Remede à la famine, en vers bur­
lesques. A  Paris, Chez Nicolas de la Vigne . . . 
1649 . . .
8 blz., 23 x  17 cm, Moreau: 1633.
B.S. P fl. 758
285. Les H E V R E V X  S V C C E Z  de leurs M a- 
jestez, &  les captifs liberez, dans leur voyage 
de Norm andie. Par le sieur Bonair, historio­
graphe du r o i . . . Paris, Pierre D u Pont 1650.
8 blz., 22 x 16 cm, 2 blz. (o.a. titelblad) 
ontbreken, M oreau: 1636. B.S. P fl. 83
286. H IS T O IR E  remarqvable de la vie et 
mort d’vn fav o ry  dv R oy d’Angleterre. A  
Paris, C hez N icolas de la Vigne . . .  1649 . . .
15 blz., 23 x 1 7  cm, l’histoire de G aver- 
ston, M oreau: 1649. B.S. P fl. 180
287. H IS T O IR E  tragiqve de trois magisiens 
qvi ont accvsé à la mort M azarin, en Italie. 
Par le sieur H. R. D razor, Champenois. A  
Paris, Par François M vsnier . . .  1649.
d’hostilité, sacrileges, viols commis dans les 
lieux saincts &  maisons, par les troupes M aza­
rines . . .  A  Paris, C hez Pierre Sevestre . .  . 
1649.
12 blz., 24 x 17 cm, M oreau: 1539.
B.S. P fl. 4 s
272. H A R A N G V E  av R o y  povr la paix, par 
vn ecclesiastiqve. A  Paris, Chez la vefue d’A n ­
thoine C ovlon  . . . 1649.
12 blz., 23 x  17 cm, Moreau: 1541.
B.S. P fl. 389
273. H A R A N G V E  d ’vn capitaine allemant, 
faite à la reyne de France. A  Paris, C hez 
Robert Fevgé . . .  1649 . . .
8 blz., 23 x  17 cm, K nuttel: 5953,
M oreau: 1545. B.S. P fl. j 6 i
274. H A R A N G V E  de M onsievr Servient 
faicte avx  H olandois, sur le subiet de leur 
traitté de paix  avec l ’Espagnol. 1649.
z.pl., 15 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 1556.
B.S. P fl. 142
275. H A R A N G V E  faicte à la  royne, par vn 
Reuerend Pere Cordeliers sur le suiet de la 
paix. A  Paris, C hez N icolas Lerrein . . .  1652.
7 blz., 24 x  17 cm, Moreau: 1566.
B.S. P fl. 27
276. H A R A N G V E  faicte av R oy séant en 
son lict de iustice au Parlement, par M on­
sieur Talon aduocat general de sa Majesté. 
Concernant les affaires de l’Estat. A  Paris, 
C hez N icolas de la Vigne . . . 1649.
6 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 1542 (enigs­
zins andere titel, 7 blz.), zelfde stuk als: 
H arangue faicte au R oy par monsieur 
Talon, K nuttel: 5960, M oreau: 1598.
B.S. P fl. 178
277. H A R A N G V E  prononcée deuant le roy 
d’Espagne, par vn  enfant de trois ans &  sept 
mois. Traduitte par vn hermite, &  mise en 
Anglois, François &  Italien. A  Paris, C hez 
lean  B rv n e t. . . 1649 . . .
7 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 1609.
B.S. P fl. 562
278. H A R A N G V E S  faites à. la  Reyne re­
gente, par M onseignevr le premier president 
du Parlement. A  Paris 1649.
7 blz., 2 3 x 1 7  cm, la première harangue 
contre l ’arrêt du grand conseil, la seconde, 
pour demander la liberté de Blancmesnil 
et Broussel, K nuttel: 5962, M oreau: 16x4.
B.S. P fl. 179
279. Le H A Z A R D  de la  blanqve renversé,
26
297· L T L L V S T R E  barbe D .C. en vers bur­
lesques.
z.p l. 1649, 4 blz., 23 x 1 7  cm, pendant la 
conference de Ruel, D .C . is de ״premier 
president”  M ole, M oreau: 1677.
B.S. P fl. 669
298. L T L L V S T R E  C O N Q V E R A N T E  ov la 
Generevse constance de Madame de C hevrev- 
se. A  Paris, C hez N . Charles . . .  1649 . . .
7 b lz., 23 x  17 cm, Knüttel: 5973,
M oreau: 1678. B.S. P fl. 578
299. L ’IL L U S T R E  P R IN C E  dvc de B eav- 
fort, exilé, restably et remis au trône de sa 
gloire. A  Paris, C hez François N oel . . .
1649 . . .
1 6 blz., 23 x 17 cm, K nüttel: 5974, 
M oreau: 1679. B.S. Pfl. 625
300. L ’ IM A G E  dv sovverain ov l ’Illvstre 
portraict des divinitez mortelles: ov il est 
traité de la dignité royale, de l’ancienne in­
stitution des roys . . . Contre l’opinion des 
libertins du siecle. D édié à sa Majesté par 
P,B.E. . . .  A  Paris 1649.
24 blz., 23 x  17 cm, P.B.E. =  Paul Boyer, 
(équyer?), M oreau: 1684. B.S. P fl. 137
301. Les IM P IE T E Z  sanglantes dv prince de 
Condé.
z.p l. 1649, 12 blz., 23 x  17 cm,
K n ütte l: 597J, M oreau: 1685.
B.S. P fl. 455
302. L ’IN -M A N V S  dv M azarin. A vec la 
priere de la reyne faite à Nostre-Dam e des 
vertus, le iour de la bataille du fauxbourg 
Saint Antoine. 1652.
z.pl., 10 blz., 22 x 17 cm, Moreau: 1691.
B.S. P fl. 813
303. L ’IN C E R T IT V D E  dv temps. A  Paris 
1649.
6 blz., 23 x 17 cm, K nüttel: 5976.
M oreau: 1692. B.S. P fl. 563
304. L ’IN F ID É L IT É  d v prince.
1650, 8 blz., 22 x  16 cm, 2 blz. (o.a. titel­
blad) ontbreken, M oreau: 1694.
B.S. P fl. 58
305. L ’IN IV S T E  av throsne de la fortvne, 
ov le F leav de la France. A  Paris, De l ’ im ­
primerie de N icolas Iacqvard . .  . 1649.
xi blz., 23 x  17 cm, M oreau: 1695.
B.S. P fl. 546
306. L ’IN IV S T IC E  des armes de M azarin, 
tesmoignée à M onsievr le prince de Condé
7 blz., 23 x  17 cm, H . R. D razor, pseudo- 
niem van N . R ozard, M oreau: 1650.
B.S. P fl. 695
288. L ’H O M M A G E  des mvses françoises avx 
pieds d v  Roy. Par le sieur D v  Pelletier. A  
Paris, C hez C lavd e B ovdeville . . .  1649.
8 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 1655.
B.S. P fl. 685
289. L ’H O M M E  qvi ne craint rien et qvi dit 
tovt à M onsievr le mareschal de la M eilleraye.
1649.
z.pl., 15 blz., 24 x  17 cm, M oreau: 1660.
B.S. P fl. 16
290. L ’H O N N E V R  dv ministre estranger 
ensevely dans le tombeav. A  Paris 1649 . . .
8 blz., 23 x  17 cm, K nüttel: 5968,
M oreau: 1662. B.S. P fl. 290
291. L ’H O R O S C O P E  de Ivles M azarin, 
naifuement &  fidellem ent expliquée des cen­
turies de M . Nostradam us, tant du passé, 
present qu’aduenir. Ensemble des epithetes &  
thesme celeste sur toutes les lettres de son nom
&  sur-nom. A  Paris 1649.
8 blz., 23 x  17 cm, K nüttel: 5969,
M oreau: 1665. B.S. P fl. 631
292. I C O N  traduit de Latin en François, ov 
le T ableav dv tyran M azarin. A  Paris 1649.
20 blz., 23 x 17 cm, M oreau: 1673.
B.S. P fl. 628
293. L ’ID O L L E  renversée, ov  le M inistre 
d’Estat p vny. Par D .P.P. sieur de Carigny. 
A  Paris, Par François M vsnier . . . 1649.
8 blz., 23 x  17 cm, D . P. P. de C arigny, 
foutief voor P .D .P., M oreau: 1675.
B.S. P fl. 564
294. La IE R V S A L E M  françoise, ov les P ro ­
phéties de Ieremie sont nayuement expliquées 
suiuant ce qui arriue à present. A  Paris, C hez 
Pierre Sevestre . .  . 1649.
2 dln., 8 +  8 blz., 23 x 17 cm, ie  deel ont- 
breekt, M oreau: 1733. B.S. P fl. 552
295. Le IE V  de dames, que Monsieur le 
prince de Condé à ioüé auec Monsieur G uit- 
ault.
z.pl. 1651, 3 blz., 22 x  16 cm,
M oreau: 1734. B.S. P fl. 54
296. Le IE V  dv dé ou la Raphle de la Cour, 
z.pl. 1650, 7 blz., 23 x  17 cm,
M oreau: 1735. B.S. P fl. 222
27
secours de Casai et de la prise de Turin, 
M oreau: 1760. B.S. P fl. 31
314. Le IV G E M E N T  de Minos, contre tous 
les M azarins qui pillent la France. A  Paris 
1652.
16 blz., 23 x  18 cm, Moreau: 1768.
B.S. Pfl.830
315. Le IV G E M E N T  donné contre les trait- 
tans, partisans, prestevrs et maletovtiers. A  
Paris, C hez A rn ovld  C o tin e t. .  . 1649 . . .
7 blz., 23 x  17 cm, Knüttel: 5982,
M oreau: 1771. B.S. P fl. 3x2
316. IV L E S  l ’apostat. 1649.
z.pl., 11 blz., 23 x 17 cm, M oreau: 1776.
B.S. P fl. 630
317. Le IV ST E  C H A S T IM E N T  de D iev, 
dans la mort d’vn  grenetier, pour auoir vendu 
les grains trop cher, &  laisser moisir plusieurs 
pains. A  Paris 1649.
7 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 1780.
B.S. P fl. 2 j 5
318. Les IV ST E S  A P R E H E N S IO N S  dv 
pevple de Paris svr le demevre dv cardinal 
M azarin, et les sevls moyens pour rendre la 
paix asseurée. A  Paris 1649.
14 blz., 23 x  17 cm, Knüttel: 5984,
M oreau: 1782. B.S. P fl. 623
319. La IV S T IF IC A T IO N  dv Parlement et 
de la  ville de Paris dans la prise des armes, 
contre l’oppression &  tyrannie du cardinal 
M azarin. A  Paris, De l ’imprimerie d’A lexa n ­
dre Lesselin . . .  1649.
19 blz., 23 x  17 cm, Knüttel: 5986,
M oreau: 1796. B.S. P fl. 541
320. La J U S T IF IC A T IO N  du Parlement et 
de la ville de Paris dans la prise des armes; 
contre l ’oppression &  tyrannie du cardinal 
M azarin. Sur l ’imprimé à Paris. A  Roven, 
Par les imprimeurs de la  Cour 1649 . .  .
15 blz., 21 x  16 cm, K nüttel: 5986,
M oreau (additions): 134. B.S. P fl. 94
321. L A M E N T A B L E  D E S C R IP T IO N  des 
royavmes démolis et des villes perdves, par 
la malice des ministres d’Estat. Envoyée à la 
Reyne regente par l ’admirante de Castille, 
pour lu y  seruir d’aduertissement. A  Paris, 
C hez C lavd e M o r lo t. . .  1649 . . .
8 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 1798.
B.S. P fl. 275
322. Les L A R M E S  de la royne et dv cardi­
nal Landrigvet. 1652.
par M onsievr de Chastilon. A  Paris, C h ez 
C lavd e  B ovdeville . .  . 1649.
8 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 1698.
B.S. P fl. 626
307. L ’IN N O C E N C E  des armes de M onsievr 
le prince, justifiée par les lo ix  de la con­
science. A  Bordeavx, C hez G. de la C o v r t . .  .
1651.
28 blz., 23 x 17 cm, M oreau: 1699.
B.S. P fl. 496
308. L ’IN Q V IS IT IO N  recherchant exacte­
ment ce q v ’on doit faire dans l ’estat present 
des affaires. A  Paris 1652.
24 blz., 22 x  17 cm, M oreau: 1703.
B.S. P fl. 810
309. IN V E N T A IR E  des choses plvs mémo­
rables trovvées au butin de l ’armée M azarine 
après sa défaite, &  qui auoient esté par eux 
volez en diuers lieux. Ensemble les cruautez 
incroyables par eux commises. A  Paris, C hez 
André C h o vq vevx  . .  . 1652.
8 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 1728.
B.S. P fl. 914
310. IN V E N T A IR E  des merveilles dv monde 
rencontrées dans le palais dv cardinal M aza­
rin. A  Paris, C hez Rolin de la H aye . . . 1649.
7 blz., 23 x 17 cm, K nüttel: 5980,
M oreau: 1729. B.S. P fl. 500
311. IO D E L E T  svr l’emprisonnement des 
princes 1650.
z.pl., 6 blz., 22 x  16 cm, 2 blz. (o.a. titel- 
blad) ontbreken, M oreau: 1736.
B.S. P fl. 75
312. IO V R N A L  des deliberations tenves en 
Parlem ent, tovtes les chambres assemblées,
&  à l ’hostel d’Orleans, depuis le 5. jour 
d’A oust 1650. jusques à present, ou ont assisté 
Monseigneur le duc d’Orleans, messieurs de 
Beaufort, de PHospital, de Brissac, &  le coad- 
juteur: touchant l’éloignement du cardinal 
M azarin, la guerre de Bourdeaux, &  l ’affaire  
de messieurs les princes: auec les harangues 
faites sur ce sujet par messieurs les presidents
&  conseillers, &  les arrests donnez en con­
sequence. 1650.
z.pl., 15 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 1759.
B.S. P fl. 776
313. IO U R N A L  des signalées actions de 
M onsievr de la M othe-H ovdancovrt dvc de 
Cardone et mareschal de France. A  Paris, 
C hez François N o e l . . .  1649.
43 blz., 22 x 16 cm, récits trèsdétaillés du
28
7 blz., 23 x  17 cm, Knüttel: $996,
M oreau: 1831. B.S. Pfl. 324
331. L E T T R E  d’Aristandre à Cleobvle, ou 
les Conjectures politiques sur ce qui se passe 
à S ain t Germ ain. A  Paris, 1649 . . .
12 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 1836.
B.S. Pfl. 349
332. L E T T R E  d’avis à messievrs dv P arle­
ment de Paris, escrite par vn provincial. A  
Paris 1649.
34 blz., 23 x  17 cm, K nüttel: 5999, 
M oreau: 1837. B.S. Pfl. 253
333. L E T T R E  d’avis à Monseignevr le dvc 
de B eavfort, sur l ’importance de se révnion 
auec M onsieur le coadjuteur, contre le resta- 
blissement du cardinal M azarin ié j2 .
z .p l., 38 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 1839.
B.S. P fl. 714
334. L E T T R E  d’avis salvtaires av prince de 
C ondé dans son chasteau &  bois de Condé . . .
1650.
7 b lz., 22 x  16 cm, 2 blz. (o.a. titelblad) 
ontbreken, M oreau: 1844. B.S. P fl. 67
335. L E T T R E  d’Estat de Monsievr M ercier 
envoyée à la Reyne. A  Paris, Chez C lavde 
M o r lo t . . . 1649.
8 blz., 23 x  17 cm, K nüttel: 6000,
M oreau: 1846. B.S. P fl. 243
336. L E T T R E  d ’vn  bon pavvre escrite à 
M adam e la princesse doüairiere, sur les a f­
faires du temps present. A  Paris, Chez G vil-  
lavm e Loyson &  lean Baptiste Loyson . . . 
1649.
2 dln., 8 +  8 blz., 23 x  17 cm, II (suitte 
et seconde lettre) bij Rolin de la H ay, 
M oreau: 1851 &  Moreau (suppl. 1862): 
19J. B.S. P fl. 587, 1-2
337. L E T T R E  d ’vn gentil-homme françois, 
portée à M onseignevr le prince de Condé, 
par v n  trompette de la veritable armée du 
Roy, pour le dissuader de la guerre qu’il fait 
à sa patrie. A  Paris, Chez A rn ovld  C o tin e t. . . 
1649.
11 blz., 23 x  17 cm, gesigneerd: V V ., 
K n ütte l: 6005, M oreau: 1876.
B.S. P fl. 237
338. L E T T R E  d’vn gentilhomme romain à 
vn François. Contenant les discours que tien­
nent les politiques estrangers du gouuerne- 
ment de la  France; &  comme ils connoissent
z.pl., 18 blz., 24 x 1 7  cm, Landriguet bij- 
naam voor M azarin, M oreau: 1803.
B.S. P fl. 25
323. Les L E Ç O N S  de tenebres, ov les Lamen­
tations de M azarin. A  Paris 1649.
8 blz., 23 x 17 cm, K nüttel: 5988,
M oreau: 1807. B.S. P fl. 642
324. L E T T R E  à M onsievr le cardinal, bvrles­
qve. A  Paris, C hez A rn o vld  C o tin e t. . .
1649 . . .
19 blz., 23 x  17 cm, gesigneerd: N icolas Le 
D ru (pseudoniem van abbé de Laffem as), 
K nüttel: 5990, M oreau: 1813.
B.S. P fl. 210
325. L E T T R E  av R d pere confessevr de la 
reyne, svr la diversité des affaires presentes. 
A  Paris, C hez D enys Langlois . . . 1649.
7 blz., 23 x  17 cm, gesigneerd: T.M ., 
K nüttel: $992, M oreau: 1814.
B.S. P fl. 595
326. L E T T R E  bvrlesqve à M azarin 1649. 
z.pl., 8 blz., 23 x 17 cm, M oreau: 1816.
B.S. P fl. 743
327. L E T T R E  circvlaire envoyée par le R oy 
à tovs les govvernevrs dv royavm e de France. 
A  Paris 1649.
8 blz., 23 x  17 cm, M oreau 1827.
B.S. P fl. 473
328. L E T T R E  circvlaire et veritable de l ’ar- 
chidvc Leopold envoyée à tovs les govver­
nevrs, prevosts, et eschevins des villes et 
bovrgs de France, situez sur le chemin &  la 
route de son armée. A  Paris, C hez C lavde 
M o r lo t. . . 1649 . .  .
4 blz., 23 x  17 cm, K n üttel: 5994,
M oreau: 1828. B.S. P fl. 229
329. L E T T R E  contenant ce qv i s’est passé en 
l’Assemblée du Parlement, depuis le Dimanche
&  Lun dy quatorze &  quinziesme M ars mil 
sixcens quarante-neuf, sur le sujet des articles 
signées à Ruel. A  Paris, C hez la veufue d’A n ­
toine C ovlon  . . . 1649 . . .
4 blz., 24 x 17 cm, K n üttel: 5995,
M oreau: 1830. B.S. P fl. 41
330. L E T T R E  contenant des avis de poli- 
tiqve et de conscience, enuoyée au cardinal 
M azarin à Sainct Germ ain en Laye, par son 
confesseur le pere M onaco, supérieur des 
Theatins. Traduitte fidellem ent d’ italien en 
François. A  Paris, C hez Rolin de la H aye . . .
1649.
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345· L E T T R E  d ’vn veritable François à Mon- 
seignevr le dvc d’Orleans. A  Paris 1649.
8 blz., 23 X 17 cm, gesigneerd: D .P ., Sieur 
de S., M oreau: 1898. B.S. P fl. 414
346. L E T T R E  d’vne religievse présentée av 
R oy et à 1 Reine regente le premier Fevrier 
1649, pour obtenir la paix. A  Paris, C hez 
Guillaum e Sassier . . . 1649 . . .
7 blz., 23 X 17 cm, gesigneerd S .D .N .
( =  Suzanne de Nervèze), M oreau: 1901.
B.S. P fl. 246
347. L E T T R E  de congratvlation envoyée à 
Madame la dvchesse de Vendosme svr les 
faits heroïques de Monseigneur le duc de 
Beaufort. A  Paris, Chez Nicolas de la  V ig n e ...  
1 6 4 9 ...
8 blz., 23 X 17 cm, gesigneerd: P .D . 
K nuttel: 6021, Moreau: 1913.
B.S. P fl. 241
348. L E T T R E  de consolation à la  reine 
d ’Angleterre, svr la mort dv roy, son mary. 
E t ses dernieres paroles. A  Paris, C hez G u il­
laume Sassier . . . 1649 . . .
8 blz., 23 X 17 cm, gesigneerd: S .D .N .
( =  Suzanne de Nervèze), M oreau: 19x6
B.S. P fl. 233
349. L E T T R E  de consolation à M adam e la 
princesse, sur l ’emprisonnement de M onsieur 
le prince. 1650.
7 blz., 22 X 16 cm, 2 blz. (o.a. titelblad) 
ontbreken), gesigneerd: L.B .P .C. (Louis de 
Bourbon, prince de Condé), M oreau: 1917.
B.S. P fl. 69
350. L E T T R E  de consolation envoyée à 
Madame la dvchesse de Rohan, svr la mort de 
fev  M onsievr le dvc de Rohan son fils, svr- 
nommé Tancrede. A  Paris, Chez C lavd e 
H v o t . . .  1649.
8 blz., 23 X 17 cm, gesigneerd: B.D., 
Knuttel: 6024. Moreau: 1922.
B.S. P fl. 234
351. L E T T R E  de l ’archidvc Leopol[d] en­
voyée à M adam oiselle povr traicter la paix. 
A  Paris, C hez I. D edin . . .  1649.
6 blz., 23 X 17 cm, Knuttel: 6026,
M oreau: 1929 (andere uitgave).
B.S. P fl. 230
352. L E T T R E  de la  covr de Parlement de 
Paris enuoyée aux baillifs, seneschaux, maires, 
escheuins &  autres officiers de ce royaume. 
D u dix-huictiesme Ianuier mil six cens qua­
rante-neuf. A  Paris, Par les imprimeurs &
que ses afflictions ne prouiennent que des 
trahisons de ses ministres. Nouvellem ent &  
fidellem ent traduite d’italien en François. 
1649.
z.pl., 8 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 1879.
B.S. P fl. 264
339. L E T T R E  d ’vn marchand de Liege à v n  
sien correspondant de Paris, avec l ’instrvction 
secrette du cardinal M azarin pour Z ongo 
Ondedei retournant à Paris. 1651.
z.pl., 11 blz., 23 x  17 cm, gedateerd: Liège, 
le 10 août, M oreau: 1884. B.S. P fl. 838
340. L E T T R E  d’vn millors d’A ngleterre, 
ecrite à la reyne regente à sainct Germain en 
Laye, sur les affaires de France &  d’Angleterre. 
Traduite par le sieur D upelletier. A  Paris, P a r 
François Musnier . . .
1649, 7 blz., 23 x  17 cm, K nüttel: 6008, 
M oreau: 1886. B.S. P fl. 380
341. L E T T R E  d’vn prince anglois envoyée 
à la reyne d’Angleterre, sur les affaires p re­
sentes au royaume, pour l ’attentat commis en 
la personne de son mary. Traduite par le 
sieur du Pelletier. A  Paris, C hez la vefu e
A . M vsnier . . .  1649 . . .
7 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 1892.
B.S. P fl. 576
342. L E T T R E  d’vn religievx à M onsievr 
l ’abbé de la R iviere : où luy sont enseignez les 
faciles moyens de faire sa paix auec Dieu 8c 
le peuple.
z.pl. 1649, 15 blz., 23 x  17 cm, gesigneerd: 
Si fauorable, très affectionné seruiteur, si 
contraire, très cruel ennemy P ecco t-Q va- 
nesi, K nüttel: 6010, M oreau: 1893.
B.S. P fl. 140
343. L E T T R E  d’vn religievx, envoyée à M on- 
seignevr le prince de Condé, à S. Germain en 
Laye. Contenant la  vérité de la vie &  moeurs 
du cardinal M azarin. Auec exhortation audit 
seigneur prince d ’abandonner son party. A  
Paris, C hez A rnould C o tin e t. . .  1649.
11 blz., 23 x  17 cm, K nüttel: 6012,
M oreau: 1895, M oreau (additions): 141.
B.S. P fl. 258
344. L E T T R E  d’vn  seignevr françois envoyée 
av prince de Galles, svr la mort d v  roy  
d’Angleterre son pere, pour l ’obliger à venger 
sa mort, se remettre en ses estats &  se mesler 
de la paix generalle. A  Paris, C hez Pierre 
Sevestre . . . 1649.
6 blz., 23 x  17 cm, gesigneerd: L .D .A ., 
M oreau: 1897. B.S. P fl. 232
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361. L E T T R E  de M onsievr le dvc de B eav- 
fort à M onsievr le dvc de Mercoevr, son frere.
1649.
z.p l., 23 x  17 cm, duc de Beaufort is niet 
de auteur, K nüttel: 6037, Moreau: 2021.
B.S. Pfl. 248
362. L E T T R E  de M onsievr le mareschal de 
T vrrenne envoyée à Monsievr le dvc de 
B o v [i]llo n . A  Paris, C hez Pierre Variqvet . . .  
1649 . . .
8 b lz., 24 x  17 cm, K nüttel: 6039,
M oreau: 2026. B.S. P fl. 48
363. L E T T R E  de Mr. le prince à Mrs dv 
Parlem ent de Paris, avec la response de la 
reyne sur ladite lettre, donnée à messieurs les 
gens du R oy, pour le Parlement. A  Paris, Par 
les imprimeurs &  libraires ordinaires du R o y
1651.
8 b lz., 23 x  17 cm, M oreau: 2029.
B.S. Pfl. 895
364. L E T T R E S  de M onsievr Servien à mes­
sievrs les m ediatevrs. A  Paris, Chez lean de 
C ovrb e . . .  1649.
15 blz., 23 x  17 cm, Moreau: 2039 
(noteert lettre i.p.v. lettres). B.S. P fl. 242
365. L E T T R E  de Pierre de Provence à la 
reyne, en forme d’auis, sur ce qui s’est passé 
en son pays. A  Paris, C hez lean H e n a v lt. . .  
1649 . . .
11 blz., 29 x 1 7  cm, Pierre de Provence: 
auteur supposé, M oreau: 2043.
B.S. P fl. 235
3 66. L E T T R E  de reproche de la Reyne au 
cardinal M azarin, sur le repentir quelle a de 
l’auoir aymé. 1649.
z.pl., 6 blz., 23 x 17 cm, K nüttel: 6044, 
M oreau: 2051. B.S. P fl. 245
367. L E T T R E  de Son Altesse Royale escrite 
av R o y, svr l ’estat des affaires presentes, en­
semble la  declaration de sadite Altesse Royale 
pour l ’esloignement du cardinal M azarin. A  
Paris, D e l ’im prim erie de la Veufue I. G vil- 
le m o t. . . 1652.
8 blz., 22 x  16 cm, M oreau: 2060 &  Moreau 
(additions): 151. B.S. P fl. 88j
368. L E T T R E  déchiffrée d’vn mazariniste à 
M azarin, trovvée entre S. Germain &  Paris,
&  traduite d’italien en François, sur le 
mariage du Parlement auec la ville de Paris. 
A  Paris, C hez A rn ovld  C o tin e t. . .  1649 . .  .
7 blz., 23 x 1 7  cm, gesigneerd: G io. Bat­
tista Lucrino, K nüttel: 6045,
M oreau: 2067. B.S. P fl. 426
libraires ordinaires du R oy 1649 . . .
4 blz., 23 x 1 7  cm, gesigneerd: D u Tillet, 
M oreau: 1935. B.S. P fl. 323
353. L E T T R E  de la covr de Parlement de 
Paris, envoyée avx parlemens dv royavm e. 
D u iS.Ianuier mil six cens quarente-neuf. A  
Paris, Par les imprimeurs &  libraires ordi­
naires du R o y  1649 . . .
5 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 1936.
B.S. P fl. 341
354. L E T T R E  de la pretendvë M adam e de 
M ercoevr niepce de M azarin, envoyée à 
M onsievr de B eavfort. A  Paris 1649.
7 blz., 23 x  17 cm, K nüttel: 6029,
M oreau: 1941. B.S. P fl. 418
355. L E T T R E  de madame la princesse doü- 
airiere de Condée, présentée à la Reine R e­
gente, contenant tous les moyens dont le car­
dinal M azarin  s’est seruy pour empescher la 
paix, pour ruiner le Parlement &  le peuple 
de Paris . . . 1650.
57 blz., 22 x  16 cm, M oreau: 1954.
B.S. P fl. 32
35 6. L E T T R E  de messievrs de la noblesse, 
envoyée à tovs les gentils-hommes dv royaume, 
pour la conuocation des Estats généraux au 
i.N ouem bre 1652. A  Paris, De l ’ imprimerie 
de la veufue I. G v ille m o t. .  . 1652.
8 blz., 22 x  16 cm, niet in M oreau o f S u p ­
plementen. B.S. P fl. 884
357. L E T T R E  de Monseigneur le prince de 
Condé, a Messieurs de Paris. Paris 1650.
7 b lz., 22 x 1 6  cm, 2 blz. (o.a. titelblad) 
ontbreken, M oreau: 2006. B.S. P fl. 70
358. L E T T R E  de M onseignevr le prince de 
Condé escrite av  c. M azarin. Iouxte la coppie 
imprimée à Bordeaux 1652.
z.pl., 7 blz., 23 x 1 7  cm, volgens M oreau: 
2007 ״fausse” . B.S. P fl. 903
359. L E T T R E  de M onseignevr le prince [de 
Condé] escrite à tovs les parlemens de France. 
A  Paris, C hez N icolas V iv e n a y . . .  1651.
12 blz., 23 x  17 cm, bijgevoegd: Arrest du 
Parlem ent de Bordeaux, M oreau: 2009.
B.S. P fl. 191
360. L E T T R E  de M onsievr le cardinal M aza­
rin, escrite av R oy, sur son retour en France. 
1652.
z.pl., 16 blz., 22 x  17 cm, gedateerd: 
Epernay, le 4 janvier, gesigneerd: Jules 
cardinal M azarin, M oreau: 2017.
B.S. P fl. 814
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(bij Jean Brunet) door een andere auteur, 
derde brief is een herdruk van de tweede, 
Knüttel: 6051 &  6210, Moreau: 2099.
B.S. Pfl. 284, 1-2 &  286
377. L E T T R E  dv comte dvc d’O livarez, mi­
nistre d’Estat dv roy d’Espagne à Ivies M aza­
rin cardinal et n’agveres ministre d’Estat dv 
R oy de France. A  Paris, Chez François N oel 
. . .  1649.
8 blz., 23 x 17 cm, auteurschap van Cas- 
paro-Gusm an d’O livarez dubieus, 
Knüttel: 6053, Moreau: 2101.
B.S. P fl. 322
378. La L E T T R E  dv Grand T vrc escrite av 
roy d’Espaigne ensemble les presens enuoyez 
par son cameri. E t les articles proposez de la 
part du G rand Seigneur à sa Majesté C ath o­
lique. A  Paris 1649.
7 blz., 23 x  17 cm, Moreau: 2114.
B.S. P fl. 416
379. L E T T R E  dv M azarin, escrite à l ’agent 
de ses affaires à Rome pour son retour. A  
Paris 1649.
11 blz., 23 x  17 cm, Knüttel: 6054, 
M oreau: 2119. B.S. P fl. 415
380. L E T T R E  dv pere Michel religievx her- 
mite de l ’ordre de Cam aldoli, prés Grosbois, 
à M onseignevr le dvc d’Engovlesme, svr les 
crvavtez des Mazarinistes en Brie. A  Paris
1649.
32 blz., 23 x  17 cm, Knüttel: 6055, 
M oreau: 2128. B.S. P fl. 540
381. L E T T R E  dv prince de G alle envoyée à 
la reyne d’Angleterre. Auec les regrets du 
mesme prince sur la mort du roy de la grand 
Bretagne, son seigneur &  pere. Arriuée d’A m ­
sterdam le 24. Feurier 1649. A  Paris, C hez la 
vefue A . M vsnier . . .  1649 . . .
8 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 2129.
B.S. P fl. 382
382. L E T T R E  dv R oy, au Parlement de 
Paris: escrite de Saumur le 22.Feurier 1652, 
sur les affaires presentes. A  Paris, Par les 
imprimeurs &  libraires ordinaires du R oy
1652 . . .
8 blz., 23 x 17 cm, Moreau: 2140.
B.S. P fl. 911
383. L E T T R E  d v roy de la Grande Bretagne, 
envoyée à Son Excellence le marqvis de 
Montrose . .  . tovchant l ’ordre qve sa Majesté 
a donné pour le traité de la paix du royaume 
d’Escosse, qui se fera le i j .d e  Mars en la ville
369. L E T T R E  des bovrgeois de Paris, escrit- 
te à M onsievr le prince sur le suiet du retour 
du cardinal M azarin, &  du dernier arrest 
donné contre luy. 1652.
z.pl., 8 blz., 23 x  17 cm, gedateerd: Parijs,
31 december 1651, gesigneerd, M .D .N ., 
M oreau: 2069. B.S. P fl. 899
370. L E T T R E  des depvtez dv Parlement à 
nosseignevrs de la covr, avec les circonstances 
de la mort de M anzini, nevev dv M azarin , 
et ce qvi s’est passé en la reception du sieur 
de Rohan, en la  qualité de duc &  pair de 
France. A  Paris, C hez Iacob Chevalier . . . 
1652.
7 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 2072.
B.S. P fl. 901
371. L E T T R E  des milords d’Angleterre à 
levr novveav roy, cy-deuant prince de G a l­
les, à present dans la  v ille  de Bredan en 
H olande, &  le desaueu de l ’execrable meurtre 
commis en la personne du feu roy son pere. 
Traduit d ’anglois en françois. A  Paris, C h ez 
G uillaum e Sassier . . . 1649 . . .
8 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 2074.
B.S. P fl. 236
372. L E T T R E  dv cardinal A ntonio Barberin, 
envoyée de Rome av cardinal M azarin à 
Sainct Germain en Laye, touchant les trou ­
bles de France. A  Paris, C hez la  vefue A ndre 
M vsnier . . . 1649 . . .
8 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 2086.
B.S. P fl. 55J
373. L E T T R E  d v  cardinal M azarin  envoyée 
à la reyne tovchant sa sortie hors du royaum e, 
du sixiesme Mars 1651. 1651.
z.pl., 6 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 2096.
B.S. P fl. 844
374. L E T T R E  dv cardinal M azarin  envoyée 
à ses niepces svr son arrivée à S. Germ ain. 
Auec leur response. 1652.
z.pl., 7 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 2097.
B.S. P fl. 904
375. L E T T R E  dv cavalier C ovrtois à M ade­
moiselle Rvdesse. A vec  la response de M ade­
moiselle Rvdesse. A  Paris, C hez la Veufue 
Theod. Pepingvé &  Est. M a v c r o y . . .  1649.
8 blz., 23 x  17 cm, K n üttel: 6050,
M oreau: 2098. B.S. P fl. 231
376. LE TTRE-troisièm e lettre d v  chevalier 
Georges de Paris à M onseignevr le prince de 
Condé. A  Paris, [N icolas Boisset] 1649-1650.
18 +  8 +  8 blz., 23 x  17 cm, tweede brief:
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de L o n gveville  par vn de ses svbiects. A  Paris, 
C h e z  N icolas de la Vigne . . .  1649 . . .
8 blz., 23 x  17 cm, gesigneerd: B.P., 
K n u tte l: 6074, M oreau: 2229.
B.S. P fl. 239
391. L E T T R E  envoyée à Sa Sainteté, to v- 
chant le restablissement de la paix generale 
de France. A  Paris, C hez la Veufve Theod. 
Pepingvé, &  Est. M avcroy . .  . 1649.
6 blz., 23 x  17 cm, K nuttel: 6076,
M oreau: 2231. B.S. P fl. 478
392. L E T T R E  escrite à son Altesse R oyale 
par le sievr Pevche sieur de la Pesche, scindic 
de to vs les bons et véritables François fron ­
deurs fidelles seruiteurs de sa Maieste, pour 
la conseruation de l ’Estat, reunion de la 
maison royale, tranquilité publique &  paix  
generale.
z.p l. 1652, 8 blz., 23 x  17 cm,
M oreau: 2210. B.S. Pfl. 853
393. L E T T R E  escrite av chevalier de la 
V alette , soubs le nom du peuple de Paris. 
A ve c  la  responce aux placards qu’il a semez 
par ladite  ville. A  Paris, D e l ’imprimerie de 
M athiev C o lo m b el. .  . 1649 . . .
8 b lz., 23 x  17 cm, K nuttel: 6069,
M oreau: 2212. B.S. P fl. 249
394. L E T T R E  escrite de M adrid, par vn gen­
tilhom m e espagnol, à vn sien amy, par laqvelle
il lu y  descouure vne partie des intrigues du 
cardinal M azarin. Traduitte de l ’espagnol en 
françois. A  Paris, D e l ’imprimerie de la 
V eu fve  I. G v ille m o t. . .  1649 · · ·
7 b lz., 23 x 17 cm, gesigneerd: L.D .N ., 
K n utte l: 6070, M oreau: 2218.
B.S. Pfl. 250
395. L E T T R E  escrite de Munster à M on­
sieur le nonce du Pape sur le suiect de la 
p aix. A  Paris 1649.
10 blz., 23 x  17 cm, gesigneerd: Servien 
( =  A bel Servien), M oreau: 2219.
B.S. P fl. 251
396. L E T T R E  ioviale à M onsievr le marqvis 
de la  B ovlaye, en vers bvrlesqves. A  Paris, 
C hez Sebastien M artin . . .  1649 . . .
15 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 2245.
B.S. P fl. 748
397. L E T T R E  politiqve sur !’Assemblée de la 
noblesse.
z.pl., i 6 j i , 8 blz., 23 x  17 cm, signé: l ’A m y, 
M oreau: 2252. B.S. P fl. 135
398. L E T T R E  veritable dv prince de Galles,
de Breda en H ollande, avec ordre pour les 
armées qui se leueront audit royaume pour le 
roy contre le Parlement d’Angleterre, pour 
se vanger de la mort du feu roy son pere. 
A  Paris, C hez G uillaum e Sassier. . .  1650.
6 b lz, 23 x 17 cm, M oreau: 2147.
B.S. P fl. 777
384. L E T T R E  dv R o y  escrite à son ambassa- 
devr à Rome, le 4.Octobre 1644. A  Paris 1649.
8 blz., 23 x 17 cm, over de verkiezing van 
Paus Urbanus V III  (kardinaal Panfili), 
bevat tevens een brief van M .de Saint- 
Chaum ont aan kardinaal A ntonio Barbe­
rini en diens antwoord, K nuttel: 6060, 
M oreau: 2x61. B.S. P fl. 252
385. L E T T R E  dv roy H enry IV . en bronze, 
du Pont neuf, à son fils Lovis X III . de la 
Place R oyale. A  Paris, C hez lean Paslé . . . 
1649 . . .
8 blz., 23 x 1 7  cm, gedateerd: 26 maart, 
K nuttel: 6064, M oreau: 2194, zie ook: 
Response du roy Louis X III .
B.S. P fl. 351
386. L E T T R E  dv Sievr Cerm ier de Sipois à 
M onseignevr le dvc d’Orleans, svr les def- 
fiances de quelques particuliers touchant la 
paix. A  Paris 1649.
32 blz., 23 x  17 cm, Cerm ier de Sipois — 
N icolas M ercier de Poissy, M oreau: 2198.
B.S. P fl. 240
387. L E T T R E  dv Sievr de N acar, à l ’abbé 
de la R ivière, à Saint Germ ain en Laye, sur 
les affaires de ce temps, où est representè les 
moyens pour faire la  paix. A  Paris, C hez la 
vefue d’Antoine C ovlon  . . . 1649 . . .
8 blz., 23 x  17 cm, Sieur de N acar pseu­
doniem van H onorât de Bueil de Racan?, 
M oreau: 2200. B.S. P fl. 635
388. L E T T R E  dv Sievr dv Pelletier à M on­
seigneur le duc de Beaufort, du dixiesme 
Feurier 1649, svr son hevreuse entreprise pour 
les armes du R oy, &  des bons François. A  
Paris, C hez N icolas de la  V igne . . . 1649 . . .
7 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 2201.
B.S. P fl. 244
389. L E T T R E  dv Sievr Laflevr, escrite av 
Sievr de l ’Espine à S. Germ ain en Laye, le 
neufiesme Février 1649, contenant le grand 
nombre des pieces imprimees contre Iulles 
M azarin. A  Paris, C hez lean B rv n e t. . . 1649.
10 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 2202.
B.S. P fl. 348
390. L E T T R E  envoyée à M onseignevr le dvc
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lieux ou l ’on presche les controuerses. Le 
tout exactement recherché pour la com m odité 
du public. A  Paris, De l’imprimerie de M a- 
thiev C o lo m b el. . .  1651 . .  .
12 blz., 23 x  17 cm, niet in M oreau o f 
supplementen. B.S. P fl. 506
406. L O V A N G E  de fev Monsievr le m arqvis 
de C lanlev, tvé à Charanton, en com battant 
p ovr le service dv Roy, et dv P a rlem en t. . . 
A  Paris, Chez C lavde H v o t . . .  1649.
7 blz., 23 x  17 cm, Moreau: 2325.
B.S. P fl. 310
407. L V C IF E R  précipité dv ciel par le genie 
françois, ov M azarin chassé de Paris, par 
l ’inspiration de S. Michel, ange tutelaire de 
la France. A  Paris, Iouxte la copie imprimée 
à Rouen 1649.
7 blz., 23 x  17 cm, Moreau: 2332.
B.S. P fl. 200
408. Le M A G N IF IC A T  de la reyne sur la 
detention des princes. Paris, Jean B ru n e t. . .
1650.
8 blz., 22 x 16 cm, 2 blz. (o.a. titelblad) 
ontbreken, M oreau: 2340.
B.S. P fl. 57
409. Les M A L T O T IE R S  ov les peschevrs en 
eav trovble, en vers burlesques; langue nor­
mande: Les pesqvevx en y av  trovble. A  Paris
1649.
8 blz., 23 x  17 cm, Moreau: 2344.
B.S. P fl. 747
410. La M A N IF E S T A T IO N  de l’antechrist 
en la personne de M azarin, et de ses adherans. 
A uec des figures authentiques de l ’Escriture 
Saincte. O ù est veu à découuert l’impieté &  
le blaspheme des mauuais chrestiens de ce 
temps, sujet très rem arquable. . .  A  Paris, 
C hez la vefue lean  Rem y . . . 1649.
8 blz., 23 x  17 cm, Moreau: 2350.
B.S. P fl. 303
411. M A N IF E S T E  av Roy, contenant qvel 
doit estre le conseil d’vn prince, à la  gloire 
dv Parlement. Par L.S.D .T. A  Paris, C hez 
Denys Langlois . . . 1649.
8 blz., 23 x 1 7  cm, auteur: le sieur D u 
Teil?, M oreau: 2351. B.S. P fl. 273
412. Le M A N IF E S T E  de la noblesse qvi 
s’est iettée dans le party du R oy, sous la 
conduite de Monseigneur le prince. O ù les 
véritables desinteressez verront dans la suittÊ 
d’vn beau raisonnement, que les seigneurs &  
les gentilshommes qui se sont declarez pour
escrite de la H aye à la reyne d’Angleterre sa  
mere. A  Paris, C hez François P revveray . . . 
1649 . . .
8 blz., 23 x  17 cm, Moreau: 2258.
B.S. P fl. 285
399. La L E T T R E  veritable escrite par vn bon  
religievx à vn  officier de la ville de Paris, 
où se voyent la conversion d’vn M azarin, &  
la vérité reconnue des fourberies du Sicilien, 
pour seruir d’aduis aux bons François, &c 
d ’instruction à toute l ’Europe. A  Paris, D e  
l’ im prim erie de la Veufue I. G v ille m o t. . .
1652.
14 blz., 23 x 1 7  cm, gesigneerd: F. D. de 
Paris, C . indigne ( =  François Dosches), 
M oreau: 2259. B.S. P fl. 501
400. Les L E T T R E S  d v  cardinal M azarin  
envoyées à la reyne, et à M onsievr le prevost 
des marchands de la ville  de Paris. A  Paris, 
C hez lean Petrinal . . .  1652.
16 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 2277.
B.S. P fl. 9x3
401. L E T T R E S  et arrests de la C o v r de P a r­
lement de N orm andie, enuoyées à la C o v r de 
Parlement de Paris, pour l ’adjonction des­
dites cours, &  affaires presentes. Auec l ’arrest 
portant la  dite adjonction, du 5 Feburier 1649. 
A  Paris, Par les imprimeurs &  libraires ordi­
naires du R o y  1649 . . .
16 blz., 24 x  17 cm, M oreau: 2287.
B.S. P fl. 38
402. La L IB E R T É  de France, et l ’aneantis- 
sement des ministres estrangers. A  Paris 1649.
8 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 2299.
B.S. P fl. 357
403. La  L IG V E (S) des frondevrs, pour com­
battre M azarin  &  ses partisans. 1650.
z.pl., 24 blz., 24 x  17 cm, M oreau: 2301.
B.S. P fl. 24
404. L IS T E  des emperevrs et des roys qui 
ont perdu la vie en leur royaume, par la  
malice de leurs favoris &  de leurs ministres 
d’Estat. A  Paris, Chez la  vefue A ndré 
M vsnier . . . 1649.
8 blz., 23 x 17 cm, M oreau: 2311.
B.S. P fl. 344
405. La L IS T E  veritable et generale de tovs 
les predicatevrs, auec les noms &  qualitez 
de tous ceux qui doiuent prescher le Caresme 
de la presente année 1651, en cette v ille  &C 
faux-bourgs de Paris, aux paroisses, monas­
tères, &  maisons particulières. Ensemble les
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z.p l., 1651, 23 blz., 23 x 17 cm,
M oreau: 2372. B.S. P fl. 449
421. M A N IF E S T E  de Monsievr le dvc de 
B ovillon  à la reyne regente.
z.pl., ca. 1649, 12 blz., 23 x  17 cm, 
M oreau: 2381. B.S. P fl. 442
422. M A N IF E S T E  des provinces fait a v x  
parlemens, svr la  lettre circvlaire dv P arle­
ment de Paris aux autres parlemens de France, 
av sviet de l’expvlsion du cardinal M azarin 
hors du royaum e. 1651.
z.pl., 16 blz., 23 x  17 cm, Moreau: 2387.
B.S. P fl. 848
423. M A N IF E S T E  ov  raisonnement svr les 
affaires de C atalogne, contre les intrigves du 
cardinal M azarin. Traduit d’Espagnol en 
François. A  Paris, C hez François N o e l . . . 
1649 . . .
26 blz., 23 x  17 cm, Knüttel: 6087, 
M oreau: 2398. B.S. P fl. 300
424. M A N IF E S T E  povr Mr. le dvc de B o v il­
lon et messievrs les autres généraux. Contre 
les libelles que le cardinal M azarin a fa it 
publier contre eux. Auec la declaration qu’a 
faite M r. le marquis de Noirmoustier, tou­
chant les troupes de l ’archiduc Leopold qu’il 
conduit en France. A  Paris, Chez la veufue 
d’Anthoine C o v lo n  . . . 1649 . . .
7 blz., 23 x  17 cm, K nüttel: 6088,
M oreau: 2402. B.S. P fl. 335
425. Le M A N IF E S T E  veritable des inten­
tions de M r. le prince, qvi ne tendent qv ’av 
restablissement de l’avthorité sovveraine, et 
dv repos des pevples, présenté à nosseignevrs 
de Parlement. 1651.
z.pl., 16 blz., 23 x  17 cm, een van de pole- 
mieken tussen de prins de Condé en de 
kardinaal de R etz, M oreau: 2404.
B.S. P fl. 781
426. La  M A N N E  celeste, ov  l ’H evrevse ar­
rivée du premier conuoy de viures à Paris: 
A vec la generevse sortie des Parisiens. A  Paris, 
Chez François N o e l . . .  1649.
8 blz., 23 x  17 cm, K nüttel: 6089,
M oreau: 2405. B.S. P fl. 168
427. M A N V E L  dv bon citoyen, ov Bovclier 
de defense legitime, contre les assauts de 
l ’ennemy. A  Paris, Par Robert Sara . . .  1649.
24 blz., 23 x  17 cm, K nüttel: 6090, 
M oreau: 2406. B.S. P fl. 152
428. Le M A N V E L  politiqve, faisant voir par
Monseigneur le prince, sont les véritables 
seruiteurs du R oy . . .  1651.
z.pl., 24 blz., 23 x 17 cm, M oreau: 2357.
B.S. P fl. 109
413. Le M A N IF E S T E  de la  reyne, svr le 
retovr dv cardinal M azarin  et les affaires du 
temps. A  Paris [Chez Salomon de la Fosse]
1652.
15 blz., 22X x7 cm, M oreau: 2359.
B.S. P fl. 806
414. M A N IF E S T E  de M adam e la dvchesse 
de Longveville. 1650. Iouxte la  copie im­
primée à Bruxelles chez lean R oxh . .  .
z.pl., 12 blz., 22 x 17 cm, M oreau: 2363.
B.S. P fl. 803
415. Le M A N IF E S T E  de M ademoiselle, pre­
senté avx  coevrs generevx. Par le sieur C . 
Perret. A  Paris 1652.
16 blz., 22 x 17 cm, M oreau: 236 j.
B.S. P fl. 807
416. M A N IF E S T E  de M onseignevr le dvc 
de B eavfort, general des armées de son Altesse 
Royalle. 1652.
z.pl., 7 blz., 22 x  17 cm, M oreau: 2367.
B.S. P fl. 804
417. Le M A N IF E S T E  de M onseignevr le dvc 
de B eavfort, par leqvel il declare se ioindre à 
son Altesse R oyale au Parlem ent &  à la ville 
de Paris. A  Paris 1652.
I j blz., 22 x 17 cm, M oreau: 2368.
B.S. P fl. 805
418. Le M A N IF E S T E  de M onseignevr le 
dvc de Gvise, touchant les particularitez de 
son emprisonnement &  les raisons de sa jonc­
tion avec M. de prince.
z.pl., 1652, i j  blz., 23 x  17 cm,
M oreau: 2369. B.S. P fl. 448
419. Le M A N IF E S T E  de M onseignevr le dvc 
de Rohan, contenant les raisons de son arme­
ment &  de sa jonction auec son Altesse 
R oyalle &  messieurs les princes. A  Paris, 
Ioux(t)e la  coppie imprimée à Angers . . .
1652, i j  blz., 23 x 1 7  cm, auteurschap de 
Rohan volgens M oreau onzeker,
M oreau: 2371. B.S. P fl. 164
420. Le M A N IF E S T E  de M onseignevr le 
prince de Condé, tovchant les véritables rai­
sons de sa sortie de Paris, faite le 6. lu llet
1651. Auec une protestation qu’il fa it à la 
France, qu’il n’en veut qu’à l ’ennemy commun 
de son repos, c’est à dire au cardinal M azarin.
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436. M E D IT A T IO N S  dv cardinal M azarin  
donnees av pvblic par son secretaire, L. F. 
Auec l ’oraison qu’il a composée, pour la 
reciter quand il sera sur l ’eschaffaut. 1649.
z.pl., 7 blz., 23 x 17 cm, Moreau: 2440.
B.S. P fl. 301
437. La M E N A C E  que fait le prince de 
Condé de sortir du Bois de Vincennes. Paris
1650.
6 blz., 22 x 1 6  cm, 2 blz. (o.a. titelblad) 
ontbreken, M orau: 2449. B.S. P fl. 74
438. Le M E R C U R E  infernal, 
z.pl., ca. 1650, 8 blz., 23 x 17 cm,
M oreau: 2453. B.S. P fl. 491
439. La M E R C U R IA L E  faisant voir. I. l ’in ­
justice des deux partis, soit en leurs fins soit 
au moyens dont ils se seruent pour y  paruenir.
II. La nécessité d ’vn tiers part pour reduire 
les autres deux à la  raison. A  Paris 1652.
24 blz., 23 x  17 cm, Moreau: 2457.
B.S. P fl. 905
440. Les M ESTIER S de la covr. 
z.pl., ca. 1649, 7 blz., 23 x  17 cm,
K nuttel: 6097, M oreau: 2465.
B.S. P fl. 713
441. La M IC A R E S M E  des harangeres, ou 
leur Entretien sur les affaires de l ’Estat. 1649.
z.pl., 7 blz., 23 x 1 7  cm, M oreau: 2466.
B.S. P fl. 486
442. La M IN E  eventée de Ivles M azarin. 
Par vn ingenieur. A vec vn sonnet à M on­
seigneur le duc de Beaufort. A  Paris, C hez 
M ichel M ettayer . . .  1649.
8 blz., 23 x 1 7  cm, gesigneerd: R. inge 
nieur, M oreau: 2469. B.S. P fl. 309
443. Le M IN IS T R E  d’Estat flambé . .  Jouxte  
la coppie imprimé à Paris 1649.
16 blz., 23 x  17 cm, gesigneerd: D.B., 
M oreau: 2470. B.S. P fl. 687
444. Le M IN IS T R E  d’Estat restably et ivsti- 
fié. A  Paris 1649.
14 blz., 23 x 17 cm, M oreau: 2471.
B.S. P fl. 159
445. Le M IR O IR  françois representant la 
face de ce siecle corrom pv, où se void  si le 
courtisan, le politique, le partisan, &  le finan­
cier, sont necessaires au maintien &  con- 
seruation d’vn Estât. A  Paris 1649.
I j blz., 23 x  17 cm, Moreau: 2480.
B.S. P fl. j  15
446. M IR O IR  royal ov  Fidele povrtraict dv
la raison et par l’authorité, I. Que le R o y  
dans l ’âge où il est, ne peut point choisir son 
co n se il. . .  II. Q ue l ’iniustice du conseil du  
R oy, se reconnoit par les principes par lesquel­
les il a g i t . .  . 1652.
z.pl., 24 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 2407.
B.S. P fl. 131
429. La M A R C H E  de l ’armée de M onseig­
nevr le prince au deuant du cardinal M azarin .
1652.
z.pl., 1 j  blz., 23 x  17 cm, M oreau: 2408.
B.S. P fl. 130
430. Le M A S Q V E  levé contre la condvite de 
la covr et le covp de grâce donné av c. M aza­
rin, où l ’autheur fait v o ir dans douze raisons 
inuincibles, que l ’établissement du repos de 
la France dépend de la ruine de M azarin . . . 
Dédié à Monseigneur le prince. A  Paris 1652.
24 blz., 23 x 17 cm, l’epître dédicatoire est 
signée: H .M .D .M .A ., M oreau: 2419.
B.S. P fl. 866
431. Le M A V V A IS  TE M PS passé, ov le M i­
nistère de M azarin.
z.pl., 1649, 8 blz., 23 x 17 cm,
K nuttel: 6091, M oreau: 2423.
B.S. P fl. 663
432. M A X IM E S  morales, et chrétiennes, p ovr 
le repos des consciences dans les affaires pré­
sentes. Pour seruir d’instructions aux curez, 
aux prédicateurs &  aux confesseurs, dressées
&  enuoyées de S. Germain en Laye, par vn  
theologien, fidele officier du R oy, à messievrs 
dv Parlement. A  Paris, C hez Cardin  Besong- 
ne . .  . 1649.
2 dln., 16 +  30 blz., 23 x  17 cm,
K nuttel: 6093, M oreau: 2427.
B.S. P fl. 2 j7  &  262
433. Le M A Z A R IN  portant la  hotte, dit, 
i ’ay bon dos, ie porteray bien tout. 1649.
z.pl., 7 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 2434.
B.S. P fl. 681
434. La  M E D A IL L E  ov  la chance retovrnee.
1650, 7 blz., 22 x 1 6  cm, 2 blz. (o.a. titel­
blad) ontbreken, M oreau: 2437.
B.S. P fl. 61
435. Le M E D E C IN  politiqve, ov  C onsvlta- 
tion povr la maladie de l ’Estat. A  Paris, 
C hez la Veufue Theod. Pepingvé &  Est. 
M avcroy . . .  1649.
2 dln., 8 +  8 blz., 23 x 17 cm, titel van  
II: Seconde visite du medecin politique, 
M oreau: 2438. B.S. P fl. 302, 1-2
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1649, 7 blz., 23 x 1 7  cm, sur le mort du 
duc de C hâtillon, Knüttel: 6101,
M oreau: 2JIX. B.S. P fl. 759
456. La  N A Z A R D E  à Ivle M azarin. A  Paris, 
C h e z  la veufue de l ’autheur . . .  1649 . . .
8 blz. 23 x  17 cm, M oreau: 2527.
B.S. P fl. 145
457· Le N O C T V R N E  E N L E V E M E N T  dv 
R o y  hors de Paris, fait par le cardinal M aza ­
rin la nvict des roys, en vers bvrlesqves. A  
Paris, Chez A rnould C o tin e t. . .1649 . . .
32 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 2530.
B.S. P fl. 763
458. La N O M P A R E IL L E  dv temps, o v  la 
Prosopopée de Themis, et la fortune p la i­
dant le procez de M azarin. A  Paris, C hez la 
veu fu e  d’Antoine C ovlon  . . . 1649.
8 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 2532.
B.S. P fl. 720
459· Le N O V V E A V  F O V R R IE R  de la C o vr, 
reform ant les autres logemens, les accom ­
m odant mieux au temps &  aux lieux, &  
logeant commodement ceux qui auoient esté 
oubliez. A  Paris 1652.
8 blz., 24 x  17 cm, c’est la contrepartie 
des Fourriers d’Etat, Moreau: 2536.
B.S. P fl. 4
460. Les N O V V E A V X  IE V X  dv piqvet d* 
la C o v r.
z.p l., ca. 1650, 4 blz., 23 x  17 cm,
M oreau: 2540. B.S. P fl. 221
461. N O V V E L L E S  apportées av R oy Lovis
X I I I .  dans les Champs Elisées, et son entre­
tien avec les héros &  les principaux seigneurs 
de sa cour, touchant la funeste guerre que 
M azarin  a allumée dans la F ra n ce . . .  A  
Paris, C hez G villavm e Loyson &  lean B ap­
tiste Loyson 1649 . . .
20 blz., 23 x  17 cm, K nüttel: 6106,
M oreau: 2555. B.S. P fl. 334
462. O B S E R V A T IO N E S  politicae svper 
nvperis G alliae motibvs. 1649.
z.pl., 47 blz., 23 x 17 cm, auteur: Shernig 
Rhosenane (Zweeds ambassadeur in Pa- 
rijs), M oreau: 2567. B.S. P fl. 163
463. O B S E R V A T IO N S  svr qvelqves lettres 
ecrites av cardinal M azarin, et par le cardinal 
M azarin. A  Paris 1652.
N icolas Vivenait, 74 blz., 23 x  18 cm, 
M oreau: 2572. B.S. P fl. 820
464. O B S E R V A T IO N S  véritables et des­
monarque accom ply, tiré av modelle d’vn 
G rand Gustaue roy de Suede, à M onsievr 
H am brevs docteur en droit canon, &  P ro­
fesseur du roy és langues orientales. A  Paris 
1649.
7 blz., 23 x 17 cm, M oreau: 2481.
B.S. P fl. 293
447. La M IS E R A B L E  C H E V T E  dv ministre 
d ’Estat estranger et son bannissement, sa 
fvitte  premeditée, &  sa retraite en Turquie. 
A  Paris, C hez François N oel . . . 1649.
8 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 2483.
B.S. P fl. 291
448. La M IS S IO N  des partisans à ce qu’ils 
meritent.
z.pl. 1649, 4 blz., 23 x 17 cm, geen titel- 
blad, M oreau: 2484. B.S. P fl. 441
449. La  M O N A R C H IE  affligée, auec les 
consolations politiques &  chrestiennes. A  M on­
seigneur le prince de C on ty. A  Paris, Par 
Robert Sara . . . 1649.
7 blz., 23 x 17 cm, gesigneerd: Suzanne de 
N ervèze, K nüttel: 6099, M oreau: 2486.
B.S. P fl. 279
450. L a  M O R T  effroyable  d’vn bovlanger 
im pitoyable de cette ville. A  Paris 1649.
5 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 2495.
B.S. P fl. î  51
451. Le M O T  à l ’oreille, ov  le M iroir qvi 
ne fla t[t]e  point. A  Paris 1649.
7 blz., 23 x 17 cm, M oreau: 2498.
B.S. P fl. 330
452. M O T IF S  de la retraicte de M onsievr le 
prince. A  Paris, C hez N icolas V iven ay  . . .
1651.
7 blz., 23 x 17 cm, dirigé autant contre la 
cabale de madame de Chevreuse que con­
tre M azarin, M oreau: 2503. B.S. P fl. 192
453. Les M O T IF S  de la tyrannie dv cardinal 
M azarin. A  Paris, C hez A rn ovld  C otinet . . . 
1649.
7 blz., 23 x 17 cm, M oreau: 2504.
B.S. P fl. 146
454. Le M O U C H A R D , ov  Espion de M aza­
rin. A  Paris, C hez C lavd e B o v d e v ille ... 1649.
8 blz., 23 x  17 cm, auteur verm oedelijk: 
M. W . de La Colom bière, M oreau: 2510.
B.S. P fl. 514
455. Le M O V C H O IR  pour essuyer les yeux 
de M onsievr le prince de Condé. A  Paris.
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471· L ’O Y G N O N  ov l ’Vnion qvi fa it mal 
à M azarin, auec quelques autres pieces du 
temps, contre luy. A  Paris 1649.
12 blz., 23 x  17 cm, Moreau: 2638.
B.S. P fl. 208
472. Le P A C IF IQ V E  ov l’Entretien d ’Ariste 
avec Lvcile, svr l ’estat des affaires presen­
tes . . .  A  Paris, C hez Pierre V a r iq v e t .. .  1649.
15 blz., 23 x 17 cm, Knuttel: 6113, 
Moreau: 2641. B.S. P fl. 522
473. Le P A I S A N  désolé avx pieds d v  roy. 
A Paris, C hez N icolas de la Vigne . .  . 1649 . .  .
8 blz., 24 x  17 cm, Knuttel: 6114,
M oreau: 2740. B.S. P fl. 19
474. La P A I X  av miliev de la gverre. D is- 
covrs chrestien. A  Paris, Chez D enys Lang- 
lois . . . 1649.
8 blz., 23 x 17 cm, Moreau: 2645.
B.S. P fl. 271
475. La P A I X  en son throsne de gloire, ov 
la Corne d’abondance apportée du ciel à tous 
les bons François, par l’ange tutelaire de ce 
royaume. A  Paris, Chez Pierre V ariq vet . . .  
1649 . . .
8 blz., 23 x  17 cm, Knuttel: 611 j.
M oreau: 2649. B.S. P fl. 272
476. La P A I X  errante et complaignante. A  
Paris, C hez la vefue lean Rem y . . .  1649 . . .
7 blz., 23 x  17 cm, Knuttel: 6116,
M oreau: 2651. B.S. P fl. 521
477. Le P A L L A D IV M  ov le Depost tvtelaire 
de Paris, à M adam e la dvchesse de Longve- 
ville. Par M. de l ’Isle. A  Paris, C hez G u il­
laume Sassier . .  . 1649 . . .
8 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 2654.
B.S. P fl. 658
478. Le P A N E G Y R IQ V E  dv cardinal M a- 
zarini. Par L .A .P . 1649.
z.pl., i l  blz., 23 x  17 cm, M oreau: 2662.
B.S. P fl. 217
479. P A N E G Y R IQ V E  povr M onseignevr le 
dvc de B eavfort, pair de France, adressé à 
M onsievr de Palleteav, par L.S.D.B. A  Paris, 
Chez Pierre d v  P o n t . . .  1649 . . .
8 blz., 23 x  17 cm, auteur: H enry Stuard 
de Bonair, M oreau: 2666. B.S. P fl. 520
480. P A N E G Y R IQ V E  royal o v  le triomphe 
de la paix, svr le retovr de Messievrs les 
deputez du Parlement. A vec ce qui s’est 
passé de plus memorable . . .  A  Paris, C hez 
Pierre V a r iq v e t . .  . 1649.
intéressées, sur vn escrit imprimé au Louure, 
intitvlé les Sentimens d’vn fidele sviet dv ro y , 
contre l’arrest du Parlement du 29. Décem bre
1651, par lesquelles l ’authorité du Parlem ent,
&  la iustice de son arrest contre le M azarin , 
est plainement deffenduë, &  l ’imposteur q u i 
le condamne entièrement refuté. Par un bon 
ecclesiastique tres-fidelle sujet du R oy. P re ­
miere partie . . .  A  Paris 1652.
152 blz., 23 x  18 cm, M oreau: 2574.
B.S. P fl. 833
465. L ’O M B R E  de M ancini, sa condem - 
nation, et sa déposition contre le c. M azarin , 
la marche de ce dernier, sa contenance, ses 
desseins, &  ses passions differentes. C ’est la  
suite de la piece intitvlée: Les sentimens de la  
France, &  des plus deliez politiques, sur l’es- 
loignement du card. M azarin, &  la  conduite 
du prince de Condé. Par le sieur de Sandri- 
court. A  Paris 1652.
47 blz., 23 x  17 cm, Sieur de Sandricourt 
pseudoniem van François D uret o f  F ran ­
çois Eudes dit de M ézeray, M oreau: 2590.
B.S. P fl. 900
466. L ’O M B R E  dv grand Arm and cardinal 
dvc de Richeliev, parlante à Ivles M azarin. 
A  Paris, C hez François N o ë l . . . 1649.
11 blz., 23 x 17 cm, bevat details over de 
affaire Napels, M oerau: 2^93.
B.S. P fl. 282
467. L ’O N O P H A G E  ov leM an gevr d’a sn e ... 
A  Paris 1649.
11 blz., 23 x 1 7  cm, ondertitel in M oreau 
2599: histoire véritable d ’un procureur 
qui a mangé un âne, M oreau (additions) :
177. B.S. P fl. 202
468. O R D O N N A N C E  dv R oy, enuoyée à 
messieurs les preuost des marchands &  
escheuins de la ville de Paris, pour le resta- 
blissement du commerce. D u vingtiesme M ars 
1649. A  Paris, C hez P. R o c o le t. . .  1649 . . .
4 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 2617.
B.S. P fl. 505
469. L ’O V T R E C V ID A N C E  présomption dv 
cardinal M azarin, dans le mariage de sa 
niepce.
z.pl., ca. 1649, 15 blz., 22 x  16 cm, il s’agit 
du duc de M ercoeur, M oreau: 2635.
B.S. P fl. 33
470. L ’O V Y -D IR E  de la covr. 
z.pl., ca. 1649, 8 blz., 24 x  17 cm,
Knuttel: 6112, M oreau: 2636.
B.S. P fl. 21
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io  blz., 23 x 17 cm, Moreau: 2692.
B.S. P fl. 672
490. Le P A R L E M E N T  [—  la troisième p ar­
tie d v  Parlement] bvrlesqve de Ponthoise, 
contenant les noms de tous les presidens &  
conseillers renegats qui composent ledit P a r­
lem ent . . . l6 j2 .
z.pl., 8, 7, 7, blz., 23 x 17 cm, II: La v er i­
table suite . . . contenant les noms &  les 
eloges de quatre nouveaux renegats, &  la 
harangue faite par M azarin à son départ, 
I II : Contenant la response à l’anti-bur- 
lesque du sieur D .L.R ., toegeschreven aan 
Jean D u val, Moreau: 2701.
B.S. Pfl. 228, 1-3
491. P A S Q V I N  ov D ialogve à baston- 
rom pv, sur les affaires de ce temps. 1649.
z.pl., 7 blz., 23 x 17 cm, Moreau: 2726.
B.S. Pfl. 276
492. La P A S S IO N  de la covr. A  Anvers 
1649.
6 blz., 23 x  17 cm, Moreau: 2732.
B.S. P fl. 298
493. Le P A T E R  des Iesvites. Iouxte la copie 
imprimée à Leyde 1649.
7 b lz., 23 x  17 cm, M oreau: 2736.
B.S. P fl. 641
494. P A X  G allica  ad illvstrissimvm domi- 
nvm  D . M athaevm  M olé, senatvs Parisiensis 
principem , sive eivsdem illvstrissimi domini 
Panegyricvs. Parisiis, Excudebat D ionysivs 
Langlaevs . . . 1649.
1 6 blz., 23 x  17 cm, gesigneerd: I.M .P., 
M oreau: 2739. B.S. Pfl. 661
495. Le P H IL O S O P H E  et casviste de ce 
temps, dédié à nosseignevrs de Parlement. A  
Paris, C hez Pierre V a r iq v e t . . .  1649 . . .
8 blz., 23 x 17 cm, K nüttel: 6129,
M oreau: 2753. B.S. P fl. 524
496. L a  P IE C E  charmante de cabinet des- 
covverte. A  Paris, C hez lean M e r a v lt . . . 
1649 . . .
8 blz., 23 x  17 cm, niet in M oreau of S u p ­
plementen. B.S. P fl. 538
497. La  P IÈ C E  cvrievse, ov les Sentiments 
des grands de ce royaume tovchant la per­
sonne dv M azarin. 1650.
z.pl., 7 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 2757 
(24 blz.). B.S. P fl. 186
498. P IE C E  ivstificative dv cardinal M aza-
7 blz., 23 x  17 cm, gesigneerd: N .R .C h . 
=  N . R ozard (Champenois), van deze 
naam kom t het pseudoniem D razor voor, 
K nüttel: 6119, M oreau: 2669.
B.S. P fl. 519
481. Le P A Q V E T  dv M azarin. A  Paris 1652.
8 blz., 23 x 17 cm, M oreau: 2672.
B.S. P fl. 915
482. La P A R A B O L E  dv temps present. A  
Paris 1649.
8 blz., 23 x 1 7  cm, auteur: M. W . de la 
Colom biere, M oreau: 2673.
B.S. P fl. 588
483. P A R A B O L E  et similitvde plaisante, 
p ovr faire voir l ’vnion et la  concorde qui 
doiuent estre entre vn roy &  ses suiets, s’ils 
veulent viure en paix &  en prospérité. A  Paris, 
C hez G villavm e et Iean Baptiste Loyson . . . 
1649 . . .
8 blz., 23 x 17 cm, M oreau: 2675.
B.S. P fl. 331
484. P A R A L L E L L E  de M onsievr le dvc de 
B eavfort avec le roy D avid  . . .  A  Paris 1649.
15 blz., 23 x 17 cm, voorw oord gesigneerd: 
M ercier, K nüttel: 6121, M oreau: 2679, vlg. 
Bibl. N at. auteur: N icolas M ercier de Pois- 
sy. B.S. P fl. 523
485. Les P A R A L E L L E S  royales, prophéti­
ques &  sainctes, présentées à leurs Majestez. 
Par le sieur B. de P. 1650.
z.pl., 8 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 2682.
B.S. P fl. 773
486. Le P A R A N IM P H E  arom atiqve dédié a 
M onseignevr le dvc de B eavfort. Paris . . .  
Veuve d ’Anthoine C oulon i6$o.
6 blz., 22 x 1 6  cm, 2 blz. (o.a. titelblad) 
ontbreken, M oreau: 2683. B.S. P fl. 86
487. Le P A R A N IM P H E  dv Roy. Par N ico ­
las Iamin, T ovrangeav. A  Paris, C hez N ico ­
las Gasse . . . 1649 . . .
11 blz., 24 x 1 7  cm, M oreau: 2684.
B.S. P fl. 11
488. La P A R F A IT E  D E S C R IP T IO N  dv 
coqvin dv temps, métamorphosé en partisan. 
A  Paris.
1649, 11 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 2689.
B.S. P fl. 198
489. P A R IS  debloqvé, ov les Passages 
ovverts, en vers bvrlesqves. A  Paris, C hez 
C lavde H vot . . . 1649 . .  .
3 9
507. Le P O T  avx roses descovvert. A  Paris, 
C hez lean B rv n e t . . . 1649.
8 blz., 2 x 1 7  cm, Knüttel: 6135,
M oreau: 2827. B.S. P fl. 445
508. Le P O T  avx roses descovvert, o v  le 
Veritable récit des project que M azarin  fait 
estât d’executer tost ou tard, suiuant la  néces­
sité des affaires presentes. A  Paris 1652.
16 blz., 23 x  r8 cm, Moreau: 2829.
B.S. P fl. 831
509. Le P O V R  et le contre de la C ovr. 
z.pl., 1649, 7 blz., 23 x 17 cm,
M oreau: 2832. B.S. P fl. 220
510. La P O V R P R E  ensanglantée. A  Paris 
1649.
11 blz., 23 x 1 7  cm, Knüttel: 6137, 
M oreau: 2836. B.S. P fl. 518
511. Le P O V R T R A IC T  des favoris, en vers 
bvrlesqves. 1649.
z.pl., 19 blz., 23 x 17 cm, M oreau: 2823.
B.S. P fl. 680
512. P R E D IC A T IO N  d’Estat faite devant 
tovte la covr. Sçauoir si vn souuerain, peut 
selon Dieu faire des fauoris; &  quels fauoris il 
peut faire. A  Paris. 1649.
12 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 2839.
B.S. P fl. 297
513. P R E D IC T IO N  merveillevse en laquel­
le est prognostiques la fin de nos maux. 
Trouuée dans les ruines d’vne maison renuer- 
sée par l ’inondation des eauës. A  Paris, C hez 
lean H e n a v lt . . . 1649 . . .
7 blz., 23 x  17 cm, K nüttel: 6140,
Moreau: 2844. B.S. P fl. 639
514. Les P R E P A R A T IF S  de la descente dv 
c. M azarin avx  enfers. Auec les entretiens des 
dieux sousterrains, touchant &  contre les 
maximes svpposées véritables dv govverne- 
ment de la France ivstifié par l ’ordre des 
temps dans toutes les races royales. Par le 
sieur de S an d rico vrt. . .  A  Paris 1652.
32 blz., 23 x 1 8  cm, sieur de Sandricourt 
pseudoniem van François Duret of Fran­
çois Eudes dit de M ézeray, Moreau: 2857.
B.S. P fl. 832
j 15. Les P R E S S A N T E S  conivrations d’vn 
tresdevot exorciste françois, en vertv  des- 
qvelles on doit chasse ce diable de M azarin 
du corps de la France . . . 1652.
z.pl., 30 blz., 23 x  17 cm, zie voor zeer 
uitgebreide titel M oreau: 2861.
B.S. Pfl. 864
rin, contre les libelles diffam atoires à l u y  
imposées iusques à ce jourdhuy. Ensemble sa  
response sur vn aduis à lu y  enuoyé par le s  
communes de Londres, luy représentant vn (e) 
histoire d’vn fau ory  d’Angleterre, nom m é 
Gauerston &  ses deffenses sur ce sujet. A  P a ris
1652.
i j blz., 22 x  17 cm, M oreau: 2760.
B.S. P fl. 808
499. P L A ID O Y É  heroy-com iqve povr l ’E m i- 
nence, contre le C revx . 1649.
z.pl., 16 blz., 23 x 17 cm, M oreau: 2774.
B.S. P fl. 7 6 1
joo. La P L A IN T E  des bovrgeois de Paris, à  
mrs. de Parlement, p ovr avancer le procez d e  
Ivles M azarin. A  Paris 1649.
4 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 2780.
B.S. P fl. 756
501. P L A IN T E  publiqve sur l ’interruption 
du commerce.
Parijs, Jean Brunet i 6jo,
20 blz., 23 x  17 cm, geen titelblad,
M oreau: 2784. B.S. P fl. 495
j 02. P L A IN T E  d v  carnaval et de la fo ire  
S. Germain en vers bvrlesqves. A  Paris, C h ez 
C lavd e H v o t . . . 1649.
8 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 2794 (noteert: 
Plaintes). B.S. P fl. 216
J03. Les P L A IN T E S  de la  France, à M on ­
seignevr le prince. A  Paris, C hez R obert 
Fevgé . . .  1649.
7 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 2788.
B.S. P fl. 333
504. Le P O IN T  de l ’ovalle, faisant voir que 
pour remedier promptement aux maladies de 
l ’Estat, pendant qu’elles ont encor quelque 
resource . . .
z.pl. 1652, 15 blz., 23 x 17 cm,
M oreau: 2808. B.S. P fl. 558
j o j .  La  P O L IT IQ V E  sicilienne, ov  les Perni- 
cievx desseins du cardinal M azarin; déclarés 
à Monseigneur le duc de B eavfort de la part 
de toutes les prouinces de France. 1650.
z.pl., 34 blz., 23 x 1 7  cm, K nüttel: 6550, 
M oreau: 2817. B.S. P fl. 185
506. Le P O L IT IQ V E  vniversel, ou Brieve et 
absolve decision de toutes les questions d’Estat 
les plus im portantes. . .  [Premier partie-] 
cinqviesme partie . . .
z.pl. 1652, 39, 40, 40, 39 &  39 blz.,
23 x 17 cm, M oreau: 2818.
B.S. P fl. 128, 1-5
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sieur Barrois. A  Paris, C hez Lovis Sevestre . . .
1649.
8 blz., 23 x 1 7  cm, M oreau: 2930, b evat 
00k: Chant royal du siege de Paris (blz.
7 &  8), M oreau: 683. B.S. P fl. i j 6
524. Le Q V ’A S T V -V E V  de la Cour, ou les 
contre veritez.
z.p l. 1649, 7 blz., 23 x 17 cm,
M oreau: 2941. B.S. P fl. 134
525. Le Q V ’A S -T V -V E V  de la C ovr, ra p ­
portant tout ce qui si est faict &  passé. A  Paris
1652.
8 blz., 23 x 17 cm, M oreau (suppl. 1862):
160. B.S. P fl. 211
526. Q V E S T IO N  cardinale plaisamment agi­
tée o v  dasthicotée entre vn Holandois et vn 
Svisse, et decidée par vn Francois. A  Paris, 
C hez Pierre dv Pont . . . 1649.
8 blz., 23 x  17 cm, K nuttel: 6 r jo,
M oreau: 2948. B.S. P fl. 525
527. Q V E S T IO N  morale et politiqve, tres- 
importante à decider &  pour la gloire du R oy,
&  pour le bien de son peuple, sçauoir quelle 
de ces deux vertus est plus nécessaire au 
souuerain, ou la clemence ou la iustice. A  
Paris, C hez François N o e l . . .  1650.
42 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 2949.
B.S. P fl. 433
528. Q V E S T IO N S  en forme de dialogve, 
du conseil de conscience, au conseil d’Estat. 
Auec les responses. A  Paris, Chez François 
N oel . . .  1649 . .  .
7 blz., 23 x  17 cm, K nuttel: 6x52,
M oreau: 2952. B.S. P fl. 526
529. Le R A B A IS  dv pain, en vers bvrlesques. 
A  Paris, C hez C lavd e H v o t . .  . 1649 . . .
7 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 2957.
B.S. P fl. 7J3
530. La R A IL L E R IE  sans venin, à M onsievr 
le prince. P a r is . . . Denys Pelé 1650.
7 blz., 22 x 1 6  cm, 2 blz. (o.a. titelblad) 
ontbreken, gesigneerd: La Coquette du 
M arais, M oreau: 2959. B.S. P fl. 6 5
531. La R A IS O N  d’Estat et le bovclier dv 
Parlement. A  Paris, C h ez lean H e n a v lt . . .  
1649 . . .
7 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 2961.
B.S. P fl. 849
532. R A IS O N N E M E N T  svr les affaires pré­
sentés, &  leur difference de celles d’Angleter-
516. Le P R IM A  M E N SIS  fvneste, des Ianse- 
nistes, avec advertissement aux docteurs de 
l ’vne &  de l ’autre opinion.
z.pl., ca. 1650, 11 blz., 23 x 1 7  cm, geen 
titelblad, gesigneerd: P .M .R .G .P .T .T h., 
M oreau/Socard: 64. B.S. P fl. 489
517. P R O C E Z  bvrlesqve entre M r. le prince 
et madame la dvchesse d’Esgvillon, avec les 
plaidoyers. Par le S.D .S.M . A  Paris, C hez la 
veufve Theod. Pepingvé, &  Est. M a v c r o y . . . 
1649 . . .
3$ blz., 23 x  17 cm, K nuttel: 6141, 
M oreau: 2884. B.S. P fl. 770
518. Le P R O C E Z  dv cardinal M azarin  tiré 
dv  greffe de la covr, avec les chefs d’accvsa- 
tion proposez par la France, contre l ’inso­
lence de son ministere. Présenté à son Altesse 
R oyalle, par le Sieur de Sandricourt. A  Paris
1652.
i j  blz., 23 x  17 cm, pseudoniem van: 
François Eudes dit de M ézeray o f Fran­
çois Duret, M oreau: 2887. B.S. P fl. 116
519. P R O C E Z  verbal de la conference faite 
à Ruel, par messieurs les deputez du Parle­
ment, chambre des Com ptes, &  cour des 
Aydes, ensemble ceux de la ville. C ontenant 
toutes les propositions qui ont esté faictes, 
tant par les princes &  deputez de la reine, 
que par les deputez desdites compagnies, &  
de tout ce qui s’est passé entr’eux pendant 
ladite conference. A  Paris . . .  M athiev Colom - 
bel . . . 1649 . . .
35 blz., 23 x 17 cm, K nuttel: 6142,
M oreau: 2892. B.S. P fl. 432
520. Les P R O D IG E S  arriuez à l ’emprisonne­
ment et le triomphe du duc de Beaufort. En 
vers burlesques. 1650.
8 blz., 22 x 16 cm, 2 blz. (o.a. titelblad) 
ontbreken, Moreau: 2896. B.S. P fl. 88
521. Les P R O P O S IT IO N S  de messievrs les 
princes faictes à messievrs du Parlement, pour 
le soulagement du peuple. A  Paris 16 j i .
12 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 2915 &  
M oreau (suppl. 1862): 157 (andere uit- 
gaven). B.S. P fl. 893
j 22. P R O P O S IT IO N S  et advis donnez en 
l ’hotel de la ville de Paris, pour la  descharge 
des grandes eauës. A  Paris, Par P. R o c o le t. .  . 
1651 . . .
10 blz., 23 x 1 7  cm, gesigneerd: Lemaire, 
M oreau: 2918. B.S. P fl. 435
523. La P Y R A L ID E , dediée à M onseignevr, 
M onseignevr le dvc de B eavfort. P ar le
41
à l ’emprisonnement des princes.
1650, 6 blz., 22 x 1 6  cm, 2 blz. (o.a. titel- 
blad) ontbreken, Moreau: 3004.
B.S. P fl. 53
540. R E C IT  veritable de ce qvi c ’est passé 
de plvs considerable au Parlement de Paris,
&  ce qui a esté fait par son ordre, pour le 
seruice du Roy, depuis l’enleuement de sa 
Majesté, fa it le 6. Ianuier 1649. A  Paris 1649.
7 blz., 23 x  17 cm, Knüttel: 6163,
M oreau: 3010. B.S. P fl. 585
541. R E C IT  veritable des discovrs tenus en­
tre les trois figures qui sont sur le pont au 
change, sur les affaires de ce temps.
Parijs, Pierre Targa 1649, 7 blz., 2 3 x 1 7  
cm, geen titelblad, Knüttel: 6165,
M oreau: 3030. B.S. P fl. 843
542. R E C IT S  véritables de ce qui s’est fait
&  passé à Rome &  à Venise par sa Sainteté,
&  par la republique, contre Iulle M azarin. 
A  Paris, Chez Robert Feugé . . .  1649.
8 blz., 23 x  x7 cm, Knüttel: 6166,
M oreau: 3032, (Moreau verm eldt: R écit 
veritable). B.S. P fl. 169
543. La R E C O N N A IS S A N C E  de la  France 
faite à Monseigneur le duc de Beaufort. P a ­
ris . .  . C laude Boudeville . . .  1650.
7 blz., 22 x 1 6  cm, 2 blz. (o.a. titelblad) 
ontbreken, Moreau: 3033. B.S. P fl. 87
544. R E C V E IL  —  troisième recveil de di­
verses pieces curieuses de ce temps. Sur l ’im ­
primé à Paris. A  Roven, Par les imprimeurs 
de la C our 1649 . .  .
56, 80 &  96 blz., 21 x  16 cm, III ::  C hez 
Jean Berthelin, vlg. Moreau 4 recueils, 
K nüttel: 6167, M oreau: 303j.
B.S. P fl. 92, 1-3
545. R E C V E IL  des pieces secretes de ce 
temps. 1649.
z.pl., 84 blz., 21 x  16 cm, verzam eling van
15 stukken, Knüttel: 6169, M oreau: 3053.
B.S. P fl. 96
546. R E F L E C T IO N  svr la condvite de M on­
sievr le prince, par laqvelle l ’on pevt con- 
noistre la fin de ses desseins dans la recherche 
de toutes ses actions examinées auec beaucoup 
de soin depuis sa liberté iusques à present.
z.pl. 1652, 23 blz., 23 x  17 cm,
M oreau: 3059. B.S. P fl. 125
547. R E F L E C T IO N S  serievses et im portan­
tes sur les affaires presentes.
re. A  Paris, C hez François P re v v e ra y . . .  1649.
7 blz., 23 x  17 cm, K nüttel: 6154 (u itgave: 
Antwerpen, M. Binnart), M oreau: 2970.
B.S. P fl. 18 1
533. R A IS O N S  d’Estat, contre le ministere 
estranger.
Parijs, Arn. C otinet 1649, 7 blz.,
23 x 17 cm, M oreau: 2962.
B.S. P fl. 444
534. Les R A IS O N S  ov les M otifs véritables 
de la deffense d v  Parlement &  des habitans 
de Paris, contre les perturbateurs du repos 
public, &  les ennemis du R o y  &  de l ’E stat. 
A  Paris, C hez François Prevveray . .  . 1649.
26 blz., 23 x  17 cm, K nüttel: 6155, 
M oreau: 2967. B.S. P fl. 397
535. Le R A P O R T E V R  des procès d ’Estat, 
faisant voir, povr servir d’instruction au p ro - 
cez du comte de Rieux, I. Que les afrons 
qu’on fait aux princes du sang, sont des c r i­
mes d’E s ta t . . .  II. Que les paroles peu res­
pectueuses dites à vn prince du sang, doiuent 
passer pour des attentats, ou des crimes d’E s ­
tat; III. Q u ’il ne peut point estre d’offence 
legere . . . IV . Que la  vengeance en doit p rin ­
cipalement estre exigée par la rigueur des 
loix . . .  V . Et que le R oy ne peut point don ­
ner grace à des crimes de cette matiere.
z.pl. 1652, 32 blz., 23 x  17 cm,
M oreau: 2977. B.S. P fl. 461
536. La R A T  de la covr. 1650.
z.pl., 7 blz., 24 x  17 cm, procès du duc de 
Beaufort, G ondy, Broussel et C harton, 
M oreau: 2978. B.S. P fl. 23
537. R E C IT  de tout ce qui s’est fait &  
passé en Parlem ent; en presence de son Altesse 
Royale, &  de Messieurs les princes. Ensemble 
leur declaration enuoyée à sa Majesté. A u ec 
le sedition émeuë entre quelques bourgeois de 
Paris. E t aussi le nombre des morts &  blassez 
en cette occasion. Le 25. Juin m il six cens 
cinquante-deux. A  Paris, C hez C lavd e L e  
R o y . . . 1652.
7 blz., 24 x 17 cm, M oreau: 2990.
B.S. P fl. 26
538. Le R E C IT  dv dvel deplorable entre 
messieurs le duc de Beaufort &  de Nem ours. 
A vec ce qui s’est passé dans le Luxem bourg 
entre Monsieur le prince &  le comte de R ieux. 
A  Paris, C hez Simon le Portevr 1652.
8 blz., 22 x  17 cm, M oreau: 2992.
B.S. P fl. 811
539. R E C IT  veritable de ce qui s’est passé
42
5 5J. R E M A R Q V E S  importantes à la cavse 
comm vne, svr les actions et la conduite de 
M onsieur le duc d’Elbeuf, dans les affaires de 
ce temps. A .Paris, C hez François P re v v e ra y ... 
1649 . . .
12 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 3267.
B.S. P fl. 393
556. R E M E D E  avx mal-hevrs de l ’Estat de 
France, av sviet de la qvestion: si la voix  dv 
pevple est la vo ix  de Dieu. A  Paris 1649.
30 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 3270.
B.S. P fl. 429
557. R E M E D E  avx mal-hevrs de l ’Estat av 
sviet de la qvestion: si la  voix  dv pevple est 
la v o ix  de Dieu. A  Paris 1652.
30 blz., 22 x 17 cm, herdr. v. d. uitg. van  
1649 (M oreau: 3270). B.S. P fl. 79J
558. R E M E R C IM E N T  a son Altesse de 
L o n gveville  povr la  paix. Ode.
z.p l. 1649, 4 blz., 24 x  17 cm,
M oreau: 3271. B.S. P fl. 36
559. R E M E R C IM E N T  des imprimevrs à 
M onseignevr le cardinal M azarin. A  Paris, 
C hez N . B oisset. . . 1649.
7 blz., 23 x  17 cm, K nüttel: 6178,
M oreau: 3280. B.S. P fl. 261
560. R E M O N S T R A N C E  à la reine svr les 
abvs des intendans de ivstice, et de la crvavté 
de l ’exaction des deniers royavx à main ar­
mée. A  Paris, D e l ’ imprimerie de N icolas 
Iacqvard  . . . 1649.
8 blz., 23 x 17 cm, M oreau: 3291.
B.S. P fl. é 5é
561. R E M O N S T R A N C E  de la noblesse à 
M onseignevr le dvc d’Orleans, povr estre ad­
mise conjointement auec le clergé à l’audience 
de leurs M ajestez, &  pour obtenir d’elle le 
temps &  la  deputation libre pour la tenue 
des Estats généraux Prononcée par Monsieur 
le comte de Fiesque. A  Paris, De l ’ imprimerie 
de la  veufue I. G v ille m o t. . . 1651.
7 b lz., 23 x 17 cm, M oreau: 3303.
B.S. P fl. 836
562. R E M O N S T R A N C E  de M onsievr le dvc 
de Chastillon, à Monsieur le prince de Condé, 
au chasteau du Bois-de-Vinciennes, après la 
prise de Charenton. Auec les larmes de M a­
dame de Chastillon, sur la mort de son mary. 
A  Paris, C hez Pierre Targa . . .  1649.
7 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 3309.
B.S. P fl. 177
z.pl. 1651, 7 blz., 23 x  17 cm, tegen de 
benoeming van Châteauneuf in het minis- 
terie, M oreau: 3064. B.S. P fl. 447
548. Le R E G N E  sans favo ry , ov l ’Abregé de 
la  vie du roy H enry le G rand, dédié aux bons 
François. A  Paris, C h ez R obert Q u e n e t. .  .
1649.
7 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 3078.
B.S. P fl. 530
549. Les R E G R E T S  de la France svr la mort 
de M onsievr de Chastillon, présentez à M on­
seigneur le prince de Condé. A  Paris, De 
l ’ imprimerie de M athiev Colom bel . . . 1649.
8 blz., 23 x  17 cm, K nüttel: 6171,
M oreau: 3080. B.S. P fl. 390
j jo .  Le R E L A T IO N  de to vt ce qvi s’est 
passsé au conseil de Monsieur le prince, depuis 
son depart jusques à present, enuoyé à son 
Altesse Royale. 1652.
z.pl., 15 blz., 22 x  17 cm, M oreau: 3147.
B.S. P fl. 800
551. R E L A T IO N  fidele de ce qui s’est passé 
de plvs remarquable au Parlement, depuis le
10. Feburier 1649, iusques à la fin du mois, 
enuoyée aux Prouinces. A  Paris, Par les im­
primeurs &  libraires ordinaires du R oy 1649...
10 blz., 23 x  17 cm, K nüttel: 6174,
Moreau: 3170 (noteert: 11 blz., hetgeen van 
der Haeghen corrigeert). B.S. P fl. 503
552. R E L A T IO N  sommaire et veritable de 
to vt ce qvi s’est passé au Parlement dans les 
deux dernieres assemblées, tenues lesV endredy
&  Samedy 12. &  13. A uril, en presence &  
auec les suffrages de messeigneurs les ducs 
d’Orleans, &  prince de Condé. A  Paris, De 
l ’ imprimerie de la Veufue I. G v ille m o t. . .
1652.
16 blz., 22 x 17 cm, M oreau: 3177.
B.S. P fl. 801
553. R E L A T IO N  veritable des vrais motifs 
du retour du cardinal M azarin. A vec  la 
deffaite de son arriere-garde, par le cheualier 
de Guyse. Ensemble la response de la reyne, 
au courrier de Son Altesse R oyale. A  Paris, 
C hez Samvel de Larrv . . .  1652 . .  .
8 blz., 23 x 17 cm, M oreau: 3262.
B.S. P fl. 502
554. R E M A R Q V E S  d ’Estat, svr le ministere 
dv cardinal M azarin, ov le M anifeste des 
crimes de leze Majesté dont il est conuaincu, 
iusques à p resen t. . . Paris i 6 j o .
18 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 3264.
B.S. P fl. 189
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z.pl., 14 blz., 22 X 17 cm, M orau: 3470.
B.S. P fl. 812
572. R E Q V E ST E  de la noblesse povr l ’assam- 
blée des Estais généraux. A  Paris, D e l ’im p ri­
merie de la veufue I. G ville m o t. . .  1651 . . .
15 blz., 23 x  17 cm, Moreau: 3472.
B.S. P fl. 734
573. La R E Q V E S T E  de Monsievr le dvc de 
Bovillon à nosseignevrs de Parlement. Presen­
tee le seiziesme M ay mil six cens cinquante.
1650.
z.pl., 7 blz., 24 x 17 cm, Moreau: 3480.
B.S. P fl. 46
574. R E Q V E S T E  de tovtes les dames et 
bovrgeoises de la ville de Paris. Présentée à 
la reyne le Dimanche 7. iour de M ars 1649. 
A  Paris, C hez Pierre V a riq v e t. .  . 1649 . . .
7 blz., 23 x  17 cm, Knuttel: 6197,
M oreau: 3482. B.S. P fl. 39j
575. La R E Q V E S T E  des avthevrs présentée 
av Parlement, à !’encontre de M azarin. A  
Paris, C hez lean H enavlt 1649.
6 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 3484.
B.S. P fl. 488
576. R E Q V E S T E  des provinces et des villes 
de France, à nosseignevrs dv Parlement de 
Paris.
z.pl. 1649, 16 blz., 23 x  17 cm,
M oreau: 3492. B.S. P fl. 123
577. La R E Q V E S T E  des trois estats presen­
tee à Messievrs dv Parlement. 1648.
z.pl., 8 blz., 23 x  17 cm, Knuttel: 6201 
(Nederlandse vertaling), Moreau: 3494.
B.S. P fl. 101
578. La R E Q V E S T E  des trois estats, tou­
chant le lieu, &  les personnes qu’on doit 
choisir pour l’assemblée des Estats généraux. 
Conform e à la  proposition que son Altesse 
R oyale en a fa it à leurs M aiestez: et aux 
sentimens de messieurs les princes, dont les 
conseils doiuent estre principalement suiuis,
&  preferez à tous autres.
z.pl. 1651, 24 blz., 23 x  17 cm,
M oreau: 3495. B.S. P fl. 454
579. La R E Q V E S T E  présentée av conseil 
privé par les bovrgeoîs de la  ville de Paris, 
avec levr lettre av cardinal M azarin. A  Paris 
1649.
6 blz., 23 x 17 cm, M oreau: 3503.
B.S. P fl. J44
563. R E M O N S T R A N C E  des trois estats de 
ce royaum e faite av R oy, povr la conservation 
de la couronne de sa Majesté, &  de la  reyn e 
regente sa mere. A  Paris, Iou(x)te la cop ie  
imprimée à Tours par Iean O u d o t. . .  1650.
6 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 3313.
B.S. P fl. 183
564. R E M O N S T R A N C E  faite av R oy, p a r  
M onsievr le premier président, pour la liberté  
de messieurs les princes. 1651.
z.pl., 7 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 3328.
B.S. P fl. 854
565. Les R E M O N S T R A N C E S  dv Parlem ent 
de Bordeaux, faites av roy et à la reyn e 
regente, svivant la coppie présentée au P a r le ­
ment de Paris par Messieurs du Gourgue p ré ­
sident, M onjon, Guyonnet &  Voisin, conseil­
lers &  deputez du Parlement de B ordeaux, 
le 3 Septembre 1650. A  Paris, Chez N ico las 
Bessin . . . 1650.
19 blz., 24 x 17 cm, 7 blz. ontbreken, 
M oreau: 3338. B.S. P fl. 49
566. La R E N C O N T R E  des esprits dv d v c  
de Chastillon et dv baron de C lan lev, après 
levr mort, arriuée à Charenton. A  Paris, C h e z  
H enry Sara . . . 1649.
8 blz., 23 x 17 cm, K nüttel: 6x85,
M oreau: 3347. B.S. P fl. 842
567. R E P R O C H E S  de l ’ombre dv cardinal 
de Richeliev, faites av cardinal M azarin, sur 
les affaires de ce temps. 1651.
z.pl., 15 blz., 23 x 17 cm, M oreau: 3458.
B.S. P fl. 195
568. R E P R O C H E S  des coqvettes de Paris 
avx  enfarinez svr la cherté dv pain. A  Paris, 
C hez Iacqves G villery  . . .  1649 . . .
8 blz., 23 x 17 cm, M oreau: 3462.
B.S. P fl. 133
569. R E Q V E S T E  av parlement, svr l ’atten­
tat commis en la personne du roy. La n v it 
des roys. Faite par Lovys Cadet. A  Paris, D e 
l ’ imprimerie d’Alexandre Lesselin . . . 1649 . . .
8 blz., 24 x  17 cm, M oreau: 3465.
B.S. P fl. 13
570. R E Q V E S T E  civille, contre la con clv- 
sion de la paix. 1649.
z.pl., 8 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 3468.
B.S. P fl. 254
571. La R E Q V E S T E  de la France présentée 
à messievrs de Parlement, svr le fvneste retovr 
du cardinal M azarin 1652.
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589■ R E S P O N S E  d v  cardinal M azarin à vne 
dame de haute condition qui pensoit le con­
soler, en lu y  donnant aduis de la mort d’vn  
sien p etit bastard âgé de quatre ans. A  Paris
1652.
7 b lz., 23 x  17 cm, M oreau: 3426.
B.S. P fl. 498
590. R E S P O N S E  dv roy Lovis X III. en 
bronze, de la Place R oyale, à son pere H enry
IV . de dessus le Pont neuf. A  Paris, Chez 
lean Paslé . . .  1649 . . .
8 b lz., 23 x 1 7  cm, gedateerd: 26 maart, 
K n ütte l: 6193, M oreau: 3440, zie 00k Let­
tre du roy H enry IV . B.S. P fl. 352
591. R E S P O N S E  d v  sievr Pomier à la lettre 
circulaire et censure de messieurs de la der- 
niere assemblée generale du clergé de France, 
pour la  iuste defence des droicts du Roy, et 
de la  remonstrance faite par ledit Pomier à 
sa M ajesté, touchant le pouuoir souuerain 
qu’elle a sur le temporel de l ’estat ecclesias­
tique, contenant des moyens tres-legitimes &  
asseurez, pour secourir l’Estat dans ses néces­
sitez presentes, au soulagement des peuples. 
A  Paris, Par Antoine Estienne . . .  1651.
43 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 3442.
B.S. P fl. 847
592. R E S P O N S E  faite par le R oy à son 
Altesse R oyale. A  Pontoise, Par Ivlien C ov- 
r a n t. .  . 1652 . . .
8 blz., 22 x 17 cm, M oreau: 3446.
B.S. P fl. 815
593. R E S P O N S E S  faites avx  depvtez du 
Parlement, le quatriesme &  seiziesme Iuin mil 
six cens cinquante-deux, le R oy estant à Melun. 
A  Paris, Par les imprimeurs &  libraires ordi­
naires du R o y  . .  . 1652 . . .
8 blz., 23 x 1 8  cm, M oreau: 3455.
B.S. P fl. 822
594. L a  R E S S E M B L A N C E  de Madame la 
dvchesse d’Orleans à la colombe qvi apporta 
le ram eav d ’oliue à N oé. Présenté à son A ltes­
se R oyale. 1649.
z.pl., 8 blz., 23 x  17 cm, Moreau: 3516.
B.S. P fl. J47
595. Le R E T O V R  dv prince de Condé dans 
le ventre de sa mere . . .  1650.
z.pl., 11 blz., 22 x 16 cm, Moreau: 3530.
B.S. P fl. 50
5 96. La reunion des esprits. A  Paris, Chez 
François N o e l . . .  1649.
32 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 3535.
B.S. P fl. 497
580. R E S P O N C E  av pretendv manifeste de 
M onsievr le prince. A  Paris 1652.
8 blz., 22 x  17 cm, quelques détails curieux 
sur les intrigues du prince de Condé à 
Paris, M oreau (additions): 208.
B.S. P fl. 796
581. R E S P O N C E  et refvtation  du discours 
intitulé, Lettre d’avis à messieurs dv Parle­
ment de Paris, par vn provincial. A  Paris, 
1649.
31 blz., 23 x 17 cm, gesigneerd: M .L., 
K nüttel: 6194, M oreau: 3443.
B.S. P fl. 283
582. R E S P O N S E  à la lettre dv frondevr 
M azarin svr le retovr d v  cardinal. A  Paris, 
D e l ’im prim erie de la  veufue I. G v ille m o t. . . 
1652 . .  .
14 blz., 22 x  17 cm, M oreau: 3367.
B.S. P fl. 798
583. R E S P O N S E  av B andeav de l ’honnevr, 
en vers bvrlesqves. A  Paris 1649.
12 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 3373.
B.S. P fl. 841
584. R E S P O N S E  av libelle intitvlé Bons 
advis svr plvsievrs m avvais advis. 1650.
z.pl., 32 blz., 23 x 17 cm, toegeschreven aan 
Jean le Laboureur, M oreau: 3377.
B.S. P fl. 701
585. La R E S P O N S E  av manifeste de la 
reyne (sur le retour du cardinal M azarin) 
présentée à son Altesse Royale. A  Paris 1652.
8 blz., 22 x  17 cm, M oreau: 3379.
B.S. P fl. 797
586. R E S P O N S E  d’vn veritable desinteressé 
à l’aduis du faux desinteressé sur la conduite 
de Monsieur le coadjuteur. A uec la refutation 
des calomnies qui y  sont contenues, contre 
l ’innocence de Monsieur le prince. 1651.
z.pl., 20 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 3392.
B.S. P fl. 194
587. R E S P O N S E  de M onsievr le dvc de M er- 
coevr à la  lettre de M onsieur le duc de Beav- 
fort son frere. 1649.
z.pl., 11 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 3408.
B.S. P fl. 288
588. R E S P O N S E  de M onsievr le prince de 
Condé contre la  verification de la  declaration 
enuoyée contre lu y  au Parlement de Paris.
1652.
z.pl., 19 blz., 22 x  17 cm, M oreau: 3410.
B.S. P fl. 799
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des aduocats, procureurs, greffiers, notaires, 
huissiers, clercs, practiciens, &  autres &  de 
leurs femmes. A  Paris 1649.
8 blz., 23 x 17 cm, Moreau: 3566.
B.S. P fl. 205
606. Le S A L V T  des partisans et avtres pieces 
dv temps. 164p.
z.pl., 8 blz., 23 x 17 cm, Knüttel: 6205, 
Moreau: 3577. B.S. P fl. 689
607. Le S A L V E  R E G IN A  de M azarin et des 
partisans.
z.pl. 1649, 4 blz., 23 x 17 cm,
M oreau: 3578. B.S. P fl. 760
608. Le S A N G L A N T  T H E A T R E  de la 
gverre d’Allem agne, hevrevsement changé en 
vn glorieux thrône de paix, ov regne en sovve- 
raine cette deesse, qui ne soulage pas seule­
ment les peuples affligez: mais qui reunit 
encore les princes &  les potentats de l ’empire 
auec l ’empereur. 1649.
z.pl., 19 blz., 23 x 1 7  cm, M oreau: 3580.
B.S. P fl. 354
609. S A T Y R E  de M azarin, envoyé à M on­
sievr le dvc de B eavfort. A  Paris 1649.
4 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 3588.
B.S. P fl. 664
610. S A T Y R E  svr les trovbles de Paris, en 
vers bvrlesqves. A  Roven 1649.
12 blz., 23 x 17 cm, M oreau: 3595.
B.S. P fl. 201
611. S E A N C E  du R oy Lovys X I V  en son 
lict de ivstice, en Parlement ou les vrayes 
harangues de messieurs le chancelier premier 
president, &  Talon aduocat general. A  Paris, 
Chez G ervais Clovsier . . .  1649 . . .
8 blz., 23 x  17 cm, séance du mercredi
29 juillet 1648, Moreau: 3600.
B.S. P fl. 112
612. S E C O N D  A D V IS  svr les calomnies 
contre Mr. le prince. A  Paris, Chez N icolas 
V ivenay . . .  1651.
6 blz., 22 x  16 cm, Moreau (additions):
220. B.S. P fl. 879
613. S E C O N D  D IS C O V R S  d’Estat et de 
religion, à Messievrs dv Parlement. A  Paris, 
De l ’ imprimerie de N icolas Iacq v ard ... 1649.
12 blz., 23 x 1 7  cm, M oreau: 1106 (af- 
wijkende titel), zie 00k: N o. 188.
B.S. P fl. 149
614. Le S E C O N D  et entier IE V  dv picqvet
597. R E V E L A T IO N  p ovr la paix, du reclus 
du mont Valerien, à vn bon religieux, faite le
9 de ce mois. A  Paris, C hez Robert Fevgé . . . 
1649 · · ·
7 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 3542.
B.S. P fl. 531
598. Le R E V E R S du prince de Condé en vers 
bvrlesqves. Et le regret de quitter la ville  de 
Paris, pour aller loger au chasteau de V in ­
cennes. A  Paris, C hez la  vefue d’A n toin e 
C ovlon  . . . 1650.
8 blz., 22 x  16 cm, M oreau: 3546.
B.S. P fl. 60
599. La R IV IE R E  à sec au coeur de l ’h iver, 
pendant ses plus grandes pluyes. 1650.
8 blz., 22 x 16 cm, 2 blz. (o.a. titelb lad) 
ontbreken, met rivière w ordt bedoeld: 
abbé de La Rivière, M oreau: 3552.
B.S. P fl. 8 1
600. La R IV IE R E  en fvite  après son desbor- 
dement, avec l ’emprisonnement du cheualier 
son frere au chasteau de la Bastille. Paris, 
Veuve d’Anthoine Coulon 1650.
6 blz., 22 x 1 6  cm, 2 blz. (o.a. titelblad) 
ontbreken, met rivière w ordt bedoeld: 
abbé de La Rivière, M oreau: 3553.
B.S. P fl. 80
601. La R O B B E  sanglante de Ivles M azarin . 
O u les véritables récits des fourbes, des im ­
postures &  autres vices. Par le sieur de 
M ira n d . . .  A  Paris, Chez François M evs- 
n ie r . . .  1649.
12 blz., 24 x 17 cm, M oreau: 3554.
B.S. P fl. 20
602. Le R O M A N  des esprits revenvs à S. 
Germain. Burlesque &  serieux. A  Paris 1649.
16 blz., 23 x  17 cm, K nüttel: 6203,
M oreau: 3559. B.S. P fl. 317
603. Le R O Y  des frondevrs, et comme cette 
dignité est la plus glorieuse de toutes les 
dignitez de la terre. Contre le sentiment des 
esprits du siecle. A  Paris 1649.
14 blz., 23 x  17 cm, ״een der meest curi- 
euze stukken der Fronde” , K n üttel: 6204, 
M oreau: 3556. B.S. P fl. 532
604. Le R O Y  triom phant av m iliev d v  
peuple, ov les V o evx  des Parisiens accomplis, 
A  Paris, C hez N icolas de la  Vigne . . .
1649 . . .
7 blz., 23 x 17 cm, M oreau: 3557.
B.S. P fl. 534
605. La R V IN E  de la chicane, ou la Misere
4 6
affaires du temps. A  Paris, Chez Iacqves 
G v ille ry  . . . 1649 . . .
7 b lz ., 23 x  17 cm, K nuttel: 6213,
M oreau: 3635. B.S. P fl. 550
623. Les S E N T IM E N S  d’vn fidelle sviet d v  
R oy, svr l ’arrest dv Parlement du vingt- 
neufiesme Decembre 1651.
z .p l., 2e druk 1652, 48 blz., 23 x 17 cm, 
xe druk heeft 73 blz., Moreau: 3648.
B.S. P fl. 141
624. Les S E N T IM E N S  dv pvblic, tovchant 
la doctrine preschée, par le pere Favre. A  
Paris, C h ez Cardin Besongne . . .  1649 . . .
15 b lz., 23 x 17 cm, Knuttel: 6215, 
M oreau: 3656. B.S. Pfl. 359
625. Le S E P T  T R O M P E T T E S  dv ciel, en­
voyées p ar la France à Ivles M azarin, povr 
l ’exciter à faire penitence, en vers burlesques. 
A  Paris, C hez M athvrin  H enavlt 1649 . . .
8 b lz., 23 x  17 cm, Moreau: 3660.
B.S. Pfl. 746
626. S E R M E N T  de l ’vnion des princes &  
seigneurs ligués ensemble pour le bien public, 
contre le mauuais gouuernement de Iules M a­
zarin, en Ianuier 1649. 1649.
z.p l., 4 blz., 23 x  17 cm, gesigneerd: prince 
de C on ty, duc de Longueville, duc de 
B eaufort, duc d’Elbeuf, duc de Bouilllon 
e.a., M oreau: 3663. B.S. P fl. 278
627. S E R M O N  de S. Lovis R oy de France, 
fait et prononcé devant le R oy &  la Reyne 
regente sa mere. Par M onseignevr. . .  I. F. 
Paul de G on dy archeuesque de Corinthe, &  
coadiuteur de Paris, à Paris dans Peglise de 
S. Lovis des P. P. Iesuites, au iour &  feste 
dudit S. Louis, l ’an 1648. A  Paris 1649.
12 blz., 23 x  17 cm, Moreau/Socard: 79.
B.S. P fl. 622
628. Le S E S A N V S  romain av Roy, ov PAb- 
bregé des crimes dv proscript M azarin. A  
Paris 1652.
31 blz., 23 x  18 cm, M oreau: 3667.
B.S. Pfl. 818
629. La  S IG N A L É E  V IC T O IR E  remportée 
par les Ivstes, svr les malins esprits. A  Paris, 
Chez Pierre Sevestre . . . 1649 . . .
6 blz ., 23 x  17 cm, ״les Justes sont ici des 
pièces de monnaie” , M oreau: 3672.
B.S. P fl. 406
630. Le S IL E N C E  av bovt dv doigt.
2 dln., z.pl. 1649, 8 +  8 blz., 23 x 17 cm,
de la covr.
z.pl., 1649, 4 blz., 23 x 1 7  cm, M oreau: 
3607, (vervolg van : Le piquet de la cour,
3 blz., M oreau 2767). B.S. P f l .117
615. S E C O N D E  L E T T R E  dv Sievr dv Pel­
letier, à M onseignevr le dvc de B eavfort. A  
Paris, C hez N icolas de la V igne . .  . 1649.
7 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 3616,
zie: Lettre du Sieur du Pelletier (Moreau:
2201), N o. 388. B.S. P fl. 412
616. Le S E C R E T  de la paix, à la reyne. A  
Paris, C hez Hierosme H am eav . . .  1649 . . .
16 blz., 24 x  17 cm, K n uttel: 6212, 
M oreau: 3626. B.S. P fl. 17
617. Le S E C R E T  de la paix, ov la Veritable 
svitte dv Theologien d ’Estat à la reyne. A  
Paris, C hez Hierosme H am eav . . .  1649 . .  .
16 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 3627.
B.S. P fl. i J3
618. Le S E C R E T  de la  retraite de M onseig­
nevr le prince, contenant une fidelle &  courte 
deduction de toutes les intrigues qu’on a 
joué dans l ’Estat depuis son eslargissement 
iusqu’ à l ’arrest de proscription donné contre 
le cardinal M azarin.
z.pl. 1 6 j 2, 30 blz., 22 x  16 cm,
M oreau: 3628. B.S. P fl. 872
619. Le S E C R E T  decovvert d v  temps pre­
sent, ov l ’Intrigve manifestée. A  Paris, Chez 
N icolas de la Vigne . . .  1649 . . .
12 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 3629.
B.S. P fl. 637
620. Le S E C R E T  E N T R E T IE N  dv R o y  et 
M onseignevr le duc d’A njou, avec les dernie- 
res resolutions de la  reyne. 1652.
z.pl., 16 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 3631.
B.S. P fl. 735
621. Le S E C R E T  ov les Véritables cavses de 
la detention, et de l ’elargissement de Mrs les 
princes de Condé &  C on ty, &  duc de Longue- 
vile. A vec  vn exacte recveil de toutes les deli­
berations du Parlement, dans les assemblées 
qui ont esté faites pour leur liberté, &  pour 
l ’éloignement du cardinal M azarin, où sont 
fidellem ent exposez tous les raisonnemens, &  
les belles remarques faites par chacun de ces 
messieurs, dans leurs opinions. 1651.
z.pl., 84 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 3634.
B.S. P fl. 834
622. Les S E C R E T S  de conscience d ’vne ame 
devote declarez à son confessevr, touchant les
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ne. louxte la  copie imprimée a Anuers 1649.
8 blz., 23 x  17 cm, toegeschreven aan Fran­
çois D avenne, Knüttel: 6223,
M oreau: 3710. B.S. P fl. 157
640. Les S O V S P IR S  redovblez de Monsieur 
le prince, consolé de Monsieur le duc de Beau- 
Fort. Paris 1650.
8 blz., 22 x 1 6  cm, 2 blz. (o.a. titelblad) 
ontbreken, M oreau: 3712. B.S. P fl. 59
641. S T A N C E S  svr l ’anagramme de Ivles le 
cardinal: Lardésce villain. 1650.
z.pl., 6 bl., 23 x 17 cm, Moreau: 3717.
B.S. P fl. 757
642. Le S V B IE T  dv secovrs promis par l ’ar- 
chidvc Leopold à la ville de Paris. A  Paris, 
Chez le vefue Andre Mvsnier . . .  1649 . . .
8 blz., 23 x  17 cm, Knüttel: 6226,
M oreau: 3730. B.S. P fl. 655
643. S V IT E  dv iovrnal contenant to vt ce 
qvi s’est fa it et passé en la cour de P arle­
ment de Paris, tovtes les chambres assemblées, 
sur le sujet des affaires du temps present. A  
Paris, C hez G ervais A l io t . . .  1649.
21 blz., 23 x  17 cm, Moreau: 3726.
B.S. P fl. 437
644. S V IT T E  et seconde lettre dv bon pavvre 
à la reyne regente. A  Paris, Chez Rolin de la 
H a y . . . 1649 . . .
8 blz., 23 x  17 cm, gesignerd: S.D .L. dit le 
bon pauvre, M oreau (suppl. 1862): 195, 
voor première lettre zie: Lettre d ’un bon 
pauvre. B.S. P fl. 358
645. S V P P L IC A T IO N  faite av R oy, povr 
avancer le procez des partisans et financiers 
de son royaume. A  Paris, Chez N icolas de 
la Vigne . . .  1649 . . .
8 blz., 23 x  17 cm, Knüttel: 6227,
M oreau: 3732. B.S. P fl. 730
646. La S Y B IL L E  moderne, ov l ’O racle dv 
temps. A  Paris, C hez lean B rv n e t. . . 1649.
15 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 3738.
B.S. P fl. 402
647. Le T A B L E A V  dv govvernement present, 
ov Eloge de son Eminence. Satyre de mille 
vers. Nouuelle edition reueuë, &  exactement 
corrigée. A  Paris, Ce 27. Mars 1649.
15 blz., 23 x 17 cm, M oreau: 3747.
B.S. P fl. 671
648. Le T E -D E U M  general de tovs les bons 
françois, sur la prise de Messieurs les prin­
ces. 1650.
K nüttel: 6217, M oreau: 3674, (zie u itge- 
breide aantekening in Moreau).
B.S. P fl. 463, 1-2
631. Le S O L IT A IR E  avx devx desinteres- 
sés. M il six cens cinquante-vn.
z.pl., 8 blz., 23 x  17 cm, auteur: J. F. P. de 
Retz, M oreau: 3680. B.S. P fl. 871
632. S O M M A IR E  de la doctrine cvrievse d v  
cardinal M azarin, par lv y  declarée en vn e 
lettre qu’il escrit à vn sien confident, pour se 
purger de l ’arrest du Parlement, &  des faicts 
dont il est accusé. Ensemble la response à 
icelle, par laquelle il est dissuadé de se re ­
présenter au Parlement. A  Paris, Chez N ic o ­
las Bessin . . . 1649.
18 blz., 23 x 17 cm, K nüttel: 6220,
M oreau: 3683. B.S. P fl. 407
633. La S O T T IS E  des devx partis. D ialo gve  
dv Parisien et dv M azariniste. 1649.
z.pl., 11 blz., 23 x 17 cm, M oreau: 3697.
B.S. P fl. 256
634. Le S O V F F L E T  de la fortvne, donné au 
prince de Condé.
z.pl. 1650, 6 blz., 2 2 x 1 6  cm, 2 blz. (o.a. 
titelblad) ontbreken, M oreau: 3698.
B.S. P fl. 62
635. Les S O V H A IT S  des bons François 
envoyez à messievrs les depvtez qvi traitent 
de la paix. A  Paris, C hez la vefue lean  
Rem y . . .  1649 . .  .
7 blz., 23 x 17 cm, M oreau: 3701.
B.S. P fl. 396
636. S O V P IR S  françois redovblez, svr la  
paix italienne . . .  M il six cens quarante-neuf.
z.pl. 1649, 16 blz., 24 x 1 7  cm, toege­
schreven aan François Davenne, K n üttel: 
6224 (andere druk), M oreau: 3709.
B.S. P fl. 10
637. S O V P IR S  françois svr la paix italienne. 
A vec l ’avgm entation. Edition dernière, reveuë
&  exactement corrigée. Iouxte la copie im ­
primée à Anvers 1649.
12 blz., 23 x 1 7  cm, auteur verm oedelijk 
François D avenne, M oreau: 3711.
B.S. P fl. 213
638. Les S O V S P IR S  et regrets d’vn  coevr 
repenty. A  Paris, C hez Denys Pelé 1650.
15 blz., 22 x 1 6  cm, 2 blz. (o.a. titelblad) 
ontbreken, M oreau/Socard: 80.
B.S. P fl. 78
639. S O V S P IR S  françois svr la p aix italien­
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6z 35 (andere uitgave) Moreau: 3794.
B.S. P fl. 666
657.  Les T R A H IS O N S  descovvertes et le 
p evp le  vendv. D ediez à Monseigneur le duc 
de B eaufort. 1649.
z.p l., 12 blz., 23 x  17 cm, Knüttel: 6235, 
M oreau: 3794. B.S. P fl. 683
658. T R A IC T É  de paix entre sa Maiesté C a - 
th o liq ve, et les srs Estats généraux des Prouin- 
ces Unies du Païs-bas. Iouxte la copie im pri­
mée à Bruxelles. A  Paris, Chez lean dv 
C ro cq  . . . 1649.
32 blz., 23 x 1 7  cm, gedateerd: Munster,
30 januari 1648, M oreau: 3798.
B.S. Pfl. 342
6 s 9■ T R E S -H V M B L E  R E M O N S T R A N C E  
d’v n  gentilhomme bovrgvignon à M onseig­
n evr le prince de Condé, avec la response de 
l’echo de Charenton aux plaintes de la Fran­
ce. A  Paris, C hez A rnould C o tin e t. . .  1649.
8 blz., 23 x  17 cm, K nüttel: 6238,
M oreau: 3812. B.S. P fl. 420
660. T R E S -H U M B L E  R E M O N S T R A N C E  
du Parlem ent av roy, et a la reyne regente. 
Sur l ’imprimé à Paris. A  Roven, Par les im ­
prim eurs de la Cour 1649 . . .
32 blz., 2 1 x 1 6  cm, toegeschreven aan Jac­
ques Le Coigneux, K nüttel: 6240,
M oreau: 3814. B.S. P fl. 93
66x. T R E S -H U M B L E S  R E M O N S T R A N C E S  
dv Parlem ent de Norm andie av semestre de 
Septem bre av roy et a la reyne regente. A  
Paris, Par Antoine Estienne . . .  1649 . .  .
26 blz., 24 x  17 cm, Moreau: 3833.
B.S. P fl. 44
662. Les T R IO L E T S  d’A pollon et des nevf 
mvses. Paris . . .  François N o e l . . .  1650.
8 blz., 22 x 1 6  cm, 2 blz. (o.a. titelblad) 
ontbreken, M oreau: 3848.
B.S. P fl. 89
663. T R IO L E T S  de Sainct Germain. 1649. 
z .p l., 8 blz., 23 x  17 cm, beste en geestigste 
gedichten uit deze tijd van verschillende 
auteurs, zoals: Bachaumont, prince de 
C ondé, de M arigny, K nüttel: 6243,
M oreau :3855. B.S. P fl. 206
664. Les T R IO L E T S  dv temps, selon les v i­
sions d ’vn petit fils dv grand Nostradamvs. 
Faits povr la consolation des bons François, 
et dédiés av Parlement. A  Paris, C hez Denys 
Langlois . . .  1649.
z.pl., 23 blz., 22 x  16 cm, 2 blz. (o.a. titel- 
blad) ontbreken, M oreau: 3756.
B.S. P fl. 79
649. Les T E R R E V R S  de M azarin, et le 
secovrs chimeriqve &  imaginaire qui luy vient 
d ’Italie, conduit par la  redoutable capitaine
&  general Scaramouche. A  Paris, C hez la 
vefue lean  Rem y . .  . 1649.
8 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 3762.
B.S. P fl. 485
650. T E S T A M E N T  solemnel dv cardinal 
M azarin, par lv y  fait av temps des baricades, 
et trouué depuis sa sortie de Paris, en son 
cabinet, datté du 29 Aoust 1648. Auec 
l ’aduertissement de la vente de ses biens & c. 
suiuant l’arrest de la cour du mois précédant. 
A  Paris, C hez François M vsnier . . .  1649.
16 blz., 23 x  17 cm, K nüttel: 6229,
M oreau: 3766. B.S. P fl. 294
651. Le T H E O L O G IE N  d’Estat, à la reyne, 
povr faire desbovcher Paris. A  Paris . . . chez 
lean dv B ray . . . 1649. Le second théologien 
d’Estat à messievrs les generavx. A  Paris, 
C hez A rn o vld  C o t in e t . . . 1649.
12 +  12 blz., 23 x  17 cm, K nüttel: 6230, 
M oreau: 3770. B.S. P fl. 362/63
652. Le T H E O L O G IE N  politiqve, piece cu­
rieuse sur les affaires du temps pour la de­
fense des bons François. A  Paris, Chez G vil- 
lavm e Loyson, &  lean Baptiste Loyson 1649...
11 blz., 23 x  17 cm, auteur: Jacques Brous­
se, M oreau: 3772. B.S. P fl. 504
653. Le T O M B E  A V  de la  paix. 1649. 
z.pl., 12 blz., 24 x  17 cm, M oreau: 3781.
B.S. P fl. 14
654. Le T O M B E A V  dv sens commvn ov le 
Renversement des idées de tovs les sages.
I. Iustifiant la detention des princes. II. Prou- 
uant la nécessité du retour de M azarin.
III. Iustifiant les maluersations de ce minis­
tre . .  . (etc.)
z.pl., 1650, 42 blz., 22 x 1 6  cm, auteur: 
C laude du Bosc de M ontandré,
M oreau: 3784. B.S. P fl. 892
655. Le T O M B E A U  et l ’epitaphe de M an- 
cini fils et nepueu du M azarin. A  Paris 1652.
7 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 3785.
B.S. P fl. 766
656. Les T R A H IS O N S  descovvertes, ov le 
Pevple vendv.
z.pl., 1649, 7 blz., 23 x 1 7  cm, K nüttel:
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svr l ’inivste detention du prince de Condé, 
C onty, &  duc de Longueville. Iovxte la  copie 
imprimée à Bordeaux 1650.
z.pl., ix blz., 23 x  17 cm, Moreau: 3914.
B.S. P fl. 774
674. Le V A IS S E A V  de Paris eschappé dv 
navfrage par Phevrevx retovr du R o y  dans 
sa bonne v ille  de Paris. Ode. A  Paris, Chez 
le veuue lean Rem y . . . 1649.
6 blz., 23 x  17 cm, Moreau: 3915.
B.S. P fl. 678
67 y  Le V E R IT A B L E  amy dv public, 
z.pl. 1649, 7 blz., 23 x  17 cm,
M oreau: 3917. B.S. P fl. 110
676. Le V E R IT A B L E  A M Y  sans flaterie, à 
messievrs dv Parlement, qvi vevllent qvitter 
le party de messieurs les princes pour suiure 
celuy du M azarin. 1652.
z.pl., 14 blz., 22 x  16 cm, Moreau: 3918.
B.S. P fl. 883
677. Le V E R IT A B L E  B A N D E A V  de Themis, 
ov la Ivstice bandée . . .  1649.
z.pl., 7 blz., 23 x  17 cm, Moreau: 3923.
B.S. P fl. 408
678. V E R IT A B L E  C E N SU R E  de la lettre 
d ’avis, escrite par vn provincial à messievrs dv 
Parlement. Et la veritable censvre de la ré­
ponse à la mesme lettre, auec la refutation de 
la répliqué à la dite réponse, ov la critique des 
trois plus fam eux libelles que nous ayons veu 
paroistre, depuis le commencement de ces 
derniers troubles, iusques à present. Par un 
des plus illustres grammairiens de Samo- 
thrace . . .  A  Paris 1649.
24 blz., 23 x 17 cm, Moreau: 3924.
B.S. P fl. 281
679. La V E R IT A B L E  C O N D U IT E  dv covr- 
tisan generevx. A  Paris, Chez François Prev- 
veray . . . 1649.
14 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 3925.
B.S. P fl. 356
680. Le V E R IT A B L E  contre le m e n te u r ... 
A  Paris 1652.
32 blz., 22 x  17 cm, Moreau: 3926.
B.S. P fl. 791
681. V E R IT A B L E  H A R A N G V E  faite à 
messievrs de la cour de Parlement, par le 
courier enuoyé de la part de Son Altesse 
l ’archiduc Leopold, apportant le traité de la 
paix, entre les couronnes de France &  d’Es­
II blz., 23 x 17 cm, toegeschreven aan Jean  
D uval, K nuttel: 6244, M oreau: 3859.
B.S. P fl. 207
66 5. T R IO L E T S  pour le temps present. 
Paris . . . C laude Boudeville . . .  16 50.
7 blz., 22 x 16 cm, 2 blz. (o.a. titelb lad ) 
ontbreken, M oreau: 3861. B.S. P fl. 7 6
666. Le T R IO M P H E  de l’innocence m ani­
festé par la destruction des impostures &  
faux bruits qu’ont semé les partisans du c a r­
dinal M azarin contre l ’intégrité de M onseig­
neur le prince. A vec  les foibles raisons p a r  
lesquelles ils taschoient de déguiser leur m édi­
sance, pour rendre sa conduite odieuse &  
suspecte, que l ’autheur monstre ne pouuoir 
subsister, sans que ce prince eut manqué con ­
tre toute sorte de bonne maxime. A  Paris 165 1.
59 blz., 22 x  16 cm, M oreau: 3873.
B.S. P fl. 876
667. Le T R IO M P H E  de M onseignevr le d v c  
de Beavfort. A  Paris, C hez N icolas de la  
Vigne . . . 1649 . .  .
8 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 3879.
B.S. P fl. 423
668. Le T R IO M P H E  des merites de M ade­
moiselle. A  Paris, C hez Jacob C h e v a lie r . .  .
1652.
8 blz., 24 x  17 cm, M oreau: 3882.
B.S. P fl. 12
669. Le T R IQ V E -T R A C  de la  C ovr. 
z.pl. 1652, 3 blz., 23 x  17 cm,
M oreau: 3845. B.S. P fl. 223
670. T R O IS  SE D IT IE V S E S  P R O P O S I­
T IO N S  faites dans le conseil par le cardinal 
M azarin et combatves par M onsievr de Chas- 
teav-nevf.
z.pl. 1652, 8 blz., 23 x  17 cm,
M oreau: 3888. B.S. P fl. 726
671. V N I O N  de la noblesse.
z.pl. 1651, 14 blz., 23 x 1 7  cm, niet ge­
pagineerd, titelblad ontbreekt,
M oreau: 3905. B.S. P fl. 104
672. L ’V N IO N  et alliance de l ’Espagne avec 
la  France, avec les protestations du roy d ’Es­
pagne contre M azarin, sujet aussi remarquable, 
que curieux. A  Paris, C hez Pierre V a r iq v e t . . .
1649 . .  .
8 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 3912.
B.S. P fl. 657
673. L ’U N IO N  ov Association des princes
JO
689· Les V E R IT A B L E S  S O V F F R A N C E S  et 
la  passion generalle de tovte la covr. A  Paris 
1649.
8 blz., 23 x 17 cm, Moreau: 3983.
B.S. P fl. 404
690. La V É R IT É  demasqvée faisant voir 
dans deux contradictions aparentes. I. Q ue 
ceux qui sont icy au seruice de messieurs les 
princes, sont les véritables seruiteurs du R oy.
II. E t que ceux qui sont à Compiegne, ou a il­
leurs, auprès du Roy, sont les véritables enne- 
m y ( !) du R o y  . .  .
z .p l. 1652, 24 blz., 23 x  17 cm,
M oreau: 3990. B.S. P fl. 835
691. La V É R IT É  d’escovverte contre la 
v érité  cachée, en vers. A  Paris 1649.
7 blz., 23 x  17 cm, Moreau: 3987.
B.S. Pfl. 204
692. La V É R IT É  descouuerte, ou l ’innocen­
ce reconnue. Présentée à Monseigneur le duc 
de B eaufort. Paris, Pierre Targa 1650.
16 blz., 22 x  16 cm, 2 blz. (o.a. titelblad) 
ontbreken, M oreau: 3989. B.S. P fl. 85
693. La  V É R IT É  sans masqve de la misere 
persecvtée, ov  la  plainte des pavvres à la reine, 
contre le cardinal M azarin . . .
z.p l. 1649, 8 blz., 23 x 17 cm, geen titel- 
blad, M oreau: 4004. B.S. P fl. 459
694. V E R S bvrlesqves envoyez à M onsievr 
Scarron, svr l ’arrivée dv convoy à Paris. 
A  Paris, Chez C lavde Bovdeville . . . 1649.
4 blz., 23 x 1 7  cm, auteur vermoedelijk: 
Saint-Julien, M oreau: 4016.
B.S. Pfl. 218
695. La V IC T O IR E  de Pallas, et le triomphe 
des Mvses. A  Paris 1649.
12 blz., 23 x  17 cm, Moreau: 4024.
B.S. P fl. 409
696. La  V IO L E  violée, ov le violon déman­
ché. A  Paris 1649.
11 blz., 23 x  17 cm, la viole c’est le pré­
sident Viole, K nüttel: 6252, Moreau: 4029.
B.S. P fl. 411
697. Le V IR G IL E  mazarin, ov l ’Apres-sov- 
pée de messievrs de S. Germain. A  Paris, Chez 
M athvrin  H enavlt 1649 . . .
6 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 4031.
B.S. P fl. 643
698. V IS IO N  m iracvlevse d’vn hermite 
enuoyée à Monsieur le prince de Condé, en
pagne. A  Paris, C hez lean B rv n e t. .  . 1649.
7 blz., 23 x 17 cm, M oreau: 3936.
B.S. P fl. 731
682. La V E R IT A B L E  L E T T R E  circvlaire 
de messievrs dv Parlem ent envoyée à tovs les 
parlements de France. A  Paris, D e L ’Im pri­
merie de la Veufue I. G v ille m o t. . . 1652.
4 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 3940.
B.S. P fl. 902
683. Le V E R IT A B L E  M A N IF E S T E  de M on­
seignevr le prince touchant les raisons de sa 
sortie, &  les protestations qu’il fait aux P ari­
siens, qu’il n ’abandonnera iamais leurs inte­
rests. A  Paris, Chez Estienne L a m b ert. . .
1652.
16 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 3942.
B.S. P fl. 910
684. V E R IT A B L E  R E M O N S T R A N C E  faite 
av R o y  et à la  reyne regente, par M onseig­
nevr le premier president. A vec la response de 
la  reyne regente à messieurs les deputez du 
Parlement. A  Paris, C hez Iacob C hevalier . . .
1651.
8 blz., 23 x  17 cm, M oreau: 3951.
B.S. P fl. 870
685. La V E R IT A B L E  R E S P O N S E  dv Roy, 
faite à la harangve de Monsieur le cardinal 
de Rets, en presence de messieurs les deputez 
du clergé de Paris. A  Paris, Par les im pri­
meurs &c libraires du R o y  1652 . .  .
7 blz., 22 x 17 cm, M oreau: 3955.
B.S. P fl. 816
686. Les V E R IT A B L E S  M A X IM E S  dv gov- 
vernement de la France, ivstifiées par l ’ordre 
des temps, depuis l ’establissement de la mo­
narchie iusques à present, seruant de response 
au pretendu arrest de cassation du conseil du
18. Ianvier 1652. Dédié à Son Altesse R oyal. 
A  Paris, De l ’im prim erie de la  Veufue I. G v il­
lemot . . .  1652 . . .
2 dln., 23 +  15 blz., 23 x 17 cm,
M oreau: 3969. B.S. P fl. 907, 1-2
687. Les V E R IT A B L E S  M O T IF S  des trov- 
bles de la France.
z.pl. 1650, 8 blz., 23 x  17 cm,
M oreau: 3971. B.S. P fl. 119
688. Les V E R IT A B L E S  S E N T IM E N S  d’Es­
tat p ovr la paix, et svr le sacre dv R oy Lovys
X I V . A vec  les marqves de sa condvite pour 
le repos de son royaume. Par M re H .D e 
B.P.D . Paris. A  Paris 1652.
32 blz., 23 x 17 cm, auteur: H . de Barrois, 
M oreau: 3979. B.S. P fl. 840
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Tovtes les maximes dv M azarin contradic­
toirement opposées à celles de la politique, de 
la morale, &  du christianisme. Le tout vérifié  
par des exemples tirez de sa vie. 1650.
z.pl., 3 j blz., 23 x 1 7  cm, auteur: C laude 
D u Bosc de Montandré, Moreau: 4066.
B.S. P fl. 184
704. Le V R A Y  P O L Y T IQ V E  ov !,Homme 
d’Estat des-interessé av Roy Lovys X I V . svr- 
nommé de Diev-donné. A  Paris, C hez Fran­
çois N o e l . . . 1649.
15 blz., 23 x 17 cm, ״pamphlet remarquable 
de pensée et de style” , Knuttel: 6259, 
M oreau: 4073. B.S. P fl. 567
705. Le V R  A  Y-SE M B LA B LE  svr la  con- 
dvite de M onseignevr le cardinal de R etz.
1652.
z.pl., 8 blz., 22 x  16 cm, Moreau: 4081.
B.S. P fl. 28
706. Les V R A Y S  M O Y E N S  de faire la  paix, 
ov A dvis avx  bons François svr les affaires 
presentes. A  Paris, Chez Denys Langlois . . .  
1649.
8 blz., 23 x  17 cm, Moreau: 4078.
B.S. P fl. 851
707. Le Z E L E  et l ’amovr des Parisiens envers 
levr roy. A  Paris, Chez Pierre dv P o n t . .  . 
1649.
8 blz., 23 x  17 cm, Moreau: 4082.
B.S. P fl. 852
son dernier logement du bois de Vincennes. 
Paris 1650.
7 blz., 22 x 1 6  cm, 2 blz. (o.a. titelb lad) 
ontbreken, gesigneerd: frère Antoine de  
Saint-Onufre, M oreau: 4036.
B.S. P fl. 64
699. La V O I X  dv pevple à M onseignevr le  
dvc de B eavfort, pair de France. A  Paris, 
Chez François N oël . . .  1649 . .  .
6 blz., 23 x 17 cm, M oreau: 4056.
B.S. P fl. 572
700. Le V O Y A G E  de la France à S. G erm ain, 
avec ses plaintes à la  reine contre le cardinal 
M azarin. E t ses prieres pour la paix, &  le  
retour de leurs M ajestez à Paris. Par L.B .E. 
S .D .G .M .O .D .R . A  Paris 1649.
16 blz., 23 x  17 cm, K nuttel: 6257,
M oreau: 4061. B.S. P fl. 227
701. Le V O Y A G E  des ivstes en Italie et 
avtres lieux.
z.pl. 1649, 3 blz., 23 x  17 cm,
M oreau: 4063. B.S. P fl. 226
702. Les V R A IS  S E N T IM E N S  des bons Fran­
çois, tovchant la  paix, à la  reyne regente. 
A  Paris, Chez M athvrin H e n a v lt . . . 1649 . .  .
8 blz., 23 x 17 cm, gesigneerd: C.B., 
K nuttel: 6260, M oreau: 4080.
B.S. P fl. 565
703. Le V R A Y  C H A R A C T È R E  dv tyran, o v
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P E R S O N E N R E G I S T E R
De cijfers verwijzen n a a r  de nummers in de catalogus; 
tussen haakjes staan d e  aanvullingen op de namen, 
die niet op de titel voorkom en
Cohon, (Anthyna-Denis) 7 
Coigneux, Jacques Le zie:
Le Coigneux, Jacques 
Colombiere, M. W. de La 454, 482 
Condé, (Louis II de Bourbon) prince de 6,
11, 17, 75, 163, 169, 197, 199, 215,
295, 301, 306, 334, 337, 343, 349, 357-
359, 376, 420, 425, 437, 455, 465, 549,
552, 562, 580, 588, 595, 598, 621, 634,
659, 663, 673, 698 
C onty, (Arm and de Bourbon) prince de 41,
45, 59, 60, 149, 163, 165, 215, 449,
621, 626, 6y3 
Coquette du Marais, La 530 
Courtisan inconnu, le 203 
Courtois, le cavalier 375
D.B. 129, 256, 259, 443 
D .C . 223, 297 
D .L .G . 95 
D .L.R . 490 
D .P., sieur de S. 345
D .W . 281 
Damon 182
D avenne, François 125, 636, 637, 639 
D avid, le roi 484 
Dosche, François 399 
D razor, H . R. 287, 480
Dubosc de M ontandré, Claude 76, 96, 134,
7°3 ־654 ,137
Duret, François zie: Sandricourt, sieur de 
Du T illet, (Jean) 352 
D uval, Jean 490, 664 
Du Pelletier zie: Pelletier, D u
E.B.P. 8
Elbeuf, (Charles de Lorraine) duc d’ 228,
555, 626
Engoulesme zie: Angoulême 
Epine, sieur de 1’ zie : L ’Epine, le sieur de 
Esguillon zie: A iguillon 
Eudes dit de M ézéray, François 
zie: Sandricourt, sieur de
F .D .C . zie: Dosche
Faure, (François le père) 624 
Fiesque, (Charles Léon) comte d’ 561 
Fouquet de Croissy 139
Gaverston ,(Pierre de) 286, 498 
Georges de Paris, le chevalier 376 
Gilles le N iais 178
A iguillon, (M arie-M adeleine de 
W ignerod) duchesse d’ 517 
A m y, 1’ 397
Ancre, (N. Concino Concini) 
marquis d ’ 14 
Angoulême, (Charles de Valois) duc d’ 380 
Anjou, (Philippe) duc d’ 620 
A pollon  662 
Aristandre 331 
Ariste 472
B.D. 350
B. de P., le sieur 485 
B .L .C . 26
B.P. 390
Bachaumont, (François le 
Coigneux de) 663 
Barberini, A ntonio 372, 384 
Bardonville, de 128 
Barrois, le sieur 523, 688 
Beaufort, (François de Vendôme duc) de 19 ,
23, 54) 92, 1 4 8 2 9 9  ,254 ,209 ־174 ־ , 
3 i 2> 3334 1 7  ,416 ,388 ,361 ־354 <347 ־ ,
442, 479, 484, 486, 505, 520, 523, 536,
538, 543, 587, 609, 615, 626, 640, 667,
692, 699
Bonair, (H enry Stuard sieur de) 285, 479 
Bouillon, (Frédéric-M aurice de la Tour
d’Auvergne) duc de 152, 362, 421, 424,
5736 ־* s
Boulaye, de La zie: La Boulaye,
(M axim ilien Eschalard marquis de)
Boyer, Paul 300
Brissac, (Louis de Cossé duc) de 312 
Brousse, Jacques 652 
Broussel, (Pierre) de 23, 536
C.B. 702 
Cadet, Louis 569 
C anaye, de La 226 
C arign y, P. D . P. de 293
Cerm ier de Sipois zie: M ercier de Poissy 
Charton (ou Charreton, Louis) 536 
Châteauneuf, (Charles de l ’Aubespine 
marquis de) 18, 547, 670 
Châtillon, (Gaspard IV  de C oligny
duc de) 17, 172, 306, 4J5, 549, 562, 566 
C hâtillon, (Isabelle de M ontm orency) 
duchesse de 562 
Chevreuse, (Marie de Rohan) 
duchesse de 298, 452 
Clanleu, marquis de 406, 566 
Cleobule 331
54
Lon gu eville , (Anne-Geneviève de Bourbon 
C on d é) duchesse de 152, 414 
Lop p in , Isaac 22 
Louis X I  186
Louis X I I I  63, 186, 189, 385, 461, 590 
Louis X I V  26, 252, 6 1 1, 704 
L u cile  472 
Lucrino, G .B. 368 
Lyon ne zie: Lionne
M .D .N . 369 
M .L. 581
M ancini 370, 465, 655 
M arguerite, dom Joseph de 27 
M arign y, (Jacques Carpentier) de 663 
M arsillac, (N . de La Rochefoucault) 
prince de i j2  
M azarin , Jules 1, 3-5, 14, 20, 28, 29, 31, 32,
40, 42, 54, 60, 64, 65, 67-73, 77> S l> 87. 89,
92, 94, 97, 100-102, n i ,  114, 120, 123, 124, 
126, 127, 134, 135, 137-139, 142, 144, 149,
155, 165, 166, 170, 171, 181, 183, 191, 196,
198, 200-202, 210, 214, 218, 221, 227, 229,
240, 248, 250, 251, 262, 263, 266, 268, 287,
291, 292, 302, 306, 310, 312, 316, 318-320,
322, 323, 326, 330, 339, 343, 354, 35j, 358, 
360-370, 372-374, 377, 379, 389, 394, 399.
400, 403, 407, 410, 413, 420, 422-424, 429-
4 3 i> 433» 43é> 4 4*. 4 5 2 4 ־456 <454־ j 8 4  ^־ i. 
463-466, 469, 471, 478, 481, 490, 497, 498,
500, 505, 508, 514, 515, 518, 542, 553, 554,
,601 ,589 ,585 ,582 ־579 ־575 < 571 .567 <559 
,641 ,632 ,628 ,626 ,625 ,621 ,618 ,609 ,607 
,693 ,676 ,672 ,670 ,666 ,655 ,654 ,650 ,649
700, 703
M eilleraye, (Charles de la Porte) 
duc de la 289 
M ercier de Poissy, N icolas 206, 335, 386, 484 
M ercoeur, (Louis de Vendôme) duc de 35,
361, 469, 587 
M ercoeur, (Laure-Victoire Mancini) 
duchesse de 354 
M érigot 45
M ichel (de Grosbois), père 380 
M inos 314 
M irand, sieur de 601 
M olé, (Mathieu) 297, 494 
M onjon 565
M ontrose, (Jacques de Graham) 
marquis de 153, 383 
Morgues, M athieu de 90 
M othe H oudancourt, (Philippe) 
de La-duc de Cardone 281, 313
N .J .T . (== Nicolas-Jam in Tourangeau) 254 
N .R . Ch. ( =  N . R ozard, Champenois) 480 
N acar, sieur de pseud. v . Racan,
H onorât de Bueil de 
N availle , comte de 68,
G ondy zie: Retz
Gourgue, (Jean marquis de Vayres de) 565
Guise, (Henri II de Lorraine) duc de 418
G uitaut, (N. de) 295
G ustave (-Adolphe), roi de Suède 446
G uyonnet 565
Guyse, chevalier de 553
H .M .D .M .A . 430 
Hambreus 446 
H enault, C harlotte 6 
H enry IV  189, 385, 548, 590 
H ocquincourt, (Charles de M onchy
marquis) d’ 198
I.L. zie: J.L.
I.M .P. zie: J.M .P.
Isabella, dona 126
J.B. 231
J.L. ( =  Jacques Labbé) 230 
J.M .P. 494
Jamin, N icolas 254, 487 
Jersey, marquis de 174 
Joly, (Claude) 154
L.A .P . 478
L.B .E .S.D .G .M .O .D .R . 700 
L .B .P .C . zie: Condé 
L .D .A . 344 
L .D .N . 394 
L .G . 208
L .S .C .C .A .P .D .A . 232 
L.S.D .B. ( =  le sieur de Bonair) 479 
L .S.D .T. ( =  le sieur du Teil) 411 
Labbé, Jacques 230 
La Boulaye, (M axim ilien Eschalard) 
marquis de 154, 396 
Laboureur, Jean le 584 
Laffem as, abbé de 171, 324 
Lafleur, (le sieur) 389 
Laisné 246
La M othe H oudancourt, de
zie: M othe H oudancourt, de La 
Landriquet ( =  M azarin) 322 
La R ivière, de zie: R ivière, de La 
Lecluse, sieur de 123 
Le Coigneux, Jacques 660 
Le D ru, N icolas 171, 324 
Lemaire 522
Leopold, (Guillaum e d’Autriche)
archiduc 59, 328, 351, 424, 642, 681 
L ’Epine, le sieur de 389 
Le Tellier, (Michel) 194 
Lhôpital, (N . de V itry) de 312 
Lionne, (Hugues de) 194 
L ’Isle, de 477
Longueville, (H enri II) duc de 163, 253, 390,
673 <626 <621 ־8 55 .477
55
Richelieu, (Arm and du Plessis de) 63, 466,
567
Rieux, (N . de Lorraine) comte de 535 
Rivière, (Louis Barbier) de La 214, 342, 387,
599, 600
Rochefoucauld, (François VI) duc de L a  23
Rohan, (Henri Chabot) duc de 370, 4x9
Rohan, Tancrède de 350
Rohan, duchesse de 350
Rozard, N . ( =  H .R . Drazor) 287, 480
Rudesse, M lle 375
S.D .L. 644
S.D .N . ( =  Suzanne de Nervèze) 192, 346, 348:
S.D.S.M . 517 
Saint Julien 694 
Saint-O nufre, Antoine de 698 
Sandricourt, sieur de ( =  François D uret 
of François Eudes dit de M ézéray 2, 108,
124, 46 j, 514, 518
Scaramouche 649 
Scarron, (Paul) 694 
Scatalon 184 
Seianus, Aelius 28
Servien, (Abel marquis de Sablé) 194, 274,
3é4> 395
Spacamon 178 
Sylvie 182
T.M . 352
Talon, (Omer) 276, 611 
Teil, sieur D u 411 
Themis 458, 677
Turenne, (Henri de La Tour d’Auvergne) 
vicomte de 58, 152, 362
Urbain V III  ( =  M affeo Barberini) 384
V .V . 337
Valette, chevalier de la 393
Vandosme zie: Vendôme
Vendôme, (César) duc de 228
Vendôme, (N. de Mercoeur) duchesse de 347
V ieuville, (Charles) marquis de la 183
Viole, (Pierre) 696
Voisin ( =  Voysin), (Joseph de) 565
Nemours, (Charles Amédée de Savoie) 
duc de 23, 538
Nervèze, Suzanne de 192, 346, 348, 449 
Nichon 130 
N oé 594
Noirm outier, (Louis de la Trémouille) 
marquis de 424 
Nostradamus, M ichel 119, 291, 664
O livarez, (Gasparo-Gusm an comte) 
duc d’ 123, 377 
Ondedei, Zongo 339
Orléans, (Gaston) duc d’ 147, 197, 230, 244,
312, 345, 386, 552, 561 
Orléans, (Marguérite de Lorraine) 
duchesse d’ 594
P.B.E. ( =  Paul Boyer, écuyer) 300 
P.D . 347
P.M .R .G .P.T .T h. 5 16 
Pallas 695
Palleteau, (Chappelain) sieur de 479
Pasquin 491
Paumier, François 591
Peccot, Quanesi 342
Pelletier, (Pierre) du 288, 341, 388, 6 15
Perret, C . 415
Peuche, sieur de la Pesche 392 
Philippe II 189 
Philogène 20 
Pierre de Provence 365 
Pierre de Saint Joseph 104 
Pluton 210 
Pomier zie: Paumier 
Portail, Paul 199
R. (ingénieur) 442 
R.P.D .P.D .S.J. 104
( =  dom Pierre de Saint Joseph?)
Racan, H onorât de Bueil de 387 
Renard 92
Retz, J. F. P. de 19, 425, 536, 627, 631,
685, 705
Rhosenane, Shernig 462




